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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—probable para la 
mafiana de hoy: Toda España, buen Uflmp<l Tempera-
tura m á x i m a del Jueves: 29 en Sevilla; mínima. 1 en 
Zamora, Falencia, Segovia y Teruel. Ka Madrid: má-
xima de ayer, 21.9; mínima. 8,2. (V6a?« en quinta 
plana el Boletín Meteorológico ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , . „ , 2,50 peseta* al mea 
P R O V I N C I A S « . 0 0 ptaa. tr imestra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 316 S á b a d o 12 de octubre de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado Í6B.—Red. y Adraón., C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11600, 71501, 71509 y 72805. 
I A S f flRPOR A f I 0 N F S A G R I C O L A S ^ m m m EN Lfl:L 0 D E L D I A S E DESISTE DEL VUELO DELjCursos de periodismoiEL CONÍROL OFICIAL DEL 
l ^ r U M U ^ ^ U m U m U i 1 ^ . ^ "ZEPPELir AL POLO 1 de E L D E B A T E — -
DEL TI 
T a e s t á u creadas definitivajtnente, segrún reales ó r d e n e s aparecidas hace d ías 
en l a "Gaceta", las primeras Comisiones arbitrales de la "Corporac ión de la 
Industr ia A g r í c o l a " . E s sumamente interesante estudiar los caracteres con que 
brota esta primera floración corporativa agrar ia 
• o r Z n ^ T Z X i ~ . \ f t L a tripulación se negó a tomar; S E H A N P R E S E N T A D O c 
Raza , que tanta popularidad ha ido al-
canzando en los ú l t i m o s lustros. Sevi-
Se establecen seis Comisiones arbitrales remolachero-azucareras en otras L O S patrOMOS ing leSGS 86 l l i e g a i l 3 llai sohre to<io donde convergen en su 
tantas "regiones" de las diez en que E s p a ñ a ha sido dividida por el ministerio! ¿ ¡ s c u ^ j p QOP |0S ObrefOS de SU p a í s ; f l amímte E x p o s i c i ó n todos los progre-
del Trabajo a estos efectos "azucareros". H a b r á , por ahora, Comisiones para; ¡ f trnaf ia u lUJipma m p r r a n t e •sos Pre8entes y todos los recuerdos de 
A r a g ó n N a v a - r a y Rioja , Cast i l la la Nueva, VaUe del Guadalquivir, Granada, ; id jui Mcum c u ta. m m n ic i O d m c . grandeza pasada de veinte p a í s e s ame-
B a z a . Guadbc y Antequera, A l a v a y Miranda de E b r o y Valladolid y ^ |Rec,aman ,a presencia de los m a - ^ J 0 * en 6316 día l a atenCÍ6n 
parte mientras no Ies hiciesen 
un seguro de vida 
ONCE INSTANCIAS Una nota del Gobierno 
L a s Comisiones e s t á n constituidas por vocales representantes de las fábr eas . , r e D r e s p n t _ 
e azücar . de un lado, y de otro, ^ los c a v a d o r e s de r e m o l c a , pres.didos rmeros que ^ ^ Z r T s l l s 
n a c i ó n entera. ¡ H e r m o s o , en ver-
| dad, el e s p e c t á c u l o que h a de ofrecer 
i la ciudad del Betis , ataviada con sus 
| mejores gaJas a r t í s t i c a s , cuando l a re-
Parece que el vuelo se efectua-
rá cuando esté construido 
el nuevo dirigible 
Anteayer, como h a b í a m o s anunciado, "AlamiaS at)SIirdaS liail MllieilCiadO 
I quedó cerrado el plazo de a d m i s i ó n de 
instancias para los Cursos de Periodis- ^ j 0 
G I N E B R A . 1 1 . — L a X I I I Conferencia p r e s e n t a c i ó n de los pueblos, hijos de B s -
por ingenieros a g r ó n o m o s o abogados. 
M a s toda esa "morfo log ía" de las Comisiones arbitrales es accesoria. L o 
fundamental es conocer la esencia de las raiamaa. ¿ P a r a qué van a s erv i r? I ^ ^ J ^ ^ Traba;j0 arnenaza con|pafia, cubra de flores l a tumba de Co-
¿ C u á l e s son sus atribuciones? ¡ f r a c a s a r por completo a causa de la 'Jón, y cuando en las mismas orillas del 
Dice el articulo 26 del real decreto-ley de O r g a n i z a c i ó n Corporativa A g r a r i a , actitlKj d€ ]og patronos ingleses, que I Guadalquivir, l a historia heroica de los 
de 12 de mayo de 192S que se c r e a r á n Comisiones arbitrales "para dirimir con-, exigen que se dé r e p r e s e n t a c i ó n a l Sin-'navegantes y conquistadores reciba en 
tiendas y coordinar Intereses" entre l a producc ión agrar ia y las f á b r i c a s que dicato de marinos de Inglaterra y se la propia carabela colombina, fiel ima-
—4.—i— . . M—Mm*** w«ai ««AM nitegan a discutir la c u e s t i ó n de l a jor- lgen de l a que s u r c ó el A t l á n t i c o , el ho-
nada en M a r i n a mercante con los'menaje de la fraternidad h^jMj^pm'ír i -
representmtes del Sindicato de T r a n s - cana! ' 
portes de esa n a c i ó n . L a suerte de l a | E l instante emocional y p a t r i ó t i c o in-
Conferencia 3e dec id irá m a ñ a n a cuan-! vita, sin embargo, a hacer un balance 
aprovechan o transforman sus primeras mater as y que "mediante real orden 
d- l ministerio del Trabajo, se les m a r c a r á jur i sd icc ión , o r g a n i z a c i ó n v atri-
buciones". . . , ,. J , « 
Yk es mucho que las "atribuciones"—es decir, l a "naturaleza' de las Comi-
l ones—se entreguen a una simple real orden; pero, puesto que estaba dispuesto. 
e s p e r á b a m o s que se real izara así. Nos hemos equivocado 
E n 14 de junio ú l t imo, y por real orden, se determu nó la "organ izac ión" y 
Imo de E L D E B A T E . Se aan presen 
jtado 111 solicitudes, entre las cuales 
]serán seleccionados los doce alumnos} 
que, con arreglo a los p r o p ó s i t o s que 
¡publ icamos , podrán seguir los referidos! 
| cursos. 
| Los admitidos rec ib irán en su domi-; 
j cilio l a oportuna convocatoria para que 
acudan el d í a 15 a l a i n a u g u r a c i ó n de 
i las clases. Aunque el cupo de cada clase 
ha sido filado en doce alumnos, de ellos j 
::eis becarios, excepcionalmente, a j u i -
' ' |cio de la D i r e c c i ó n del curso, podrá ha-i 
Ñ A U E N , 11.—Desde Friedrichshaf en leerse una ligera a m p l i a c i ó n , 
comunican que el proyecto de vuelo al! Reproducimos a c o n t i n u a c i ó n algunos i 
Polo Norte del "Conde de Zeppelin" b á l d a l o s interesantes que arrojan las so-j 
sido definitivamente abandonado, por lajlicitudes: 
negativa de la t r ipu lac ión del dirigiblej profesiones.—Periodistas, 9 (dos de 
Ay3r terminaron las pruebas del 
avión de Larre Borges 
HOY SALDRA PARA SEVILLA, 
DONDE EMPRENDERA LA TRA-
VESIA DEL ATLANTICO 
El Banco de España se ocupará 
en defender nuestra moneda 
S E NOMBRA NUEVO GOBERNA-
DOR A DON JOSE MA-
NUEL FIGUERAS 
El Gobierno prepara una solu-
ción definitiva al proble-
ma monetario 
do los patronos p r e s e n t a r á n m defen-' de la labor p r á c t i c a que hacia esta no-
sa en l a Asamblea. ¡ble hermandad espiritual hispanoameri-[a participar en l a aventura. Sin em-jeiios en per iódicos de Madrid) ; docto 
« « • ! cana ha realizado nuestro p a í s en los bargo, se anuncia que el vuelo se h a r á reg eil Derecho, 1; licenciados' en De-
EL SERVICIO DE LOS CUOTAS, 
REDUCIDO A SEIS MESES 
EN DOS PERIODOS 
mental. De "modo que, en definitiva, las seis 
m á s que p a r a decirnos los nombres de los presidentes, los vocales y los secre-
tarios de las tantas veces citadas Comisiones. 
E n efecto, toda las reales órdenes empiezan diciendo que se crean aqué l las 
"para dirimir contiendas y coordinar intereses entre los productores de remo-
lacha y las E m p r e s a s elaboradoras de azúcar , interviniendo en el cumplimiento 
de los contratos celebrados entre una y otra parte y dirimiendo las diferencias 
que surjan entre ellas con o c a s i ó n de los mismos". He aquí cuanto el legisla-
dor decreta sobre las Comisiones arbitrales. 
Dejemos a un lado l a vaguedad, reproducida del articulo 26 del real decreto 
de mayo de 1928, relat iva a "dirimir contiendas y coordinar intereses", porque 
r a r a s e r á la i n s t i t u c i ó n públ i ca a l a que, de a l g ú n modo, no se la pueda asignar 
dicho fin entre los suyos específ icos . L o interesante es saber " c ó m o " y "con qué 
atribuciones y medios" van a zanjar esas contiendas y armonizar esos intereses. 
Interpretando el resto de la d i spos ic ión legislativa parece deducirse que 
queda entregada a l a libertad de las partes l a redacc ión de los contratos, 
puesto que las Comisiones " in tervendrán en el cumplimiento de los celebrados". 
¿ H a s t a dónde l l e g a r á esa i n t e r v e n c i ó n ? ¿ C o n qué atribuciones? L a impre-
c i s i ón subsiste. 
Por ú l t i m o , h á b l a s e de "dirimir las diferencias que surjan entre las partes 
con o c a s i ó n de los contratos". ¿ C o m o amigables componedores? ¿ C o n facul-
tades coact ivas? 
De lo expuesto se ve claro que v a n a empezar a funcionar las Comisiones 
arbitrales s in que se haya determinado ni su naturaleza ni sus atribuciones. 
Desde e l decreto de mayo de 1928 a las reales ó r d e n e s de ayer l a Idea del 
legislador no ha avanzado un solo paso. 
A h o r a las mismas Comisiones van a redactar sus reglamentos y el ministerio 
del Trabajo los aprobará . S in duda en ellos necesariamente t endrán que defi-
nirse y precisarse todas las interrogaciones que en este articulo formulamos. 
Suponemos que antes de aprobarlos se uni f icarán dichos reglamentos, pues si 
no d a r í a s e el caso curioso de que unas Comisiones podr ían acabar con l a l i -
bertad contractual de las partes, otras con la jur i sd icc ión de los Tribunales or-
dinarios y otras, en fin, q u e d a r í m só lo como juntas de amigables componedores. 
E s e x t r a ñ o , de todos modos, que el definir nada menos que l a "naturaleza" 
de unoe organismos públ i cos se entregue a preceptos reglamentarios particu-
lares, aprobados por real orden. 
A nosotros, que en diversas ocasiones nos hemos hecho eco de las quejas 
de los remolacheros, nos parece muy bien que se busquen los medios oportunos 
para procurar l a mayor equidad en las relaciones entre los cultivadores de l a 
azucarada raíz y las f á b r i c a s que l a aprovechan. Pero estimamos imprescindi-
"ble y de elemental prudencia que l a idea c lara y concreta del legislador preceda 
a las creaciones legislativas. 
Juzgamos, además , que en estos problemas hay que proceder con muy ju i -
ciosa cautela. U n a necesidad fundamental de l a Agr i cu l tura e s p a ñ o l a es su 
"industr ia l izac ión"; que junto a los campos surjan las f á b r i c a s transformadoras 
de sus productos. Y para ello es menester dar facilidades a los empresarios que 
emplean capitales en esas Industrias. E s primordial el problema de l a product 
c lón . H a y que graduar con exquisito cuidado has ta d ó n d e deben llegar 
loa ó r g a n o s Intervencionistas encargados de l a "dlstr i tmclón", pues pudiera ocu-
r r i r que a fuerza de querer "distribuir" bien, c a u s á r a m o s un grave daño a l a 
"produectón", indispensable para l a vida de todos. 
U T A DE RdlSUEZ i i l ' S e denuncia en Méjico un 
nuevo complot 
directores de los Sindicatos ingleses de i . 
hacer demasiada pol í t ica y poca acc ión ¡ dencia Para l a Vlda internacional de E s 
profesional. Desde entonces los directo- paha. Se han firmado algunos í a v o r a 
res de loa Trade Unions es tán tratando; bles Tratados de comercio, se ha me-
1 r r - i cu i- di iiuiv. .¿i, x, livcxicxauuo cu, v-/ic.u-; 
lin" no ha querido tomar parte en la C!ag H i s t ó r i c a s , 2; presb í t eros , 4; mili-
exped ic ión al Polo, que h a b í a de efec- tares, 6; profesores mercantiles, 3; pe-
tuarse en el mes de abril p r ó x i m o , por ritog mercantiles, 4; maestros superio-
de organizar o t í a F e d e r a c i ó n contra los ¡ jorado bastante el problema de la emi- ' la negativa de l a C o m p a ñ í a A e r o á r t i c a , res g. maestros nacionales, 18; oficia-
marinoa, pero hasta este a ñ o no logra-1 g r a c i ^ se ^ creado el Banco de Cré-i organizadora de ta l expedic ión , a a a e - j i e g ' T e l é g r a f o s 2- perito m e c á n i c o 
ron formar los primeros Sindicatos y;d.;to Exteriori Se h a cultivado en algu- gurar con elevadas pó l i zas de seguros|eiectricista> v ingeniero a g r ó n o m o , 1; 
fos S i J d i c a t i ^ Inaí3 repúbl icas el intercambio universi- la v ida de aqué l lo s . L a r a z ó n de tal!I)I<)fegora de viol ín, i ; estudiantes de 
L a causa principal de la ruptura fué Icario, se ha diotado un admirable de- negativa de la E m p r e s a no era otra que¡Derech0i 2; estudiante F a r m a c i a , 1; se 
el hecho de haber concedido los mari- j creto sobre el servicio mil i tar y los pró -
noa un p r é s t a m o de 10.000 libras ester-jfugos de U l t r a m a r y se ha inaugurado, 
linas a una F e d e r a c i ó n de Sindicatos por fin ]a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a Pero, 
mineros del condado de Nottingham que . ^ estam08, sin embargo, de la 
S r í T ^ ^ ^ i ^ m e ^ r S l verdadera c o m p r e n s i ó n y de l a realiza-
tito fué considerado como una tra ic ión I c i ón de un programa de positiva pohtl-
y los marinos fueron expulsados del Con- i ca hispanoamericana! 
greso General de Trade Unlons, A ú n es pobris ima nuestra re lac ión 
~ ! e c o n ó m i c a con H i s p a n o a m é r i c a , esca-
Macdonald en Nueva YorkSM de ̂  ^ comunica 
Un delegado para estudiar el con-
flicto obrero de Sagunto 
ACUERDOS DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
las dificultades financieras con que se 
tropezaba. 
E l doctor Hugo E c k é n e r , as í como la 
casa constructora de los zeppelihes, se 
han desentendido del asunto, y a que es-
t iman que é s t e corre de la exclusiva 
cuenta de la C o m p a ñ í a A e r o á r t i c a . — 
E . D . 
E L A V I O N D E L A R R E B O R G E S 
V I L L A C O U B L A Y , 11.—Han termina-
do los ensayos que se v e n í a n efectuando 
cienes m a r í t i m a s , deficiente nuestra or-
i sranización consular. No digamos nada 
• de la débil influencia de nuestra cultu-jdel a v i ó n de igual tipo que el utilizado 
nP<:miP« saldrá nara PI Panartá v r a v sobre todo de nuestra t écn ica . Por los aviadores Costes y Bellonte en 
U e S p u e S S a m r a p a r a el L a n a d a , Y i cues tan que con tanto acierto recoge su ú l t i m o viaje, y el cual e s t á destina-
en el* ar t í cu lo que publicamos en otro ¡do al c a p i t á n Challe y comandante uru-
lugar de este n ú m e r o el cu l t í s imo padre !g^ayo L a r r e Borges, que e m p r e n d e r á n 
Vi í lada m a ñ a n a el vuelo p a r a Sevilla, desde don-
U n a vez m á s ahora con m á s claridad ¡de s a l d r á n p a r a efectuar su "raid" sin 
que nunca, puesto que A m é r i c a parece I escalas, con d irecc ión a A m é r i c a , vo-
que reside entre nosotros algunos meses ¡ lando sobre el A t l á n t i c o 
regresará a Europa el día 25 
El Consejo de comisarios del pue-
blo ha ratificado el proto-
colo anglorruso 
N U E V A Y O R K , 1 1 . — E l primer mi-
nistro del Gabinete laborista inglés , se-
ñor R a m s a y Macdonald, ha, llegado con 
su h i ja Isabel, a esta ciudad desde F i -
ladelfla. 
E l s eñor MacdonaJd pronunc iará es-
ta noche un importante discurso en el 
banquete organizado en su honor. 
AJL. CANAJL>A 
O T A W A , 1 1 . — E l primer ministro bri-
tánico , s e ñ o r Macdonald, es esperado 
en Toronto el d í a 15 del corriente mes. 
E l jefe del Gobierno i n g l é s v i s i t a r á 
Otawa, Montreal y otros puntos, y em-
barcará con direcciión s l a G r a n B r e -
taña el d í a 25. 
E L P R O T O C O L O A N G L O R R U S O 
M O S C U , 1 1 . — E l Consejo de comisa-
rios del pueblo ha ratificado el proto 
coló relativo a l procedimiento a seguii 
en las negociaciones a n g l o s o v i é t i c a s . 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
T O K I O , 11.—Noticias de procedencia 
autorizada af irman que el s eñor Re i j i 
minarislas . 2; practicantes, 1; auxil iar 
de Hacienda, í ; bachilleres, 23. 
Trece solicitantes dominan la taqui-
graf ía . 
Solicitantes que traducen idiomas.— 
F r a n c é s , 83; I n g l é s , 23; A l e m á n , 0; 
Italiano, 18; P o r t u g u é s , 3; Lat ín , 14; 
Griego, 4; Hebreo, 2. 
H a y dos solicitantes que traducen 
hasta seis idiomas. 
Claslflcacdón por edades.—De diez y 
siete a ñ o s 2; de diez y ocho, 3; de diez 
y nueve, 2; de veinte, 6; de veintiuno, SI 
de ve in t idós , 8; de ve in t i t ré s , 9, de vein-
ticuatro, 5; de veinticinco, 11; de vein-
t isé is , 5; de veintisiete, 9; de vein 
D e s p u é s de las siete quedó reunido 
el Consejo de ministros. E l de l a Go-
bernac ión m a n i f e s t ó a los informado-
res que el d í a 24 irá a Santander para 
inaugurar el Hospital construido bajo 
los ausp'icios del m a r q u é s de Valde-
cilla. Se han invertido en las obras nue-
ve millones de pesetas y podrán sos-
tenerse mil camas: E l ministro de E c o -
n o m í a dijo que el d ía 22 m a r c h a r á a 
Barcelona para inaugurar el Congreso 
del vino y el jefe del Gobierno mani-
f e s t ó a los informadores: 
—Se me o lv idó al m e d i o d í a algo re-
ferente a las impresiones que he dedu-
cido del interesante libro del señor 
tiocho, 3; de veintinueve, 4; de trein- C a m b ó " L a s Dicta4uras". Observa sa-
ta, 1; de treinta y uno, 2; de treinta y 
dos, 5; de treinta y tres, 6; de treinta 
y cuatro, 1; de treinta y cinco, 4; de 
treinta y siete, 1; de treinta y ocho, 2; 
gazmente el s eñor C a m b ó oue las dic-
taduras nuevas, y entre ellas parece 
que incluye la nuestra, pueden errar 
porque la falta de l'bertad de Prensa, 
en la E x p o s i c i ó n de Sevilla, se plantea! Dicho aparato es un av ión terrestre, de trejnta y nueve 2. de cuarenta y ¡ c o r p o r a c i o n e s fiscales y otras interven-
a nuestra p o l í t i c a internacional el pro- que e s t á provisto de un motor de 450 -
blema p r á c t i c o del hispanoamericanis- caballos. 
mo. Desperdiciar el momento presente, ¿ V E N D E C O S T E S S U A V I O N ? 
después de ^ K ^ f f ^ } ^ ] M O S C U . l l - L a Agencia T a s s trans-
convivendas culturales de todos ^ ^ d e c l a r a c i ó n que publica en la 
q ^ ^ v r ^ 
americana. 
El II Congreso de Ultramar 
H a terminado sus tareas en Sevilla 
de manera bien interesante. L a s cues-
tiones al f inal discutidas merecen espe-
cial comentario. L i m i t é m o n o s ahora a 
un juicio general. 
E l H Congreso ha sido úti l , y ha ve-
nido a demostrar- que t a m b i é n lo fué el 
primero. P a r t e do las peticiones de 
a q u é l — B a n c o Exter ior , mejora de trans-
portes, e t c é t e r a — y a han sido realiza-
das. Otras e s t á n en v í a s de real ización, 
como las que se refieren a los transpor-
tes m a r í t i m o s . Mas debe observarse que 
ha sido precisamente en lo que toca a la 
de la A v i a c i ó n civil , quien lamenta que 
!or. aviadores franceses Costea y Bellon-
te hayan atravesado la zona prohibida 
de la reg ión de C h i t a y atravesado la 
dos, 1; de cuarenta y cuatro, 2; de cua-
renta y nueve, 1; de cincuenta y siete, 
1; de sesenta, 1, 
NatnralezaH.—De Alava , 1; Alicante, 
2; Avi la , 2; Baleares, 2; Barcelona, 1; 
Burgos, 1; C á c e r e s , 2; Cas te l l ón , 1; 
Ciudad Real , 4; Córdoba, 1; Coruña, 1; 
Cuanda, 2; Guadalajara, 1; Guipúzcoa , 
i ; Huesca, 1; Jaén . 3; I»o^¡:ofto, 2; L u -
go. 1; Madrid, 20; M á l a g a , 1; Marrue-
cos, 1; Murcia , 3; N a v a r r a , 4; Oviedo, 
clones dificulta el r é g i m e n de conce-
siones, contratos del Estado, expedien-
tes administrativos, e t c é t e r a . 
Quiero recoger esta o b s e r v a c i ó n y 
otra relat iva a los males de l a adula-
ción, que al l legar al dictador pueden 
embotar su sensibilidad, N I existe ge-
neralmente adulac ión p a r a mí , ni es 
cosa que me agrade. He venido conce-
diendo absoluta libertad a l a gente 
para que se acerque a mí a exponerme 
frontera, aterrizando en, Mandchuria, en 2. p ^ ' ^ ^ 3.' s ^ ^ ^ ^ Santan: la verdad de sus agravaos y formular 
lugar de volar en l a d irecc ión P a r í s 
I r k u s r k , para lo que h a b í a n recibido úni-
camente au tor i zac ión . 
Baranov declara t a m b i é n lamentar la 
noticia, s e g ú n l a cual, los aviadores fran-
ceses se proponen vender su a v i ó n a las 
autoridades chinas. 
C O S T E S , E N K H A R B I N 
K H A R B I N , 11.—Han lleg-ado a esta 
pob lac ión los aviadores franceses Costes 
y Bellonte, a las cinco de l a tarde, pro-
cedentes de K a r m a n . 
E l domingo, probablemente, continua-
1  Pñli DE IM 
L E OFRECE UN EJEMPLAR E S P E -
CIAL DE SU ULTIMA EDICION 
CRITICA DEL "QUIJOTE" 
A la protección del presidente se 
deberá la pronta terminación 
del monumento a Cervantes 
E l ilustra n Z I ^ Z T M » ^ I M E J I C O , l l . - O c t a v i o Ostos, vlcepre- Margerle, y d e p o s i t ó una corona de flo-
^ B ^ l Z ^ T ^ C L ^ T s l l i s T o S i d e í t e d d ^ t i r r e v o l u c l o n ^ o ^ en la tumba de Stresemann. 
Kodriguez Marín , h a dirigido a l presi- £. M. de Habibullah, 
dicioso destinado a impedir l a celebra-
c ión de las elecciones presidenciales del 
11 de noviembre p r ó x i m o . 
L A M I S I O N D ' A V E R N O N 
L O N D R E S , 11 .—Lord D'Avemon, Je-
^ l 0 . ^ 1 ^ : , ? 1 1 ^ 0 . mai ldé i m P n m i r i f e de l a e c o n ó m i c o - c o m e r c i a l 
Parece que tenía por objeto impedir 
la elección presidencial 
» 
Lord D'Avernon redactará un in-
forme sobre el estado comer-
cial de América 
acc ión directa del Es tado donde m á s 
ro W a k a t s u k l , ex primer ministro, se| se h^n puesto en prác t i ca las peticionesj r á n su viaje con d i r e c c i ó n a Mukden. 
ha negado a aceptar el cargo de jefe 
de l a D e l e g a c i ó n japonesa en l a próx i -
ma Conferencia relativa a l desarme na-
val. 
C O N F E R E N C I A D E H E R R I O T E N 
B E R L I N 
B E R L I N , 11.—Los diarios comentan 
elogiosamente l a Conferencia dada ayer 
en esta capital por Herriot, ante un nu-
meroso auditorio, formado principal-
mente por intelectuales, po l í t i cos y di-
p l o m á t i c o s , y en l a cual desarro l ló los 
principios expuestos en Viena acerca 
der, 3; Soria, 4; Teruel , 1; Toledo, 3; 
Valencia, 2; Valladolid, 2; Vizcaya , 2; 
Zaragoza, 3; A m é r i c a del Norte, 1; R e -
públ ica Dominicana. 1; Venezuela, 1. 
Artículo del uTiInes,, sobre 
los caminos españoles 
" L a visita a España por carretera 
es de las más interesantes 
para el turista" 
toda clase de reclamaciones. No obs-
tante, no deso iré la o b s e r v a c i ó n del se-
ñor C a m b ó y e s t u d i a r é los medios de 
intensificar la vigi lancia y fiscalización 
en l a vlda administrativa, a fin de que 
ni en t e o r í a pueda presumirse que exis-
te en E s p a ñ a 119 r é g i m e n de lenidad. 
A la salida 
A las nueve y media t e r m i n ó la re-
unión ministerial. E l presidente mani-
f e s t ó al sal ir: 
— H a sido un Consejo de c a r á c t e r ad-
ministrativo. Hemos tratado del proble-
T ^XTT-^^O. ^ " ~ ma de los cambios, puntualizando en 
L O N D R E S , 11. — C o n motivo de las iuna nota qUe h a hecho el ministro de 
v i s i tó a diversas personalidades polít i 
cas, a c o m p a ñ a d o del embajador. De 
del primer Conerreso, E n lo privado, en lo 
verdaderamente económico , las cifras de' 
nuestro comercio exterior iberoamerica-
no demuestran que no se han realizado 
las aspiraciones de 1923 ni se vislum-
bra l a i n t e n s i f i c a c i ó n de ese comercio, 
¡Curiosa y dolorosa l e c c i ó n ! 
E s t e H Congreso h a sido, por otro la-
! do, m á s perfecto—el tiempo dirá si efi-
caz—en su rea l izac ión , que el primero. 
Sobre todo, en las sesiones preparato-
rias de M'eWW'í se l l evó a cabo una labor 
verdaderamente eficaz. D e b i ó s e ello al L o s sov¡ets quieren fundar una r e - j ^ A m e n t o del t r ^ ' a u t o m ^ le p r e g u n t ó si l l evar ían 
pública judía en Siberia E l "Times" termina diciendo que la imucha labor a l Consejo de Valencia, y 
vis i ta a E s p a ñ a por carretera, de las ie l presidente le c o n t e s t ó : 
Ñ A U E N , 11.—Dicen de Moscú que guales cita las de primer orden, men-1 —No. Mucha labor, no. L o comente. 
procedimiento de poner separadamente. 
^ D S p X ^ T ^ o n f ^ r e ^ s e ^ las diferent*s * * * * * f 
D e s p u é s de la conrerencia, i i e r n o t comercio de m e r c a n c í a s , a los 
elementos en ese t r á f i c o interesados. 
dente del Consejo la siguiente carta 
Madrid, 11 de octubre de 1929. 
Excmo. Sr . D . Miguel Pr imo de R i -
vera. 
Respetable presidente y muy distin 
mi nueva ed ic ión cr í t i ca del "Ouiiote" l ^ - x T " - *" ' — ' ¿ — — — ~ ~ 
hice estampar, a l a vez que l a t i r ^ « ! b r i t á n i c a que h a recorrido diversas re-
corriente y ot r a de 225 eiemplares en i públ ica3 z™*™**** y <iu* r e g r e s ó ayer 
gran papel de hilo, des t inad^ en S'' In&,aterra' PrePara con SU3 cole^as 
prisionero 
Nadir Khan convocará una Asam-
blea para pedir la vuel-
ta de Amanullah 
D e s p u é s , en Sevil la las discusiones se 
hicieron m á s g e n é r i c a s y, por tanto, 
T ^ ^ l ^ L l JA - ^ - ^ ^ « • w aS Publlcadas en el "Times" acerca h a c i e n d a y que ahora f a c i l i t a r á n a us-
I l O I S K I P l ü C r C U l S r C S S l de las carreteras e s p a ñ o l a s , y especial-; tedes. Y o t a m b i é n he redactado una 
r O Imente la del embajador de Inglaterra en j nota acerca de la jornada del trabajo 
/\1 nnwíirln ¡Madrid, el expresado diario consagra hoy 1 en Sagunto. Y , nada m á s . P r e p a r a c i ó n 
C I l - Cl P a n i Q U I"11 a ^ c u i o a las medidas adoptadas por!de cosas de t r á m i t e y del viaje del Go-
\ el Gobierno del general Pr imo de Riveraibierno a Valencia . Y o me las arreg laré 
para la r e c o n s t r u c c i ó n y mejoramiento, de forma que llegue a Valenc ia al mis-
Dice QUe Stalin SiQUe la política ClLI8ide Ias caireteras de E s p a ñ a y a sus rei-jmo tiempo que los ministros, pues de-
n r p r n n l y a h a n Inc HPQtprraHfK !terados y e n é r g i c o s esfuerzos para ob- seo evitar que*se repitan recepciones y 
p i c i / u m ^ d u d i i lúa u c a i c i i c i u v / a ;tener grandes y constantes mejoras en|recibimientos, siempre molestos para las 
el servicio de los hoteles, necesarias por; autoridades. 
algunos de los jefes de la opos ic ión iz-c lonando el in terés h i s tór i co de cada una I Se trata ú n i c a m e n t e de aprovechar la 
quierdista, entre eltos R a k o w s k y j^de ellas, es hoy d í a de las m á s intere-: pircunstancia de que el R e y nos h a y a 
menos" eficacesT No debe' olvidarse y ' T r o t s k l , han pedido su r e a d m i s i ó n en san tes para el turista. invitado para presenciar la revista na-
ello ha quedado bien demostrado—quej1^ filas del partido comunista ruso. val, que se ce l ebrará en aquellas aguas. 
a estas reuniones no concurren por lo i l e g a n d o que la po l í t i ca seguida ahora 
general t e ó r i c o s ni especialistas, y que,|por Stalin es definitivamente izquier-
por consiguiente, ni se debe ni se puede dlsta y la m i s m a que ellos h a b í a n pro-
o / n ^ e r ^ m m l ^ v ^ T T ™ ° r m * ^ s o m e t e r á al presldentel ^ ^ / ^ superior p r e p a r a c i ó n para las cues 
c ^ c j e ^ ^ ^ ' a Oficina'de Comercio Ing lés . r e l a - d e l "Daaly Telegraph en Allahabad, Ba-1 tiones v de nuegtr( 
aspirar a que tengan fines c ient í f i cos 
C a d a vez han de ser menos brillantes, 
menos g e n é r i c a s , para convertirse en 
m á s c a s u í s t i c a s . De ese modo, los com-
patriotas residentes en A m é r i c a — q u e no 
son sino comerciantes y hombres p r á c -
ticos—se s e n t i r á n menos cohibidos por 
mejor, exclusivamente park regalos, ] ̂ ^J51 
Interrogado por un periodista, ha de-
clarado que no pod ía por menos de elo-
giar a los po l í t i cos de las R e p ú b l i c a s 
suramericanas que ha recorrido, los cua-
les tienen un gran esp ír i tu p r á c t i c o y 
una elevada v i s i ó n del futuro. 
porque, pensando en que el acabarse 
de imprimir l a obra h a b í a de coinci-
dir, d í a s m á s o menos, con la apertura 
de l a magna E x p o s i c i ó n Iberoamerica-
na de S e v i l l a d í j e m e : " ¿ Q u é pobre, y 
m á s si es andaluz, no se permite una 
gala cuando la buena ocas ión se le en-
t r a por las puer tas?" Y esto pensa-
do, y llegada s u hora (que r e t a r d ó el i t ecc ión de V. , que hace olvidar algu-
luto nacional por l a muerte de la san- nas promesas t r a s a t l á n t i c a s agostadas 
t a e inolvidable reina d o ñ a M a r í a Cr i s - A0'" y muchas m á s que ni en capu-
tina"). d i s p ú s e m e a distribuir los sobre- 1110 apuntaron, se debe el notable ade-
dichos treinta y cinco ejemplares. "ly-ts'-allto y se deberá , s in duda l a pron-
m á s de ellos—dice la cartela que desdé til t T m i n a c i ó n del monumento dedica-
mayo figura junto al colocado con mis ,1r> al autor del "Quijote". ¿ Q u é me-
otras obras cervantinas en l a Secc ión |nos. pues, ha de hacer quien p a s ó la 
del L ibro de aquel gran certamen mitad de su larga vida estudiando a 
tán destinados por un sevillano, cl di-i ^ ^ a n t e s con amor y reverencia que 
rector de l a Biblioteca Nacional de E s - ; mostrar p ú b l i c a m e n t e su hidalgo re-
paña , p a r a obsequiar a las Bibliotecas 1 conociniiento a quien el mismo P r l n -
Nacionales de las repúbl icas america-1 c'Pe de loa Ingenios E s p a ñ o l e s , si vol-
nas y a las de Portugal y el Bras i l , asi-; v iera a l a vida terrena, no r e g a t e a r í a 
mismo concurrentes a la E x p o s i c i ó n de; 'as m á s calurosas expresiones de gra-
cha Sakao h a huido de Kabul d e j a d o i e ^ ^ ^ especialista y 
prisioneros del e j é r n t o del hermano d e ^ . ^ b}en ^ advertir 
Nadir K h a n a varios de los oficiales que 
formaban su Es tado Mayor. 
Se asegura que Nadir K h a n tiene el 
propós i to de convocar una gran asam-
blea, en la que e s t a r á n representadas 
todas las tribus, p a r a pedir a é s t a s l a 
r e i n t e g r a c i ó n en el trono afghano del 
ex rey Amanul lah . 
N O H A Y N O T I C I A S D E K A B U L 
S I M I A , 1 1 . — L a carencia de noticias 
acerca de l a s i t u a c i ó n en K a b u l es ori-
gen de alguna inquietud. 
L a e s t a c i ó n de radio de l a capital del 
A f g h a n l s t á n permanece silenciosa desde 
el lunes ú l t i m o . 
E n S imia se tiene la i m p r e s i ó n de que 
Nadir K h a n se dirige sobre K a b u l con 
nuevas tropas. 
tio es t e ó r i c a s y generales de nuestro 
burócra ta . H a 
c ó m o nuestros 
Sevi l la 
Cumplido y a mi deber con sus ma 
titud ? 
A c o j a V . las m í a s , le ruego, tan cor 
Temores de otra guerra 
civil en China 
comerciantes de allende los mares daban 
muestras de cansancio y aun de apar-
tamiento ante temas casi exclusivamente j berla. 
teóricos . P a r a tratar de é s tos , tan nece-
sitados de estudio, nosotros propondría-
mos la r e u n i ó n de u n Congreso nacional 
de E c o n o m í a . Creemos que el ambiente 
y el momento no pueden ser m á s pro-
picios. 
Comentario a una carta 
clamado y defendido 
U N A R E P U B L I C A J U D I A 
Ñ A U E N , 1 1 . — E l Gobierno de Mos-
c ú anuncia la in t enc ión de crear una 
repúbl ica judia en Siberia, que g o z a r á 
de los mismos derechos que ias d e m á s 
repúbl icas federativas de l a J n ' ó n So-
vletista. T r a t a con ello de hacer la gue-
r r a al "Hogar Nacional Judío" de P a -
lestina. 
P a r a ello concederá a ios judloa de 
R u s i a y de fuera de ella un espacio 
de 200,000 k i l ó m e t r o s cuadrados en S i -
E n la S e c c i ó n correspondiente inser-
tamos hoy una car ta referente a nues-
tro fondo del jueves, " L a necesaria re-
organ izac ión" , en l a cual atentamente 
se nos invi ta a vis i tar el Instituto de 
Or ientac ión y Se lecc ión Profeeional, de-
pendiente del ministerio del Trabajo . 
No rehusamos nunca acudir a donde 
nos ofrecen u n a buena in formac ión; de 
modo que con franco deseo de ver lo 
que se nos quiera enseñar , y muy hon-
L A J O R N A D A D E S I E T E H O l t A S 
M O S C U , 11,—(De la "Agencia Tass".) 
E l Consejo del Trabajo y Defensa tiene 
la in tenc ión de Introducir la jornada de 
siete horas en determinado n ú m e r o de 
nuevas Empresas , a las cuales prestan 
servicios 600.000 obreros. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E I N D U S T R I A S 
M O S C U , 1 1 . — L a "Agencia Tass" di-
ce que el Consejo Superior de Econo-
m í a Nacional h a procedido a l a elabo-
rac ión de un plan encaminado a la re-
organ izac ión administrat iva de las In-
dustrias del caucho, metales y colores, 
e l e c t r o t é c n i c a s y cerillas. 
U N E M P R E S T I T O 
M O S C U , 1 1 . — L a "Agencia Tass" 
rados" por lo que de deferencia para f,nun<lia ^ *} e m p r é s t i t o s o v i é 
n o s o t r o s h a y a en l a Invi tac ión, i r e m o s ! ^ 0 de industr ia l i zac ión , p0r valor de 
jestades. a V . , señor presidente, tengo dialmente como yo se las dedico en la N A N K I N , 1 1 , - L a s fuerzas de genera ^ l a caga de l a or i en tac ión profesional, i millones de rublos, h a quedado cu 
la honra de enviar uno de los treinta v í s p e r a de un d í a tan s e ñ a l a d o como ^ ^ f n ^ F ^ ^ Í s f a n g ^ S ^ n ^ l t e r l Desde lue&0 no e r a m o s tan faltos jt)lerto-
y cinco ejemplares es¡pecial ís lmos de la 
peregrina obra del Incomparable escri-
tor complutense, como obsequio bien 
debido al protector resuelto y entusias-
ta del monumento naciopal que en la 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C inematógra fos y teatros.... P á g . 4 
L a vida en Madrid. P á g . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
P a r i a " P á g . 5 
L a hermana mayor (folle-
t ín ) , por Matilde Aigue-
perse P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
L o s conferenciantes e s p a ñ o -
les en H i s p a n o a m é r i c a , por 
Zacar ías Garc ía Villada, 
S. J P á g . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R- I * P á g . 8 
| P R O V I N C I A S . — U n teniente, dos sar-
: gentes y once soldados de Artillería, 
1 heridos por la exp los ión de dos gra-
¡¡ nadas en Córdoba,—La fragata "Pre-
i sidente Sarmiento", a Sevilla. — Un 
niño mata de u n tiro a su hermano, 
j Treinta años de pris ión para los ase-
sinos de un sereno de Vigo.—Dos-
! cientos mil dólares para el pabel lón 
< norteamericano de l a Expos i c ión de 
Sevilla (pág ina 3), 
el de l a R a z a , que no puede menos de 
ser asimismo el día de Cervantes, por-
que Cervantes la glorif icó para siempre 
jamás , legando a l mundo entero el l i -
bro m á s portentoso que ha producido 
gran P laza de E s p a ñ a se erige a Mi- i la insp irac ión humana. 
guel de Cervantes, rey y emperador! Siempre soy de V . , señor preslden- Siang, a los que se acusa de haber par- |m0 gefior Mal larch l a sefiorita R o . 
indestronable del habla españo la , l a te, sincero admirador y respetuoso ami- ^ ^ ^ 2 ^ ^ ? ° ^ ? 0 |drigo. Sabemos todo el in terés que el 
w á s hermosa del mundo 
A la generosa y perseverante pro 
go, q. 1. b. L m., 
Franc i sco R O D R I G U E Z M A R I N 
sideran inevitable. IUl1 redactor nuestro d ló una conferen- i obra desde bastantes a ñ o s antes del 
E l Consejo de Estado del Gobierno n a - c i a no hace t o d a v í a un año en dicho j Directorio. Nada de esto invalida las 
clonallsta de N a n k í n h a ordenado la d e - ¡ i n s t i t u t o . Conocemos perfectamente los j afirmaciones de nuestro editorial. E l 
tenc ión de L u Chung L l n y otros gene-^gj-jog y prolijos trabajos que algunos I asunto es mucho m á s amplio del área 
rales y jefes del epércit^ realizan en él, como el m i s - p r o p i a de la o r i e n t a c i ó n profesional y 
tratado con el "sano criterio y conocí' 
Gobierno nacionalista chino. 1™/°- fa l fm. . ^  
L a s tropas de Chang K a i Shek mar-1 señor Madanaga,,, director general de 
E X T R A N J E R O — E l Cardenal Segu-
r a fué ayer recibido por el Pont í -
fice; comienzan las visitas jubilares 
de loa peregrinos e s p a ñ o l e s en R o -
m a , — E l nuevo embajador de E s p a ñ a 
en Lisboa presenta sus credenciales. 
Se desiste del vuelo del "Conde de 
Zeppelin" al Polo Norte,—Un vlolen-
jpara celebrar un Consejo, que h a b í a m o s 
i]prometido. Por lo d e m á s , no llevamos 
i;ningún asunto especial. 
E l * ministro de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó 
que h a b í a recibido u n telegrama del se-
ñor Yanguas desde Nueva Y o r k , en cl 
que le comunicaba que el Instituto de 
Derecho Internacional h a b í a nombrado 
asociado al c a t e d r á t i c o de la Universi -
dad de Valladolid don Camilo Barc ia , 
y a él le h a b í a ascendido a miembro 
permanente de dicho Instituto. 
NOTA OFICIOSA 
"Justicia. — Expedientes de libertad 
condicional. 
E j é r c i t o . — A u t o r i z a n d o el gasto para 
las obras de un p a b e l l ó n para oficiales 
en el campamento mi l i tar de Caraban-
chel; í d e m id. id, de un cuarted para un 
'regimiento de A r t i l l e r í a l igera en Pon-
tevedra; otro para dos c o m p a ñ í a s de 
I n f a n t e r í a en T ú y ; otro para un regi-
j miento de I n f a n t e r í a en L e ó n y de la 
I Academia de A p l i c a c i ó n para ingenieros 
en Guadalajara; disponiendo que se mo-
difiquen los preceptos del ar t í cu lo 394 
!del vigente reglamento, que fija en nue-
ve meses el tiempo de forzosa perma-
nencia en filas, en el sentido de que los 
que se acojan al beneficio de la cuota 
p e r m a n e c e r á n en filas só lo seis meses, 
divididos en dos p e r í o d o s : el primero 
de cuatro meses y el segundo de dos, 
en la é p o c a en que se celebren escue-
las de p r á c t i c a s y maniobras del Ejér -
cito. 
Cesa el control oficial 
de cambios 
He aquí l a nota a que se refirió el 
presidente del Consejo: 
" E l Gobierno ha examinado con toda 
dhan sobre Hankeu. 'Corporaciones, viene poniendo en esta 'verdadero fltio 
miento" que ponemos en nuestra labor 
periodís t ica , todo puede quedar en su 
to incidente entre patronos y obre- , a t e n c i ó n las perspectivas que presenta 
ros ingleses en la Conferencia del el mercado internacional de la peseta, 
Trabajo ( p á g i n a s 1 y 2). infiuenclado durante los ú l t i m o s días 
por alarmas completamente absurdas, 
que en ciertos sectores extranjeros se 
suscitaron con motivo de un reciente 
episodio pol í t ico que s ó l o puede servir 
para patentizar una vez m á s c u á n ab-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
S á b a d o 12 de octubre de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X T X Nfln,. * , 
•oluta es la imposibilidad de que p u e - ' f T 1 1 ^ 
. a ^ S T s S r . e T e ^ u n plan de e c o n o m í a s 
mentes. 
L a e specu lac ión desencadenada fuera 
de E s p a ñ a hal ló eco inconsciente en el 
pa í s al apresurarse numerosos estable-
H I S T O R I A D E L A F G H A N I S T A N 
a P n 
r e ^ V o X ^ ' r ' k ^ ^ t ? " ^ 8 ^ " 0TRAS CEDIDAS S E REDUCI-
ras en medida cuan'os í sta p r e c e Z I R A « P 0 R W E L NU-
tes, que obl igó al C o m i t é de Cambios a 
realizar intervenciones de paralela 
M E R O D E F U N C I O N A R I O S 
tensidad. Y aun cuando dicho C o m i t é 
dispone t o d a v í a de recurso^ poderosos 
y cuenta a d e m á s con ofrecimiento cre-
c í . t i c o s de suma importancia, el Go-
bierno ha estimado que debía suspender 
por ahora su ac tuac ión , originadora de 
sacrificios que m o m e n t á n e a m e n t e no 
hal lar ían la debida c o m p e n s a c i ó n en 
nuestra e c o n o m í a y en consecuencia 
acuerda el cese del control oficial sobre 
Parece que está ya decidida la con-
cesión del monopolio de cerillas 
El Gobierno >organiza una intensa 
campaña contra el plebiscito 
del plan Young 
Ñ A U E N , 11.—iiJi ministro de Hacien-
toa cambios a partir de m a ñ a n a sába- da de Pru3ia ha hecho públ ico un plan 
do hasta nuevo acuerdo. de reformas que se propone introducir 
E s t a de term:nac:ón no debe alterar i para nueyiís e c ó n o m o s , y mediante las l 
l a co t i zac ión normal de nuestra valuta I cuales se reducirá el personal adramis-; 
que, s e g ú n opin ión u n á n i m e de los t éc - < Lrativo 611 un 10 P01" 100. P a r a ello, de 
nicoci nacionales, posee un valor intrin i cac,a tres Plazas que queden vacantes, I 
seco superior al que obtiene en el mer-! ^ 8tirá amort izada.—E. D . 
cado; pero en todo caso, las alteracio-1 E L P L E B I S C I T O C O N T R A E L P L A N | 
nes, si las hubere, serian e f í m e r a s y a 
costa de quienes intentasen especular | 
y a que la solidez presupuestaria y eco-' 
n ó m i c a de E s p a ñ a son indiscutibles y 
aseguran un porvenir altamente hala- ' 
güeño , que nadie puede y a estorbar. 
Por otro lado, como el problema mo-
Y O U N G 
Ñ A U E N , 11.—Todos los partidos que; 
forman l a actual coa l i c ión ministerial, i 
con la sola e x c e p c i ó n del partido popu-l 
lar, hablarán, por boca de sus respecti-' 
vos minisLros del Reich, en contra del 
ESÍUOIOS DE LA A. 
DE 
D[ [OS'Nuevo Inst i tuto en¡MDND0 CATQLíf( | 
LOS PÍGWS esü' 
MEll LAS VISIIS í 
Zaragoza 
Concesión del collar de Isabel la 
Católica al Cardenal llundain 
Serán conmutados por determina- "_ * , _ • • • 
das asignaturas de Inge- L a medalla de oro de Trabajo al 
nieros y Ciencias P ^ r e Pérez del Pulgar y al 
Estos beneficios sólo serán aplica-
bles a los privados de continuar 
sus estudios en Artillería 
ministro de la Gobernación 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A 
D E L D I A 13 
Presidencia.—R. D. concediendo el co-
• 1 llar de la real orden de Isabel la Cato-
HABRAN DE UTILIZARSE EN UN ty» a don Eustaquio llundain y Este-
ban- R . O. nombrando vocal permanen-
te de Id Junta técn ica e inspectora de; 
R a d i o c o m u n i c a c i ó n a don Carlos Arcos 
y Cuadra; designando vocales eventua-
les de la Junta técn ica e inspectora de, 
R a d i o c m u n i c a c i ó n ; concediendo beneii-
cios a los ex alumnos que, en virtud de 
L a "Gaceta" de hoy publica una real ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S ^ J l e l ^ 
(orden de la Presidencia, cuya parte d18- J ^ ^ \ \ 
ositiva dice asi: rtnu~_ .*ií „„« »i remandante 
1 
¡eición 
jen virtud de lo dispuesto en el real de-
Atravesaron la ciudad con Sipt 
Prelados, quinientos sacerdotes 
y cincuenta banderas 
E L C A R D E N A L P R I M A D O FUP 
A Y E R R E C I B I D O P O R 
E L P O N T I F I C E 
SOLO CENTRO Y UNA VEZ 
El plazo para solicitar la validez 
expira dentro de un mes 
Exposición do objetos de culto 
• regalados por España pa-
ra las Misiones 
positiva dice asi: î Zrfa"7dlBt»ñíe5rifo que el co andante 
Los beneñcios que por esta dispo- t X í t e doir Enrique Batal la y 
e conceden a los ex ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Comis ión de: 
netario requiere so luc ión definitiva de; P16^801110 sobre e! PIan Young, p a r a lo 
fondo, el Gobierno c o m p l e t a r á los ase- cual 86 8erVÍHUl de una e m i s i ó n especial 
soramirntos que h a b í a recabado ya, ai i radiote lefónica . Igual procedimiento em-' 
fin de alcanzar aqué l la cuanto antes, e 
i m p r i m i r á la mayor rapidez a los estu-
dios que vienen realizando sus técn icos . 
E n tales trabajos preparatorios ha de 
tener parte destacada el Banco de E s -
paña, que, como Banco de emis ión , de-
be ser, al igual que en todos los paises, 
el organismo encargado de defender 
i—¿Tiene mucha edad su hi jo? 
—No. Solamente h a conocido cuatro Rcye^. ' 
("II Travasso", Roma. ) 
IIIIUIÉMM 
breto de 27 de febrero ú l t imo han sido la R n concediendo varios 
privado? de centinuar su carrera en la Hacienda.—R. D. conccaicnao 
Academia de Artil lería, sólo serán apli 
cables a los mismos, sin que nunca pr.e 
suplementos de crédito. 
J u s t i c i a — R . O. nombrando para la be-i 
p icarán contra el plebiscito el primer ¡ 
ministro prusiano, Otto Braun, y varios' 
de los ministros de los distintos Estados 
alemanes. 
E l Comi té pro plebiscito, presidido 
por el jefe del partido nacionalista, H u -
genberg, califica tal proceder de i l íc i to . 
A pesar de eilo, y s e g ú n af irma l á di-, 
nuestra moneda y regular sus m o v í - í recciÓ11 de la R a d i o t e l e f o n í a prusiana,! 
mientes, y considerando esta circuns-i H u ° e n b e r ha rechazado el ofrecimiento 
tancia que bbl igará a los direativos de que se le hab ía hecho de acePtar ^ 
dicho establecimiento a una especial 1 Poleirr-ca' acerca del plebiscito, con al-
actividad, se ha visto en la necesidad I g'ún Político adversario, la cual p o l é m i - 511161 LOfCie Cree p r e m a t u r a 13 VUCI-
de aceptar la d imis ión que de su Cargo c a J , a b I a de ^ radiada a todo el p á f e . a | a n o r m a l i d a d C o n s t i t u c i o n a l 
le presentara hace y a '.lempo su go- : m Partiao nacionalista ha preparado( ^ 
bernador, don Carlos Vergara . actukl- un vasto P ^ g r a m a de propaganda pro 
mente enfermo, que tanto celo e ¡ n t * . . P ' ^ seto. E n esta c a m p a ñ a , que se ex-
ligencia ha puesto en el d e s e m p e ñ o de I t enderá a toda Alemania, t o m a r á n par-
su mis ión , y para sustituirle ha a c o r - 1 2 todos los álPUtattoí del partido en el 
dado proponer a su majestad el Rey, 
en calidad de técn ico , al prestigioso 
financiero don J o s é Manuel Figueras ." 
Ñ A U E N , 11.—Se anuncia que e s t á 
virtuahnente resuelta la c o n c e s i ó n del 
E l s eñor Figueras es el director del | monopolio de cerillas en Alemania al 
Banco de Bilbao. Tenemos entendido ! "trust" fosforero de Suecia, mediante un 
que p r ó x i m a m e n t e sa ldrá para P a r í s ; e m p r é s t i t o de 500 millones de marcos, 
y Londres. I gj Q por IQO y por cincuenta años . 
F u e r a de la s i t u a c i ó n de l a peseta.; jjpg Gobierno del R e i c h perc ib irá l a t o - l c ó r r e l a Marques. 
dan hacer uso de ellos los reine^sados cre tana del J u z ^ o de PVin^tR inbtan 
o que en lo sucesivo Ingresen o reingre- c ía de Caspo a don ^ » 
icen ni loa jefes y oficiales de dicha y pára la de Priego a don Vicente i^.. 
A r m a r «ItÓ Campillo; disponiendo se convoque 
Figuran, entre oíros muchos, I55 
casullas, 5 5 capas pluviadcs, 
40 cálices y 40 albas 
H a n s ido c o n f e c c i o n a d o s por laj 
H i j a s de. M a r í a de M a d r i d , 
B a r c e l o n a y B i l b a o 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 11.—La primera de las dos 
EL El lJIDOñ DE ESPÜ. Banquete a Doumergue en 
E i LISBOIPIESEITS i el M. de Negocios 
P.eiclistag.—E. D . 
E L M O N O P O L I O D E C E R I L L A S 
sos mmm 
Es mucho lo que aún debe hacer 
ia dictadura para la ejecu-
ción de su programa 
(De nuestro corresponsal) 
ASISTIERON E L REY Y E L HERE-
DERO DE BELGICA 
gido a I03 beneficios que en esta dia 
B R U S E L A S , 1 1 . — E l presidente de la ¡posic ión se contienen, darán derecho a 
repúbl ica francesa, G a s t ó n Doumcrgue, j las ventajas, preeminencias y considera-
ba recibido esta m a ñ a n a a la colonialciones, y serán equivalentes en todos los 
¡órdenes á los que se gocen en virtud 
de los obtenidos por los que normal francesa, con el cónsul al frente. 
ministerio de Negocios E x t r a n j e r o s , ! ^ carreras expresadas, 
donde el ministro del ramo, Hymans , 
ha dado un banquete en honor del jefe 
del Estado f rancés . H a n asistido el Rey, 
el duque de Brabante, el conde de F l a n -L I S B O A , 11.—Con el ceremonial acos 
tumbrado ha presentado esta m a ñ a n a des. Br íand , los miembros del Gobier-
sus cartas credenciales a l presidente:110 y los altos dignatarios de Ja Corte 
de la repúbl ica , general Carmona, elj « « * 
nuevo embajador de E s p a ñ a en Lisboa, 
don Bernardo Almelda y Herreros .— 
el Consejo de Ministros no t r a t ó de talidad de dicha suma sin n i n g ú n des-1 
asunto alguno mayormente interesante.! cuento, por lo que se considera el tipoj 
L a s impresiones de los ministros con- ¿ e in terés como muy favorable. L a emi-
firman por lo d e m á s las palabras del 
m a r q u é s de Es te l l a acerca del Congreso 
de Valencia, que t e n d r á un c a r á c t e r 
puramente administrativo. 
s ión y co locac ión del e m p r é s t i t o se efec-
t u a r á por el propio "trust" sueco. 
S e g ú n una amplia i n f o r m a c i ó n que 
acerca de este asunto publica hoy el 
"Berliner Tageblatt", este gigantesco 
U n d e l e g a d o d e l I r a b a j o a bagunto "trust" extiende ?u influencia, con m é -
ÜVota oficiosa.—"Por el ministerio de; todos semejantes a és te , a todos los 
Trabajo se ha dispuesto el env ío a Sa-1 pa í se s , y a de una maJiera directa, ya 
gunto de un delegado, porque, djBpuos de forma indirecta mediante relaciones 
de cierto incidente que se ej- imana sol-icon Empresas similares. De este modo 
ventado, parece que no se ha restable 
D E C L A R A C I O N E S D E S I N E L 
C O R D E S 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 11 .—En una entrevista con-
cedida a un redactor del diario lisboeta 
"A Voz", el general Sinel Cordes ha 
hecho importantes deolarac'ones acer-
ca de la actual s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
Portusral. 
P A R I S , 11.—Los diarios se muestran 
s a t i s f e c h í s i m o s por la entusiasta acogi-
da del presidente Doumergue en Bruse - j rea i orden, no hayan promovido sus ins-
ias y las nuevas manifestaciones de tandas, se entenderá que renuncian a los 
amísitad entre los dos pueblos, c u y a ' beneficios de esta d ispos ic ión 
unión f u é consagrada por la guerra. 
L a Fiesta de la R a z a 
1» *»UwfalAn de una'grandes peregrinaciones nacionales esn3 
2. " Los ex alumnos a que se refiere a concurso de méri tos la provis ión de una, o ̂  H S(f encuentra actualmente^ 
el número anterior, podran aspirar a la plaza de inspector cential capital, as is t ió esta mañana, en ! 
conval idac ión de estudios, conforme a de Prisiones; P^nioviendo a la p l a z ^ 
las normas seña ladas en esta real or-idireCtor de primera clase del Cuc 
den, en las Escuelas de Ingeniei 
Caminos, Canaleá y Puertos, 
Montes, A g r ó n o m o s c Industriales 
las Facultades de Ciencias de las v 
v*rsidades, pero solamente para una de co Mach3do; a la de subdirector-admims- u ^ ^ ^ 
estas carreras, y por una sola vez ; trador a don E1i3e0 Jerez Veguero, y a . ^ V r , ? , ^ 
3. " Los t í tulos que en s u , d í a a l e a n - d ayudante a don Antonio Mones- L i j o y Gaiay . beguia una cruz tras la 
cen los ex alumnos de Art i l ler ía ^ R i c h S n ; nombrando a don J o s é , q u e iban dos l / ^ s A l ^ : « n a de ^ 
terminen sus carreras habiéndose «co- 5* la S a Ví lchez para la plaza de vi- Meros y otra de señoras . Iban a conti. 
' c e s ' * - e t a ^ 
d a - declarando jubilado al portero ter-tenecientes a las distintas A s o c i a c i ó n 
n a , "eciaraau" J1. ( . a ' . a y ¡de a Adoración Nocturna, y los aJumnoi 
^ ¿ S ^ ^ o í ^ n c e d i e t í d O un del Colegio Español en Roma. 
m ^ d H c e S » por enfermo a don An- E l ultimo grupo, el mas numeroso, era 
S n i o Albadalejo García, oficial de ter-lverdaderamento imponente L o presidia 
cem clase de Adminis trac ión civil en el i el Cardenal Primado, doctor^ Segura, | | 
4. " Los ex alumnos que aspiren a la ^ W ^ O ^ c i V Í V d r 
conval idac ión de asignaturas, lo solicita-
rán por instancia, que remit irán al mi-
nisterio del Ejérc i to , expresando la ca-
rrera que pretenden seguir y Centro ofi-
cial de e n s e ñ a n z a al que deseen ser ads-
critos, cursándose por dicho departamen-
to al ministerio correspondiente de que 
dependa, a c o m p a ñ a d a s de los expedientes1 
d " proyectos a 'fin "de construir un ed¡-; preces rituales. Ante el altar de las Con-
ficio de nueva planta en Zaragoza, con fesiones todos los peregrinos renovaron 
destino a Instituto de Segunda ense- su profes ión de fe. recitando el Credo en 
¿ a n z a ¡voz alta, y seguidamente, cantaron el 
Trabajo.—R. O. concediendo la meda- Himno a Cristo Redentor, 
l ia del Trabajo de Oro al reverendo pa-j A la salida de la Bas í l i ca de San Pedro 
dre José Agust ín Pérez del Pulgar y al i y agrupados todos los peregrinos en tor-
exce lent í s imo señor teniente general don no de sus Prelados, en las graderías de 
Severiano Mart ínez Anido, y varias de'la escalinata, fueron sacadas varias ío-
D e s p u é s Doumergue se t r a s l a d ó ^ " T ^ ^ o ^ ^ u ^ . ^ 
,c Murcia- resolviendo co-i cuyos lados marchaban el Obispo auxi, 
mnnicación dirigida por'e l general pre- l iar de Toledo y el Arzobispo de Vallado. 
^ d e n S T i f iunta P c a l i f i c a ^ d e V Hd, seguidos del Arzobispo de Va!eDe!, 
pirantes a destinos públ icos; d ¡ S p o n l e n - l o s Obispos de Vitoria y Salamanca y máí 
do se abra concurso para cubrir las se- de quinientos sacerdotes.^ 
cretar ías vacantes de Ayuntamientos de| Los peregrinos, después de la adora, 
primera categor ía y de Diputaciones pro-jCion del Sant í s imo Sacramento, se tra* 
vinclales 6 ^ r hadaron a los altares de Nuestra Señora 
Instrucc ión.—R. O. aprobando las ba- de la Columna y al de las Confesiones, 
.„ ses para la convocatoria del concurso en el cual el Cardenal Segura entonó laa 
escolares respectivos. Los que en el plazo 
de un mes, a partir de la fecha de esta 
5.° L a conces ión de las convalldaclo-
[nes q u e d a r á ' s u j e t a a las reglas siguien-
tes: 
a) Cualquier ex alumno de la Acade-
mia de Art i l ler ía de los comprendidos 
E n la solemnidad que hoy celebra-
D e s p u é s de dedicar grandes elogios mos de la "Fiesta de la R a z a " , todo es-
a l a obra reconstructiva realizada por 
El^Ootalerno quiere hacer públ ico, un^, e spaño la . 
vez m á c con este motivo, que su constan-1 De" serle concedido el monopolio en 
te proceder, amparador de las aspirado-; Alemania, quedará rentado a l a venta, 
nes de los obreros en cuanto encajan en!y es tará , por consiguiente, libre del rno-
ejerce el control en l a f a b r i c a c i ó n de i el ministro de Hacienda, Oiivelra Sa la -
la Dictadura portuguesa 
nado aún la mis ión que se 
adveninalento, pues, a ñ a -
dió, es muchp lo Q^e es necesario rea-
lizar t o d a v í a para l a e j e c u c i ó n com-
pleta del programa dictatorial 
pañol evoca con espontaneidad el re-
cuerdo de aquella Mujer excelsa, que 
por sintetizar en sí por modo Inefable 
las m á s hermosas cualidades del pueblo, 
que a lumbró sus ojos y recogió los la-
tidos de su corazón,- se la conoce por 
" L a Santa de la Raza". 
E n esta magna fecha del orbe hlspa-
ino, aparece una nueva obra dedicada 
conva l idac ión en las Escuelas de I n 
genieros y Facultades de Ciencias, siem-
concedlendo un mes de licencia por en-
fermo a don Joaquín Adsuar y Queipo,! 
p r e ' q u ¿ Se" fes" haya otorgado' este be- profesor numerarlo de la « j e -
ÍLA, ,^ H0 «un, a\ los estu-inor del Trabajo de J a é n ; ampliando a 
E l general Sinel Cordes considera, en ¡prec i samente a recordar a esta gran 
pasiva alg 
término de las soluciones o laudos, unas c ión del Monopolio, 
veces favorables y otras adversos a sus! Todos los diarlos alemanes, incluidos 
deseos. Decidido a ser juez en las pug- ios de filiación socialista, protestan con-
nas sociales, recaba para si los éx i tos j t ra el encarecimiento que", de este mo-
de sus intervenciones, *pero afronta tam-!d0( e x p e r i m e n t a r á n las cerillas en el 
p a í s . — E . D . 
C E N S U R A S A L B U R G O M A E S T R E 
Córrela Marques. 
nefieio para una de ellas, si los estu 
dios a los que afecte hubieran sido ob-1 ocho 
jeto de sanc ión favorable en la Acad 
m í a de aquel Cuerpo, es tén o no las 
materias corerspondiente agrupadais ba-
jo el mismo titulo o nombre de asig-
natura en uno y otros Centros de en-
señanza . 
b) E l aspirante a la conva l idac ión a 
que se refieren estas normas en lo que 
afecta a materias que forman parte de 
las pruebas para el Ingreso, real izará és 
El Cardenal Segura 
ante el Papa 
número de los vicepresidentes i E ) Cardenal Arzobispo de Toledo, doc-
c. |que han de formar la Mesa del Jurado,tor s ra> ha aido recibido esta maña-
15 V ^ ^ ? T i ^ ^ f ! ^ ^ ^ ^ ! ^ í f í ñ na, en audiencia privada, por el Romano 
Pontífice. L a entrevista fué bastante lar-
ga y la conversación a f e c t u o s í s i m a 
Objetos para las Misiones 
Jurado Internacional de Recompensa de 
la Expos ic ión de Barcelona 
L a s religiosas del Sagrado Corazón haa 
presentado al Santo Padre una gran can-
tidad de objetos sagrados y paramentos 
blén la enemistad de los que en une 
u otro sector no Interpretan aquejas co-
mo favorables a sus aspiraciones, sien-
do firme criterio del Gobierno—y su jefe 
lo ha consignado no h a mucho de un 
modo terminante—que la reso luc ión se-
rena y justa de todo problema del tra 
Ñ A U E N , 1 1 . — L a l lamada C o m i s i ó n 
P R O V E E D O R A D E L A R E A L C A S A 
tas en los meses de junio y octubre | Part ic ipa a su numeroca y distinguida | destinados a las misiones y que han sido 
de 1930 o en junio de 1931, ú n i c a s con-j clientela, y público en general, que ha confeccionados por las hijas de María, 
vocatorias en las que regirán los bene-! recibido las ú l t imas novedades del pajs y 1 adscritas a la Obra de los Tabernáculos 
torla de sus" hechos^ corra*"paralela^Ta ĉiOS de esta disposic ión. E l aspirante j extranjero para la temporada de otoño e 1 en las casas de Barcelona, Bilbao y Ma-
, ( ̂  [ información gráfica de ellos. Desde hoyi^116 n0 alcanzara calif icación suficiente. I invierno. Cruz, 30, y Espoz y Mina, I L j d r l d . 
" puede enorgullecerse nuestra bibliogra-l0 no se presentara en alguna de estas | Unica sucursal: Cruz, 27. L a l ." del mun- Dichos objetos, que han quedado er-
UlQ NnjnPlflPííHIFQ QnRRF PI ^flRRF;fía de contar con una Vida gráfica de ''-•onvocatorias, podrá realh^ir nueva prue- do en Capas, Gabanes y Trincheras, puestos en la Sala del Consistorio, son Id I lLUUuInUiüi íLü U U U I L t L üHí inL .Santa Teresa, llevada a cabo con gene- ba. 0 verifiarla en el mismo Centro, en: ¡los siguientes: 155 casullas, 55 pluviales, 
rosa amplitud. 1-as d e m á s que se señalan . i • * ' ¡ 4 0 cál ices y píxides, seis custodias, 40 al-
P A R I S , 1 1 . — L a C o m i s i ó n Interminis-
terial del Sarre ha celebrado una re-
E l Padre Gabriel de Jesús , Carmelita c) Los aspirantes a Ingreso h a b r á n i 
descalzo, ha sabido comenzir felizmente de ejecutar una prueba, que cons is t irá . Congresos de Historia de 
esta empresa y es de esperar que la | Para las clases de Dibujo establecidas u n i ó n esta tarde, en la que fueron remate con la misma felicidad y ga- en Que se solicite la convocatoria, en 
deliberante dei Municinio ber l inés ha ' escucbadas las manifestaciones de los llardía. E l Padre Gabriel no ha perdo-i "n ejercicio práct ico de coplas de modo 
acondado, por una gran m a y o r í a , en la 
bajo ha de elaborarse siempre fuera dejqUe figuraban los votos de todos los 
nf i T ^ t 1 1 ? áe violei?cia m á s ° ¡ p a r t i d o s , con la sola e x c e p c i ó n de ios 
menos declarada y que es Inexcusable J , - . . i. J x 
que a las leyes amparadoras del trabajo Ide la3 facc iones socialista y d e m ó c r a -
corresponda é s t e con una producc ión ^ "amar a Ber l ín al burgomaestre 
completa y esmerada en todos los ra- de l a ciudad, Boess, comprometido, al 
mos que la originan." 
senadores y diputados por el Alto R h i n . , nado fatigas ni sacrificio personal, para 
Bajo R h i n y Mosela, los cuá les han he-i Que la placa sensible recoja por slem-
cho una detallada e x p o s i c i ó n de los ln- ¡Pre todos los objetos chicos y grandes 
, . 5 „„„ 'que con la Santa tienen alguna reía 
tereses de esas regiones en lo que seî i(->ri 
refiere al problema del Sarre. 
Exposiciones a n á l o g a s hc i eron d ías 
cum, desde su nacimiento en Avi la has 
ta su muerte en Alba de Termes, con el 
correspondiente apéndice de 
p ó s t u m o s tereelanos. 
los, y para los Idiomas, en ejercicios de 
traducc ión directa e Inversa, para el Idio-
m a francés , y directa ú n i c a m e n t e para 
los d e m á s idiomas. 
d) P a r a el resto de las materias que 
constituyen el ejercicio, el aspirante se 
recuerdos! s o m e t e r á a ejercicios práct icos escritos 
bas, gran cantidad de ropa bhinca para 
altares, numerosos crucifijos y un altar 
portátil . 
Todos estos objetos fueron presentados 
al Romano Pontíf ice por una diputación 
compuesta por diez y seis religiosas, en-
tre las cuales figuraban la Superiora ge-
neral, con el Concejo, y la suneriora de 
la Casa de Roma. Asistieron ai acto cin-
* Ico damas españolas , entre las que se en-
Los días 18 y 19 de noviembre próxl- contraba la presidenta de la Acción Ga-
mo se celebrarán en Barcelona las aper-!tó] ica de la Mujer, condesa de Gabia. 
- muena 
España y de Genealogía 
Comenzarán los días 18 y 19 
en Barcelona 
españo la en Berl ín 
Un acto solemne en la Universidad 
y una conferencia por "radio" 
. sobre temas de cá lcu lo infinitesimal. 
L a obra c o n s t a r á de varios volúme-1 t r igonometr ía es fér ica y g e o m e t r í a ana- t"1^5 de los Congresos de Genealogía I f1 Santo Padre examino con 
nes. E l primero, que hoy se pone a la 1 litlca de tres dimensiones, dentro de la! Nobiliaria e Historia de E s p a ñ a . ¡detención tales objetos de culto y expre-
venta, es tá avalorado con m á s de tres- j ex t ens ión que seña lan los programas de1 lj0S Comités de ambos Congresos, que; s? repetidamente su paternal complacen-
cientos fotograbados y enriquecido de las Escuelas y Facultades correapon-1 preside el duque de Alba, han recibido 1oia Por tan generoso don, a la vez qu-
notas h i s tór icas cur ios í s imas y poco sa-1 dientes. ya numerosas adhesiones de personall-i encar&ó a todas las presentes que exprc-
bldas y muchas de ellas del todo nue-! P a r a estas pruebas, y por el c a r á c t e r I dades nacionales y extranjeras y comu-|sasen su agradecimiento y transmitiesen 
parecer, en el escandaloso asunto .de ¡pasados los representantes de las Cá-
los hermanos Sklarek. jmaras de Comercio y Agr icu l tura y 
¥ TPi» . 1 1 T I L a C o m i s i ó n ejecutiva, por su parte, !o'ros organismos locales. Lili I 9 I f ^ S l / l flP'fo ' K « l 7 ^ al conocer esta dec i s ión , h a resuelto| Teniendo en cuenta estas exposlcio 
B - K * « A W B J U . A U no tomar]a en cons iderac ión , por lo que nes y, a d e m á s , que los trabajos del 
dicho acuerdo carece de obligatoriedad! S u b c o m i t é correspondiente no han ter „ 
minado todavía , las negociaciones fran- oas, acerca de la Santa, ocupándose t<m- de excepcional que tienen, se autoriza-! nlcaclones de numerosos centros cultu-isus bendiciones a todos aquellos que na para el citado burgomaestre 
Coincidiendo con estas detennlnacio- coalemanas acerca de la c u e s t i ó n del blén del linaje de los Cepedas, del cual ¡ rá el uso de obras de consulta y for-j rales, que envían sus representantes a ¡Participado en este ofrecimiento tan gr 
¡nes. se han conce do en Alemania las ¡Sarre np darán princip o hasta l a se- ha^ta ahora no se había tratado 
mularios. que los aspirantes l l evarán si Barcelona. También son varios los tra- to a su corazón. 
i periodista en Los Angeles, donde s e ! ^ ^ 
encuentra actualmente, en las cuales 
dijo que nada le importaban las reso-
luciones del Ayuntamiento de B e r l í n 
y que c o m p l e t a r á el programa que pre 
viamente se h a b í a trazado p a r a su vi 
la s e ñ o r a de Boess y declaran que este 
asunto necesita de una mayor ac lara-
ción. 
L a m i n o r í a nacianaJista de l a Die ta 
de P r u s i a , por su parte, en una re-
unión que acaba de celebrar, h a acor-
dado proponer que el Gobierno prusia-
no, como autoridad superior, obligue al 
burgoamestre ber l inés a regresar a la 
mayor brevedad posible. 
Se sabe, finalmente, que el goberna-
E l sabio Carmelita F r a y Silverlo de lo estiman opottuno. 1 bajos y Memorias recibidos en las Se-i 
Santa Teresa, que ha prologado lá obra, e) E l aspirante que mereciera califl-i cretar ías que se distr ibuirán para suj 
la acoge con estas palabras: "Barrunto , cac lón suficiente en las pruebas para el ¡oportuna discusión en las diferentes sec-i 
Ñ A U E N , 1 1 . — M a ñ a n a , F i e s t a de la 
Raza , organizado por los elementos es-
p a ñ o l e s e hispanoamericanos de B e r - i s i t a a los Estados Unidos, p a r a lo que 
lín, se ce lebrará, en el Paraninfo de la I r e g r e s a r á a Alemania e ñ el "Bremen" 
Universidad berlinesa, un solemne acto, I en la fecha prevista. E n las mismas de-
especialmente patrocinado por el Ate - . c larac íones c o n t i n u ó cal.ificando de ca-
neo Iberoamericano. Ilumnlas y de maniobras electorales las 
E n él h a r á n uso de l a palabra el | acusaciones formuladas contra 61. 
rector de dicho Centro docente, el ml-j E n sus n ú m e r o s de esta fecha, el 
nlstro de E l Salvador, don Ismael F u e n - i "Berliner Tageblatt", de filiación deraó- idor de l a provincia de Brandemburgo 
tes, en su calidad de presidente dejorata, y el "Vorwaerts", ó r g a n o cen- ha relevado de sus funciones a los di-
dicho Ateneo; el ministro de la A r g é n - ¡ t r a l del partido socialista, encuentran! rectores del Banco Municipal, a los cua-
t;na, s e ñ o r Restel l l ; el del Bras i l , se- t a m b i é n inauñe ientes las explicaciones 'Jta acusa de negligencia, de l a que se 
ñor Guerra Duva l ; e l del P e r ú , señor ¡por ellos mismos anteriormente dadas ¡aprovecharon los hermanos Sklarek .— 
Pastor; el de Venezuela, s eñor Dagnlo en el asunto de la piel comprada p o r ' E . D . 
Penny; el embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r ' 
Espinosa de los Monteros, y el jefe de 
la Secc ión hispanoamericana del minis-
terio de Negocios Extranjeros , barón 
de Relswitz, que lo h a r á en nombre 
del Gobierno a l e m á n . 
Por l a tarde, el agregado a la L e -
g a c i ó n de Bolivia, s e ñ o r Neilsen Reyes, 
d i ser tará , por radio te le fon ía , sobre el 
tema " H i s p a n o a m é r i c a y Europa". 
E n l a noche del domingo la Asocia-
c ión de estudiantes latinoamericanos y 
la de a c a d é m i c o s germanoextranjeros 
o frecerán un baile, a l que a s i s t i r á n los 
estudiantes hispanoamericanos residen-
tes en Berl ín , el Cuerpo d 'p lomát l co y 
muchas Asociaciones alemanas. 
E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 11 .—Las colonias es-
p a ñ o l a s e hispanoamericanas de esta 
ciudad se preparan p a r a celebrar bri-
llantemente l a F i e s t a del D i a de la 
R a z a . 
P a r a el d ía de m a ñ a n a se ha orga-
nizado u a m a g n i i ñ e o programa. E n t r e 
los festejos organizados se Incluye una 
m a n i f e s t a c i ó n c ív ica , ante el monumen-
to de Colón. L a m a n i f e s t a c i ó n desf i lará 
por la calle Cincuenta y Nueve y Broad-
way. G r a n cantidad de coronas y r a -
mos de flores con dedicatorias s e r á n 
depositados a l pie del monumento dei 
descubridor del Nuevo Mundo. 
que h a de consolar a muchos tristes, dls 
traer honestamente a muchos aburridos 
y depositar el bá l samo de la resigna-
ción y de la a legr ía cristiana en mu-
ingreso, seguirá dentro de las Escuelas! clones, 
o Facultad los cursos normales. SI algu-
na de las materias a cursar dentro de la 
carrera hubiera sido y a objeto de estu-
Se preparan diversas fiestas en honor 
de los congresistas y excursiones a Pa l 
E! altar de la primera 
misa del Pontífice 
chos corazones tan necesitados de esta | dio y sanc ión favorable en la Academia 
clase de lecturas que a la vez Instru-
yen, edifican y divierten." 
H a sido concedida a la Editorial Vo-
iuntad, S. A., la exclusiva de venta. Pre-
cioso volumen en 4.° mayor de 490 pá-
ginas a ptas. 18 en rús t i ca y 23 en pasta 
española . Se abre suscr ipc ión a la obra 
completa ( cons tará de 5 v o l ú m e n e s ) , al 
precio de 15 y 20 ptas., respectivamente. 
" F O R L A I F " hace crecer 
serva las p e s t a ñ a s . Venta prin-
cipales P e r f u m e r í a s . 
de Artillería., el claustro de profesores, a 
la vista de la e x t e n s i ó n y modalidades 
de los programas respectivos, acordará 
qué parte de aquellas materias h a b r á de 
exigir l a asistencia a las lecciones del 
curso o deberá ser objeto de prueba es-
pecial por parte del alumno procedente 
de la Academia de Arti l lería, 
f) P a r a el Ingreso en la Facul tad de 
ma 
entre 
A M A S D O R A D A S 
LAS MEjoae«. CN LA FABBICA: 
3 4 CALLE DE LA C A B E Z A 54 
—Yo me iba a casar, pero la familia de la novia 
Todos los Clubs e s p a ñ o l e s e hispano-,86 0 P o n e 
americanos, instituciones y consulados 
se han reunido para dar mayor bri-
llantez a la F i e s t a de l a R a z a en Nue-
v a York.—Associated Press . 
A tí s ó l o te importa lo que diga ella. 
—Es que ella es también de su familia. 
("Exce ls íor" , París .); 
1 MflBMtiB -ta. t~<v 
W 
El hombre ds la fuerza se disgusta 
con la Empresa del circo y se va. 
("Judge", Nueva York.) ' 
E L BAÑISTA, QUE ESTA A 
PUNTO DE AHOGARSE...¡Oh! 
¡Un salvavidas! 
("Punch", Londres . ) 
m . 
i 
Presidido por m o n s e ñ o r Cácela Don"-
de Mallorca, Montserrat y Poblet |n,loni' ha sldo reclbldo esta mañana por 
Í otras. ' 01 Sumo Pontífice, en audiencia particu-
lar, el Comité encargado de la recons-
trucción, en m á r m o l e s preciosos, del aJtar 
en el que Su Santidad celebró, pronto ha-
rá los cincuenta años, la primera m^<en 
¡la iglesia de Santos Ambrosio y Carlos 
Dicho Comité presentó al Pontífice l"3 
: planos del nuevo altar, verdaderamente 
monumental, cuya construcción, según W 
deseos de loa constructores, estará ter-
_ Ciencias, la prueba escrita a que h a c e Í C i e n c i a s relación d<» nRicrnof„^o minada para el próx imo mes de novlem-
ireferencia el apartado d) se reducirá al ¡las que propone la CO^SKST . í ^ í bre---I)aff in^ 
y con- ejercicio practico sobre t r i g o n o m e t r í a ¡ponencia elevada ni nr .Ki«^^ - J D u J J 
es fér ica y g e o m e t r í a anal í t ica . que por ils ^ I L S o B ^ t l ^ v a ^ \ Bendición de un estandarte 
I g) L a Comis ión mixta remi t i rá a las, apl icación, en lo que a los mfsmoa « • B I L B A O , 11.—Mañana saldrá para Z»; 
lEscuelas de Ingenieros y Facultades delreflere. a lo dispuesto en el á n i u S S ? j5^ ragoza una comis ión de Caballeros del 
* " e;- iPl iar, portadores del nuevo estandarte 
j que será bendecido en l á procesión df' 
Rosarlo, que ha do recorrer las calles o» 
| Zaragoza con motivo de la festividad ocl 
I P i lar . 
L O S AÜTOBES D E ü r R O B O J É T É • 
E n la madrugada del 9 al 10 de s«P' 
tlembre ú l t i m o se c o m e t i ó un robo •» 
la calle de R o d r í g u e z San Pedro, I 
mero 12, domicilio de d o ñ a María L-u:' 
sa López , suceso de que dimos cuenta-
L o s ladrones se lievaron un baúl, tina 
maleta, ropas de cama, abanicos, I 
dallas y otros efectos. 
E l agente de la primera brigada do» I 
Angel Moreno ha recuperado gran Par' { 
te de lo sustraído; que estaba c^P6] | 
ñ a d o en distintas casas de compra] | 
venta. D e s p u é s se a v e r i g u ó que los atu' E 
tores del robo eran los espadistas J119"̂  í 
Vi lar iño y Domingo Vera , que fuer00 | 
detenidos el 12 del miamo mes, por tc] I 
nencla de ú t i l e s de robo y hallarse re* | 
clamados por tres Juzgados, y que (3e I 
de ese d ía e e t á n en l a cárce l . 
T a m b i é n fueron detenidos d ías P^*' \ 
dos Virg in ia Vorrochero y I c a r i a \ 
vas Fernández , novias, respectivame^ • 
te, de Justo y Domingo, y en poder ^ I 
las cuales se han encontrado otros efe I 
tos procedentes del robo citado. | 
E L MARIDO.—¡Por fin! ¡He logrado convencer 
a la cocinera de que debe quedarse! 
L A ESPOSA.—¿De qué medios te valiste? 
E L MARIDO.—Le expliqué que sería cruel e in-
humano dejarme solo contigo. 
("Passing Show", Londres . ) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509x72805 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — X ú n i . 6.S16 E L DEBATE (3) S á b a d o 17 de ocfubr© áe 1929 
US 
Papa 
E X P L O S I O N D E D O S G R A N A D A S E N C O R D O B A 
Resultaron 14 heridos. Un niño muerto de un tiro por su hermano. 
Falsificación de contraseñas para compra de comestibles en Bilbao. 
CES ION DE T E R R E N O S P A R A E L I N S T I T U T O D E O V I E D O 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D N O T A S P O L I T I C A S 
Ministro francés a Alicante 
A L I C A N T E , 11 .—Mañana es esperado 
«quí el ministro f rancés del Aire, que 
l legará en av ión procedente de Barce-
lona. A l m o r z a r á en el a e r ó d r o m o y se-
guidamente r e a n u d a r á su viaje con di-
recc ión a Marruecos. 
Ha muerto el padre Esplá 
ATTr-A-MrniT' 11 Wo foii»/.?/!^ oatn ción, que subvenc ionará con 105.000 pe-
o t u ^ S ' h l T ^ ^ edificio destinado a Insti-
capital, donde había nacido y donde con- , , ' r, „ , _„„x;„_~o 
taba con generales s i m p a t í ^ , el padre' tuto de S e p n d a e n s e ñ a n z a 
Rafael Esplá , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . ' Con .S™.1. d e s t m ^ 1 Í L ^ f ñ n rie ^0000 
Todos los periódicor. locales, sin distin- cedió t a m b i é n una subvenc ión de 250.000 
c ión de matices, le dedican elogiosas, pesetas. ^ , . — m * . -
necro log ías , ensalzando laa virtudes que1, l l e ^ d o una ? 0 J " Í ^ 
adornaron al religioso fallecido. en* f°rn?ada Por ̂ S ^ o n t ^ i a s el 0 la E m b a j a d a don Benito Contreras, ei 
Maniobras en Almansa cape l lán castrense don Bernardino Abai 
un Congreso de "asueroterapla f is ioló-
gica", que se ce lebrará en Sevilla. 
Doscientos mil dólares para el 
el pabellón de los E E . UU. 
S E V I L L A , 11 .—Mañana es esperado el 
O V I E D O , 11. — E l Ayuntamiento h a i comisario especial de los Estados Un*-
acordado ceder los terrenos del llamadoldos de la E x p o s i c i ó n Ineroam-uic-na, 
campo de maniobras para la construc-lnuster Campbell, con su espora y 
porciones si los conductores de los tan-
ques pernoctaran en los sitios donde se 
guardan los coches. L a s pérdidas son de 
gran importancia. 
Terrenos para un Instituto 
gobernador de Wiscansin. E l 
el 
s eñor 
Campbell regresa a Sevilla después de 
haber conseguido un crédi to de doscien-
tos mil dólares, para atender al soste-
nimiento del pabel lón norteamericano en 
la E x p o s i c i ó n . 
Bendición de talleres 
S E V I L L A , 11.—Hoy se h a verificado 
la bendic ión e inaugurac ión de los ta-
dala iara y Otumba, y el de Art i l ler ía de' la tumba de Eduardo Llanes Alyarez de 
a P?e de Murcia. E l miérco les v e n d r á el las Asturias. A dicho acto as i s t i rán to-
. . f ^ ii<r0rn HP ArtillPría de Valencia das las autoridades • provinciales y una 
8 ^ * 1 ^ ^ L ^ t o S t o S l nSncipiol Comis ión de la Marina española , que. pre- Juan Ignacio u 
^ t m i ^ T el1^neral NÚñeZ' ha negad0 ™ dlSCUr80^reV 
las fuerzas concentradas se harán hoy de Ferro l . das .. 
«•jercicios de conjunto. L a poblac ión esta 
a n i m a d í s i m a , hab iéndose tributado unaj 
c a r i ñ o s a acogida a las tropas, que se! 
«Jojan en casas particulares. 
Muerto de un tiro por su hermano I 
A V I L A . 11.—En su domicilio del pue-
blo de Chaherrero quedaron solos los 
n i ñ o s Rufino y Segundo González, de 
seis y ocho años , respectivamente, y se 
pusieron a Jugar con una escopeta que 
el padre de los chicos h a b í a dejado 
Inadvertidamente a su alcance. S e g ú n 
do hizo funcionar el a r m a y 
Alcanzó a Rufino en la cabeza, m a t á n -
dolo en el acto. 
El señor Cambó a Levante y 
Andalucía 
B A R C E L O N A , 11.—El señor Cambó tle-
r a el proyecto de realizar dentro de po-
ros d ías un viaje a Valencia y AndaJu-
cia, emprendiendo a c o n t i n u a c i ó n un cru-
cero por el Medi terráneo , ruta Mesopota-
mla, donde v i s i tará las ruinas de l a ciu-
dad de Ur, descubierta por la mis ión ar-
queo lóg ica Inglesa. 
En Mallorca proyectan el mayor 
faro del mundo 
B A R C E L O N A , 11.—Entre los elementos 
mallorquines existe la Idea lanzada por 
tina agencia de turismo de convertir el 
Islote de la Dragonesa eat sitio de atrac-
c ión para el turismo, levantando en la E l 
Profesor polaco en Oviedo 
O V I E D O , 11.—El doctor Absa lón , pro-
fesor de Geolog ía y P a l e o n t o l o g í a de 
Varsovia, con una h i ja suya y el doctor 
Obermaier, estuvo hoy en Colombres vi-
sitando las cuevas de E l Pindal y Mag-
dáculos . L e s a c o m p a ñ ó en la visita el 
sacerdote y notable investigador don Jo-
sé Menéndez . E l doctor Polaco e log ió 
mucho las pinturas y dibujos rupestres 
que aparecen en dichas cuevas. Y el pro-
fesor Obermaier dijo que los Reyes ven-
e í ^ t i r o drán el a ñ o p r ó x i m o a visitarlas. 
Dimisión de trece concejales 
O V I E D O , 11.—El gobernador civil ha 
aceptado la dimis ión a trece concejales. 
Se propone nombrar alcalde al banque 
A L M A N S A , l l . - H a n Uerado, para taj^r^ ^ . ^ ' S f ^ ^ & T S » ? ^ ^ 
maniobras que se realizaran en esta po- xangues. para coiocd.r eu ̂ uiav, ^ I ' ., , 
b l a s ó n , los Regimientos de Vizcaya^ ^ han el lnfante don 
Carlos, todas las autoridades y los di-
i-ectores de los periódicos locales. Don 
Juan Ignacio L u c a de Tena pronunc ió 
y el Infante don C a r -
los otro en t é r m i n o s de gran elogio para; 
el fundador de "A B C " , don Torcuato | 
L u c a de Tena. 
El embajador argentino en Sevilla 
S E V I L L A , 11—Esta m a ñ a n a l legó a Se-¡ 
vil la el embajador de la Argentina, señor! 
Garc ía Mansilla, que fué recibido por ell 
cónsu l general de su paí s en E s p a ñ a , eli 
destinado en Sevilla y numerosos elemen-i 
tos de la colonia argentina. 
A poco de llegar, el señor Garc ía Man-! 
sil la recibió la visita del agregado naval! 
a la E m b a j a d a , s e ñ o r Cicappl, que le 
a n u n c i ó la p r ó x i m a llegada de la fragata! 
"Presidente Sarmiento". Probablemente i 
l l egará entre una y media y dos de la 
madrugada. Mandan la fragata el capi-
tán don Arturo Monkes y el teniente de 
navio don Carlos Saferiano, L a tripula-
c ión consta de 325 hombres; la plana ma 
ro don Manuel Gaicoya y concejales a yor de 21 oflcia]eg y 39 cadetes guardias 
d o ñ a Isabel de Capúa, presidenta de la 
Acc ión Catól ica de la Mujer, y otras da-
mas de esta capital. 
La "Sarmiento" a Sevilla 
marinas. 
E l embajador argentino as i s t i rá el díaj 
14 al descubrimiento de la placa de bron-¡ 
ce que, para conmemorar la iniciativa delj 
presidente Irigoyen sobre la Fies ta de la 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 11 — ¡ R a z a , se h a colocado en el pabel lón del 
Procedente de Amberes l legó a e s t « j i a Argentina. E l general Mil lán Astrayj 
puerto, de paso para Sevilla, la fragata qUedará t am bién en Sevilla para asistir 
argentina "Presidente Sarmiento". Poco 
d e s p u é s reanudó su viaje hacia l a cita-
da capital. 
Toma de posesión en el Consejo de Estado, Almuerzo oficial al 
ex embajador de Nortamérica. El presidente habla de la liqui-
dación de la Exposición de Barcelona. 
viembre las circunstancias me permitan 
trabajar con mayor regularidad. 
Almuerzo de despedida a 
míster Hammond 
E l m a r q u é s de E s t e l l a en la e s t a c i ó n 
i c i tó a los ministros a su despacho del 
! ministerio del E j é r c i t o , donde permane-
cieron reunidos hasta mediod ía . 
A l a salida, los ministros se limi-1 
• taron a manifestar que h a b í a n tenido; 
un ligero cambio de impresiones, du-l ^os de la tarde ?€ ce lebró en 
rante el cual el presidente les dió cuen-:la S e c r e t a r í a de Asuntos Exter iores un 
ta de su estancia en Barcelona, y que j almuerzo de despedida en honor del 
por l a tarde v o l v e r í a n a reunirse en embajador de N o r t e a m é r i c a . Asistieron 
Consejo en l a Presidencia. |el jefe del Gobierno. Nuncio, ministro 
k — , 1 r> de Fomento, secretario de Asuntos E x -
Toma de posesión en el Consejo teriores y otras personas. 
de Estado Como el Consejo de ministros se pro-
D e s p u é s del consejillo, el m a r q u é s deilon&ara m á s de lo pensado, el m a r q u é s 
¡Es te l l a se d ir ig ió al Consejo de E s t a d o , ¡ d 0 . E3te l la e n c a r g ó a su ayudante, el 
donde con el ceremonial de costumbre Sfc!señ°r R^-pallo, que saludara en l a es-
! ce lebró la toma de poses ión de los n u e - | t a c i ó n en su nombre a Mr. Hammond. 
¡vos consejeros, s e ñ o r e s Ruiz J i m é n e z y 
I Valí espinosa, el primero como ex minis-
Itro de l a G o b e r n a c i ó n y el segundo co-| E l ministro d e s p a c h ó con el señor M a -
Instrucción pública 
!mo ex consejero del Tribunal Supremo 
¡de Guerra . L o s nuevos consejeros fue-
ron recibidos por los s e ñ o r e s C á n o v a s 
1 del Castillo, y Aizpuru, y pronunciaron 
¡sendos discursos de gratitud. 
E l señor R u i z J i m é n e z recordó en su 
'discurso con dolor el fallecimiento del 
dariaga los asuntos de Trabajo, y no re-
cibió ninguna visita. 
Regreso del ministro de Hacienda 
A y e r por la m a ñ a n a r e g r e s ó de Se-
vil la el ministro de Hacienda. 
E n r-u despacho oficial fué visitado 
:onde de Sagasta , cuya vacante o c u p a - ¡ p o r el señor F i e r r o s y una Comis ión 
iba. E l m a r q u é s de Este l l a les c o n t e s t ó 
elogiando l a i n s t i t u c i ó n del Consejo de 
1 Estado, en el cual, dijo, ha encontrado 
| siempre un dictamen elevado, recto y 
justiciero, y que siempre que presidía 
de Santander que preside el alcalde de 
dicha ciudad. 
Una carta de Romanones 
E l conde de Romanones ha dirigido a 
esta i n s t i t u c i ó n se s e n t í a tonificado y • sus amigos que ocuparon cargos repre 
honrado. sentativos en Madrid y provincias la s i -
Despacho g u í e n t e car ta : 
^ • J ™ i \» querido amigo: Por haber sido 
A su regreso del Consejo de Estado. | presidente de] Consej0 de m¡niStros , se-
el m a r q u é s de E s t e l l a d e s p a c h ó con el g.úri ei real decreto del pasado mes de 
secretario de Asuntos Exteriores , s e ñ o r juli0( se me C0QCeáe ei derecho de per-
Palacios. L e visitaron don Mateo Benito, 
I don Eduardo Landeta y don Franc isco 
Zabala. a c o m p a ñ a n d o a una C o m i s i ó n de 
las C á m a r a s Mineras, quienes Ies entre 
garon una solicitud pidiendo que se con 
tenecer a la Asamblea Nacional. 
Como no hubiera yo llegado a dicho 
cargo sin el apoyo y l a adhes ión de mis 
amigos, juzgo obligado en mí, rindiendo 
, culto a las p r á c t i c a s d e m o c r á t i c a s , no 
ceda una recompensa al ministro de Fo- | reso lver regpect0 al cago: es decir, a mi 
m e n t ó y a l director general de minas | asistencia 0 ausem,ia referido Cuer-
s e ñ o r Fuentes P i la . j p0 consultivo sin conocer antes su opi-
nión para acomodar a ella mi conducta. 
Por eso le ruego me la haga saber Declaraciones del presidente 
El ministro del Trabajo, señor Aunós, representante de España en 
la XIII Conferencia Internacional del Trabajo, que ha sido nom-
brado presidente de la misma 
E s t e l l a rec ibió en su despacho a los pe-
riodistas, a quienes previamente había 
citado. 
H e ido—dijo—al Consejo de Estado 
A p r o p u e s t a d e l d e l e g a d o d e I n g l a t e r r a , y c o n l a u n a n i m i d a d d e para dar p o s e s i ó n de sus cargos a los se 
A la una de l a tarde, el m a r q u é s dej tan amplia y tan sincera como juzgue 
a dicho acto 
Con objeto de asistir a los actos de la 
ñ i n a a ¿ v m ^ ^ p a d i " f r a ^ ^ í o L^S-'itodos los representantes asistentes a la Conferencia Internacional, ha : fiores Ru iz J i m é n e z y Vallespinosa. Co-
Vences y el ministro del P e r ú , señor L e - sid0 elegido presidente el señor Aunós. El ministro del Trabajo español ^ ^ P J 6 ' el acto ha re8Ultado muy 
c ima un faro monumental que reempla-
ce al actual y sea como un homenaje 
de Mallorca al Medi terráneo . E n este 
monumento se s imbol i zará el espír i tu de 
Mallorca y se procurará que el faro sea 
eJ mayor del mundo. 
— A l ausentarse ayer, l a Reina entregó 
al alcalde 5.000 pesetas para que fueran 
repartidas entre los pobres. 
—Con objeto de recoger las aJfombras 
y otros objetos de Palacio, se quedan 
dos o tres d ías el oficial df la inspecc ión 
de los Reales Palacios, señor Del Valle, 
el director de l a F á b r i c a de Tapices y 
varios servidores. 
Falsificación descubierta 
B I L B A O . 11.—La Po l i c ía de Baraca l -
do h a descubierto la fals i f icación de 
unas chapas que l a Cooperativa obrera 
de Altos Hornos tiene en circulac ión 
entre sus socios para que puedan pro-
veerse de art ículos comestibles. Se des^ 
cubrió l a falsificación por una mujer que 
fué a hacer una compra. H a y varios 
complicados. 
Un consorcio de panadería 
B I L B A O , 11.—El presidente del Con-
sorcio de panadería, señor Art iach, h a 
anunciado que para el martes p r ó x i m o 
se extenderá al sector de B e g o ñ a dicho 
consorcio, es tablec iéndose pa,ulatinamen-
te 82 puestos, en que será colocado per-
sonal para reparto y venta, 
— H a fallecido hoy Jacinto Gi l , que en 
un rapto de locura ases inó anoche a su 
hi ja Martina, de veintisiete años , y des-
p u é s se arrojó por un balcón de un cuar-
to piso a la calle. T e n í a perturbadas sus 
facultades mentales, y y a hace tiempo 
se disparó un tiro. H a dejado una carta 
con muchas incongruencias. 
Supervivientes de un naufragio 
B I L B A O . 11.—Esta noche llegaron a 
Bilbao dos n á u f r a g o s del vapor "Luis" , 
perdido en la costa de Santander. F u e -
ron recibidos y atendidos s o l í c i t a m e n t e 
en la Comandancia de Marina. 
Catorce artilleros heridos por 
explosión 
C O R D O B A . 11.—Durante las p r á c t i c a s 
que realizan las fuerzas del segundo re-
gimiento de Arti l ler ía de a pie en el 
Cerro de Muriano, hicieron exp los ión 
dos granadas, que causaron heridas gra-
ves a los soldados Carlos Ortiz Casado, 
Ricardo Costa Alós , Gabriel Calderón 
Bravo y Francisco Osuna Gómez , y le-
siones leves al sargento Alfonso Nava-
rro Díaz, y a los soldados Bienvenido 
Castillo Hidalgo, Antonio Gonzá lez V a -
lent ín , José Pedregosa Pérez , Alfonso 
C á m a r a Márquez, Fernando Gómez, Sal -
vador R o d r í g u e z Ruiz y Juan Antonio 
Puerta Romera. También sufrieron a l -
gunas contusiones el teniente don R a -
fael Garc ía Prado y el sargento Pe-
dro Greca. 
Un hombre mata a su esposa 
J A E N , 11.—En el pueblo de Beas de 
Segura, el vecino Antonio Herrera h a 
dado muerte a su esposa de varios dis-
paros. 
— E l Ayuntamiento de esta capital h a 
aprobado el presupuesto de 1929, que as-
ciende a 1.500.000 pesetas. 
Inauguración de un cuartel 
L E R I D A , 11.—Se ha Inaugurado en 
Camarasa un cuartel que l a Canadiense 
dona a la Guardia civil. Asistieron el 
general Sanjurjo, llegado l a noche an-
terior a Balaguer; el coronel señor Vías , 
el teniente coronel de la Comandancia, 
gobernador y otras autoridades. Se ce-
lebró una misa de c a m p a ñ a , y después 
el general Sanjurjo f irmó el acta de la 
entrega, bendic i éndose los locales. Des-
pués , la Canadiense obsequió a los Invi-
tados con un banquete, y luego se real izó 
una e x c u r s i ó n a l lago de San Antonio, 
regresando por la noche los Invitados. 
Un "cine" destruido por el fuego 
M A L A G A , 11.—A las cinco de la ma-
ñ a n a quedó extinguido totalmente el in-
cendio declarado anoche, a ú l t ima hora, 
en el Cine Moderno. L a s l lamas destru-
yeron el edificio y la parte trasera de la 
casa inmediata, donde habitaba el pro-
pietario del "cine", don Antonio Zambra-
na. E l fuego c o m e n z ó en la cabina, y 
pronto se extendió a toda l a techumbre ! 
L a pianola, valorada en 25.000 pesetas.! 
q u e d ó r á p i d a m e n t e destruida. Parece | 
que el siniestro se produjo por un corto-] 
circuito. L o s bomberos tardaron m á s de 
media hora en poder proceder a la ex-
tinc ión, por tropezar con la falta de agua, 
al tiempo que las llamas se extendían 
por todo el edificio. Se podía haber evi-
tado que el incendio tomase grandes pro-
El suceso del yate "Mary" 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 11.— iguía, hermano del presidente de a q u e l l a i l " j T ' "'_ • • _ J r- r1 •. 1 » , . . . I ; J f' • f, i 
[ Juzgado especial que entiende en el i Repúbl i ca . Es t e ú l t i m o fué recibido por 68 u n o « S ,os mas jóvenes de Europa. Cuenta en la actualidad treinta 
unto ha realizado hoy nuevas diligen- el cónsu l de su pa í s y miembros de l a de y cinco años. Nacido en Lérida, estudió con los Agustinos de El Escoiial; 
solemne y se han pronunciado los dis-
cursos. Veo asimismo con 
la importanc'a que, tanto 
conveniente, e n c a r e c i é n d o l e no demore 
el r e m i t í r m e l a . " 
En espera del Gobierno 
V A L E N C I A . 1 1 . — E l gobernador civil 
ha manifestado, en re lac ión con el v i a -
je del Gobierno, que no sabe sino que 
sa ldrá el 13 por la noche de Madrid; 
at i s facc ión1 ionora si el presidente t e n d r á directa-




cias a bordo del yate "Mary". E l pró - | ) egac ión peruana en la Expos i c ión . licencJó en Derecho en la Universidad Central en 1913 y se doctoró ^mo el país , vienen dando a las raa-|Cnque viajen los ministros en l a esta-
ximo lunes sera exhumado el c a d á v e r de . . . ' . «_ . . i n t ̂  A 1 o * ; - t j - j niobras navales. E s t e i n t e r é s yo l o i c l ó D « e A l c á z a r de San Juan. 
Carbó para emitir dictamen deflnitivo| Homenaje al gobernador de Toledo en 1917. A los 23 anos empezó su carrera política como diputado por agradezco mAlcho_ ^ maniobras se i E s t a m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó eO sefipr 
acerca de la muerte. L a "Gaceta de Ma- | T O L E D O . 11.—Hoy se ha celebrado un Sort-Viella, y en 1921 lo fué por Solsona. En 1924 fué nombrado sub- | realizan has ta ahora con completa fe-] H e r n á n d e z Malillos con el ministro de 
Gobernac ión , a quien ofrec ió las ha-
itaciones preparadas en el Gobierno c i -
q„]e ^ ' r - i 1 u u • • r f • J l , ^ a r . el Gob e r n ó ha v sto con grata vil . pero el general Martínez, Anido 
algo relacionado con el suceso. _ . des y maestros de la provincia en grati-
tud por su constante y eficaz labor en ,mus ica- | p a r a presidir l a Trece Conferencia I n - | »>reve, pretiere hospedarse en un hotel. 
Z t r f t ef & b T r r X i i E L m t b i á n d o ^ ! ; . . : ri i.Ni iiilililíiii n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m \ ^ ^ ^ ^ S ^ M T ^ S £ F ^ Z U Z y 
sentidos discursos. A las dos de la tarde p | ' 1 1' 1 ' ITI a i i i - A V A*, nw s ^ m A n ~ „ I m a d a , que demuestra la a t e n c i ó n de los\de. la Sociedad Protectora de AjJünaJes 
hubo un banquete en la Casa del M a e s - j ^ J fX^V D c I S O 6 1 0 1 3 . Q C « U W * d e U n C m n e n , C I l c¡emág p a í s e s a la labor e c o n ó m i c o social, y Plantas de rendirle un homenaje pa-
observación 
 ac i  t , i^  uace i  a e m d . - , .    l   t - i e l l a ,   I VZ I  t e r l s . t i  1 V Z ^ r  r  s - r e a l i z  s t    l t  f e - ] « 
í ' d e K e m ^ ^ d e l d e p a r t a m e n t o que a h o r a rige c o m o min i s t ro d e s d e 1925. ;licidad. Se e s t á realizando un supues- Ja 
í  para que declaren ante el juez f#-lde un valioso bas tón de mando que l e i H o m b r c estudioso y cul to , sigue a t e n t a m e n t e l a l e g i s l a c i ó n soc ia l de 1° de ? r a n envergadura, fc-n teicer lu- o* 
pecial todas las personas que conozcan ^ ^ ^ n s c r l ^ i ó n . toéos los aJcaj-j Europa. p0r la que h a h e c h o n u m e r o s o s v i a j e s . Es m u y a f i c i o n a d o a l a i f ^ ^ ^ X c i ó í d d ^ s e f T A ^ m ó T c o n t e s t ó que, como su estancia s e r á 
Hoy llegaron en automóvi l don Rafael 
F a b i á n , opulento asturiano establecido en 
Puerto R i c o hace cuarenta y cinco años , 
y el industrial don Octav ió García , pre-
sidente de la colonia e spaño la de H u -
ma cao. Dichos señores visitaron en la 
cárce l al doctor Francesschi . 
Manifestaciones de Asnero 
S E V I L L A , 11.—Con motivo de l a es tán 
c ia del doctor Asnero en Sevilla, la mu-
tro. L o s actos han tenido la mayor sen 
clllez por deseo expreso del gobernador. 
L a Prensa local dedica ar t í cu los de elo-
gio para el gobernador. E l bas tón regar 
lado es muy art í s t i co y de fabr icac ión 
toledana. E l puño es pol iédrico, de oro 
y en l a superior el escudo de la capital 
H a sido construido en la fábr ica de ar-
mas. 
Nuevos concejales 
V A L E N C I A , 11.—Hoy se reun ió el 
pleno del Ayuntamiento. Se dió cuenta 
de los nombramientos de concejales cor-
pos ic ión del señor Ledesma modificando, .. , .•„, ,„„„„ 
el acuerdo de la creación de la medalla ^ í 1 0 - E ] Monarca fué recibido por 
de la ciudad en el sentido de reducir 
a 15 las d 
individuales 
plata y 50 de cobre. 
n e c e r á poco tiempo en Valencia. 
Condena por asesinato 
chedumbre de enfermos y curiosos aglo-i r iqUísimo y esmaltes. E n cada cara tiene 
merados a la puerta del hotel donde!el escudo de los once partidos judiciales 
se hospeda ha sido tal, que fué preciso 
montar un servicio de orden públ ico . 
E l doctor Asnero tra tó esta m a ñ a n a 
a ocho enfermos del barrio de Tr iana . 
P a r a salir del hotel tuvo necesidad de 
hacerlo por la puerta de servicio; pero 
no pudo evitar que el públ ico se ente-
r a r a y saliese corriendo tras el coche 
ocupado por el médico . 
E s t a tarde estuvo en la Venta de An-
tequera para presenciar el encierro de 
los toros que han de lidiarse m a ñ a n a 
en Sevilla. E n dicha finca curó al pro-
pietario de otra venta próxima, llamado 
Antonio Vega, que venía padeciendo m á s 
de ve in t i s é i s a ñ o s una parál is is . Don 
Carlos Antequera, dueño de la venta de 
su nombre, rogó al doctor Asnero que 
interviniese a una t ía suya, l lamada Car-
men Zúñiga, c igarrera de oficio, que se 
hallaba sorda. E s t a se s int ió aliviada en 
su dolencia. 
Hablando con algunos amigos, el doc-
tor Asnero ha dicho que hasta ahora no 
ha querido decir nada púb l i camente acer-
ca de los comentarios que ha sugerido 
su sistema, pero que. a pesar de su si-
lencio, se halla profundamente dolorido 
y ofendido, y a que no se le han guar-
dado ni el respeto ni l a cons iderac ión 
que cree merecer. Sin embargo, anun-
ció que muy pronto rec ibirán todos la 
respuesta debida con un libro que es tá 
escribiendo y que t i tu lará: "Ahora hablo 
yo". E s t e libro se dividirá en tres par-
tes. E n la primera expl icará su pesa-
dumbre por l a forma en que se h a ha-
blado de su sistema. Aquí, los que han 
combatido la asueroterapla, bien cientí -
ficamente, bien por otros procedimien-
tos, t endrán la respuesta que merecen 
—dice el doctor Asnero—y la demostra-
c ión c a t e g ó r i c a de que mi a c t u a c i ó n es 
honrada. 
E n la segunda parte expondrá casos 
concretos y demostrativos del fondo cien-
tífico de la asueroterapia, y en l a ter-
cera parte e s t u d i a r á las enfermedades 
y su curac ión . 
A ñ a d e el doctor Asnero que cada d ía 
tiene m á s fe en su sistema, y que es tá 
convencido de que ha de destruir, por 
falaces, muchas viejas teorías . 
T a m b i é n ha manifestado el m é d i c o do-
nost iarra que e s t á curando gratuitamen-
te a muchos enfermos pobres de Sevilla, 
y que el importe de lo que cobre a los 
enfermos pudientes, lo dedicará a dona-
tivos a las cofrad ías sevillanas y a la 
Beneficencia. 
E n l a misma conversac ión expuso su 
propós i to de ir a América , donde visi-
t a r á primeramente la R e p ú b l i c a Argen-
tina, Antes, sin embargo, tiene que ha-
cer un viaje a R o m a para someter a 
tratamiento al Cardenal Gasparri , de 
quien h a recibido una carta rogándole 
acuda a la capital italiana para some-
terse a su sistema. Finalmente, dijo que, 
a su regreso de América , c o n v o c a r á a 
ayer en Mallorca 
Por la tarde visitó el Monasterio 
de Lluch y los puertos de 
Alcudia y Pollensa 
que real iza E s p a ñ a , y que viene a seri r a hacerle ehtrcga del nombramiento de 
¡una nueva r a z ó n del asombro del seftorl presidente honorario. E l ministro ha di -
• I C a m b ó demostrada en su nuevo libro| cho que desea que el acto revista gran 
L o s m é d i c o s forenses han entregado " L a Dictadura", el cual he le ído duran- sencillez. Se ce l ebrará en el despacho 
jal Juzgado un avance de l a autopsia i te el viaje. E n este libro demuestra unaj^el gobernador. 
¡hecha a l c a d á v e r de d o ñ a Isabel G a r d a , ¡ v e z m á s el autor su sagacidad y enten-| Don J o s é J u a n D ó m i n e c o n f e r e n c i ó 
¡ m u e r t a el d í a anterior por su c u ñ a d o ! d i m i e n t o . E n él deduce, a mi juicio, de; esta m a ñ a n a con el alcalde acerca del 
en l a caUe del Olivar. S e g ú n parece del 'un modo equivocado, que las dictaduras; viaje del R e y y del Gobierno. 
dictamen l a v ic t ima f u é sorprendida y Iban nacido en los pueblos atrasados. Yo! • ' i i 
El presidente ira hoy a Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 11 .— 
M a ñ a n a es esperado en esta ciudad el 
A i j , , , HÍO-7 ría I» n n c h o -rflrnn e l recibió tres balazos, uno en la frente, creo que, precisamente, por el contrario, 
M las aiez aê  la noene zarpo ei otro en el m e n t ó n y el tercero en el los pueblos han pedido la dictadura pa-
Infanta Cristina" para Castellón ¡brazo derecho, el primero estando en ra salir de su atraso. E s como las me-
P A T M A r>F MA'T T.ORr'A 11 . P'® Y los restantes en el suelo. E l en- dicinas que no las piden los enfermos;|general Primo de Rivera , que vendrá 
t-AuyiA. ÍJUI mAuuun^A, x i . Ai tierro se ver i f i cará m a ñ a n a , a las c u a - | s i no que las quieren cuando les haceni cleSpUég de asist ir a los a/Hos de Se 
porativos a favor de don J o s é Carbo-: as ocho de l a m a ñ a n a entró en l a b a h í a tro de l a tarde> y el c a d á v e r s e r á t r a s - ¡ f a l t a . De l viaje a Barcelona, cont inuó! v i l la 
ñero y don Manuel R o m a m Se retiro l a motonave Infanta Cris t ina . A lasijadado a S a n Femando de Henares. diciendo: 
e c o n c h o " d T S Ó ' r de \ f r e t l ^ ó n T ^ ^ S f ^ T ^ 1 ̂ f ^ ' f ^ H E3 Juzgado competente, que es el del i Y a creo que lo tengo dicho todo, pe-
de í a r i i servicios s f a ^ d0n ^ 1 ° ™ ° ' * mimridis , tr i to del Hospital, a m p l i ó l a d e c l a - ¡ r o quiero acentuar la vis i ta que hi¿e al 
, P ^ | t r o de Marina  general Berenguer y s é - ! r a c i ó n del agresor) el ctial se e x p r e s ó Casino de Clases, en las cuales ha ma-
- o b e r n S o r a l c a l d e c a ^ á n e e ^ ^ ^ ^ T e i n a d a l a d)-i n i í e s t a d o en su mayor grado la discipli-| cuyo final se hal la l a nueva 
. ^ í i i 0 r l « f ^ f O ^ ^ S J X i : I C e n c í a , el juez parece que d e c r e t ó auto n a y la incondicional a d h e s i ó n al man-ide ferrocarril , a l min stro d 
e oro, pudiendo conceder 10 (cano capitular y otras autoridades. E de proCeSamiento y pr i s ión incondicio-! do, y conservado el mayor respeto a to-| 
, y cinco colectivas. 45 de R e y o c u p ó un "auto", a c o m p a ñ a d o del nal contra el detenido. superiores, a y u d á n d o l a s 
P e r m a n e c e r á ajejui hasta l a no-
che del domingo, en vis i ta de i n c ó g -
nito. 
E l Ayuntamiento ha acordado rotu-
lar l a antigua calle del Porvenir, a 
c s t a c ' ó n 
de Econo-
mía , conde de los Andes. 
alcalde, s e ñ o r A g u i l ó ; ministro de M a r l -
- E s t a m a ñ a n a , a las ocho cuarenta i n a e lnfante d o í Alfonso v m a r c h ó se-; ISuaI*í iente el - ^ a d o decre tó que el con el mayor espír i tu . E s t o s c e n t r o s -
cinco, h a entrado en nuestro nuerto I ^ P ^ a r a a l a e n f e r m e r í a de 
s e g u i r á hasta que eni 
tan importantes. Por parte del Gobierno 
v cinco  entrado e  nuestro nuerto —-2 1 » ¿, 7 j , , . " piuc^sa'ju pasara  l  enxer eria ue 
f a í r S t a ^ S ^ ^ Catedral . A la entrada. la cárcelt donde seguÍTÁ h&sU que eni 
realiza su via 'e anuaJ alrededor del ¡del templo fué recibido por el Cabildo momento oportuno dictaminen los peri-! 
mundo. S e g ú n "parece, el buque perma- catedral y elemento oficial. Don Alfonso 
e n t r ó en la Catedral bajo palio, que lle-
a la^ e n f e r m e r í a e | a o r r e g ó — s i r v e n para fomentar y mejo-j 
r a r l a condic ión moral de estos sectores! 
tos m é d i c o s , que seguramente s e r á n ! s e r á objeto de estudio una reorganiza 
ó un solemne narabrados P a r a l a o b s e r v a c i ó n y reco- c ión de estos centros para que se les 
yaban concejales, be canto un solemne i n(>cimiento del pTOcesado. i hae-a m á s fác i l su vida Me orooonia— 
" T e d é u m " , y d e s p u é s don Alfonso s u b i ó K " .&a ma? I a c u 3 ^f' Me Proponía— 
dijo—contestar un ar t í cu lo tirmado por 
Gaziel del p e r i ó d i c o " L a Vanguardia". 
sereno de los talleres de Troncoso Los Mal lorca . Desde l a Catedral m a r c h ó al *" ^ g en la ™ * el autor l a t e n c i ó n 
procesados José Villaverde, alias Chi- A,„ ,^rnn, -^n oespues xue visvcaao este con raueno 
? r i " ; Bernardo G ó m e z P a t e c o y Ma- ^ ^ T ^ J l ^ A f ^ t ^ ^ t e a i m i e n t o por el Soberano. F i r m ó en 
V I G O , 11.—Se h a dictado sentencia ^ a la capil la de la Trinidad, donde se han ¡ 
en l a causa seguida por ^asesinato dei:COlocado los s a r c ó f a g o s de los Reyes de en ^ de lag sa]as del monasterio, y 
C O R O N A S 
C A N D E L A B R O S - C R U C I F I J O S 
R U B I O . — Concepc ión ' orónhna . 8. 
NOTAS MllITARES 
Del "Diarlo Oficial" del d í a 12 
de la pesadumbre que sobre la ciudad y! W Í ™ * ™ r»i«.„„!A., o ^ • 
i * *• 4. A -o \ i * , , n i e r a Dirección.—Se designa uara 
nuW T ^ o r p T r t e ^ ' ^ W "T7ebón" han £ e a t í o . que llenaba las el Ayuntamiento de Barcelona pesa por auxiliar de la Junta facultativa del 
^ T ^ Z l * 1 * S t ^ f t o r d ; ^ í f ™ ! ^ ^ ' T n ^ la l(íuldac>ón de la E x p o ^ c i ó n , y sugie- |cuerpo de Estado Mayor al comandan-sido condenados a treinta años de re-, ^ ta ̂ a s a consistorial xue o b s e q u i a - , a a t ^ u n precioso relicario. E n el i re la^ idea de aue sea ̂  " - '̂ ^^ p a X 
c l u s i ó n y 15.000 pesetas de indemniza- do con un "lunch", durante el cual el = ° flVmaron t a m b i é n el i n . r e la iaea ^e ̂ ue sea la c a r S a P a v ó n , 
c ión a la familia del muerto, m á s 2.071 R e y a l a b ó mucho los pasteles mallor- j ^ ™ 0 ^ ^ mi parte, no creo s e r á muy a d v e r s a i ^ . I n f a n t ^ - S e dispone pase a la E 
a los propietarios de la fábrica . 
Comienzan las fiestas del Pilar 
Z A R A G O Z A , 11.—Han comenzado con 
quines que le han mandado var ias veces " - - - ^ l iqu idac ión en las dos Exposiciones, ^ ^ edad, el coronel 
2 M a d r i l D e s p u é s f u é a_los fuertes d e ; ^ R ^ u ™ m S a K ^ ^ 
Uletas. que v i s i tó detenidamente y m a r - ^ Pero sirve p a r a incrementarI tenientes de Ingenieroc p S H S i n í ? en 
^ c h ó desde allí a l puesto de mando det^ucb00 m a n ^ dos a la Comandancia de 
extraordinaria a n i m a c i ó n las fiestas del A t m j d , monte Bonanovai con ob- ¿ ^ ¡ ¿ n Misten, y es p r o p ó s i t o del Gobierno Obras, reserva y Parque do la segunda 
Pi lar . Al mediodía hubo repique de cam- ^ presenciar el Úl t imo ejercicio de dev0Clón nac ,a l a Vlrg:ei1 baDt í s ima . que sea una cuenta aparte de los A y u n . región. Propuesta de destino del ayu-
r a T f a M " ^ ^ P á t i c a s en los k e r t e s de En AlCUCtía y Pollensa j ^ f ^ J f ^ T r L ^ f J l ^ t J 0 1 ^ ' d T & S M n 
una solemne salve, a la que as i s t ió nu-l Uletas, S a n Carlos y Enderrocat . E l día! • tar la c a r g a a ninguno ;pero como las 
m e r o s í s i m o público. era m a g n í f i c o , y el R e y e log ió los tiros A l sal ir del monasterio, el R e y f u é ! principales beneficiadas son las ciuda-
E s t a noche, a las diez, en la plaza del hechos y fe l i c i tó al coronel don L e ó n ovacionado con mucho entusiasmo por des' naturalmente la mayor parte de 
P i l a r se congregaron para cantar la jota Qarabit0, ¡la muchedumbre reunida a l a p u e r t a ! , a car&a ^ a de recaer entre los vecinos 
muchas rondallas, vestidas con trajes tí-i A j regrea0( v i s i t ó el castillo de B e l l - d e l edificio. De L l u c h marcharon e l Mo- de un modo diluido, y que con los a u x i - M e material inútil a cargo del scguclo 
picos Luego se distribuyeron por la ciu- 0 L o . marchando luego a c o m e r , ¡ n a r c a y sus a c o m p a ñ a n t e s a visitar }os lios y a prestados por el Gobierno l e s i i ^ i ^ n t o de Zapadores Minadores. 
^ i S ^ i í ^ í ^ J ^ ^ ^ c í M l ^ las primeras autoridades, invitadas puertos de Alcudia y Pollensa. L a v i . s e r á menos gravoso. Tampoco debe per- Mem a ^ r g o el teñscr 
ce coincidieron en la plaza de la Consti- _ffl(,tn „ o r ei « o b e r a n o s i ta f u é breve normie a n o c h e c í a v a derse de v is ta que las ciudades donde 
t u c i ó n para terminar la ronda. E n las, al electo por ei ooDeranu. s u a xue oreve, porque anocnecia ya . ««I-KT-OTI I » « W H I • " " " " UUUUC A ¡a. sn -uauiun ue resr 
calles se nota gran afluencia de público. p n «i Mnna<5tpr¡n UllHl E n ambos lugares c o n f e r e n c i ó el R e y ¡ s e ceieoran las exposiciones, así coraojel o a r i t á n E . R . de Ingeni 
t n 61 m o n a s i m o OC H U C I I ron el infante don Alf0nS0( el g e n e r a l ¡ s u vecindario, son quienes perciben lasjfaeJ López Hernández.. Se 
ríque 3antoni Diez. Se desestima ín?-
tancia_ del comandante don Francisco 
Carcaño Má?, que solicita pasar a dis-
ponible voluntario. Se dispone la baia 
— E n el paseo de la Independencia, una 
camioneta conducida por Adolfo Gómez,; p ^ M A D E M A L L O R C A 11. A las Berenguer, el c a p i t á n general y otrosI veDtaJas del crecimiento, urbanizac ión 
p e n e t r ó en la acera, a consecuencia de de l a tarde marebaron el R e y i jefes acerca de las condiciones estra- y otras mejoras que quedan, m á s los in-
un mal viraje, y atropel ló a_ dona Fel i - j f t don ¿¿fonso séqui to v auto- t é g i c a s de aquellos lugares. Seguida-1 &resos que n&vaj:i con el n ú m e r o de con-
c iana Fierro, de cincuenta anos de n e d ^ v ' d ^ t ' d0vnigi^r ^ S a s t e r i o de mlnte r e g r e s ó a P a l m a para cenar a "nuos visitantes, 
de Madrid, que vino con su esposo a Za- r iaaaes a ragoza p a r a V e s e n c i a r las fiestas. H a su - ¡L luch y los puertos de Pollensa y Alcu-'bordo y ^ las diez de l a n o c h ^ a J g ^ i S o r ^ o r T e s o r 
frido la fractura de la pierna izquierda.; dia. E n los pueblos del trayecto el ve-, con rumbo a Cas te l l ón . |^ t ^ f i í f LJ? 
« « » cindario o v a c i o n ó e n t u s i á s t i c a m e n t e al 
B A R C E L O N A , 11.—-Esta m a ñ a n a para I Monarca, 
festejar la v í spera del Pi lar , 
cargo 
regimiento de Zapadores. Se depone 
pone a la Fituación de reserva por edad 
ieros don R a -
, dispone que 
la Brigada Topográf ica de Ingenieros 
prosiga los trabajos de campo que rea-
liza en Barcelona y otros puntos. 
Intendencia,—Se concede permuta de 
tres cruces de plata del M. M. rojas, por 
otra? de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, al alférez E . R . de In-
tendencia don J e s ú s Serrano Peral . Se 
ixciaic* J-rCki. M —— — — 
el Centro A l l legar el R e y a l monasterio f u é 
A h o r a voy a almorzar para despedir 
quien 
se agasaja con este almuerzo. Siento 
El paradero de Una motolancha ¡que en estos momentos las clrcunstan- concede licencia para contraer matrimo 
• —ijcias tengan dispersos a los elementos inio al capi tán don Miguel Garc ía Al -
A L I C A N T E , 11.—Durante tres d i a s q u e asisten a esta fiesta y no e s t é el!niPnta- Tdcrn ^ placa de la orden de 
San Hermenegildo al comandante de In-
tendencia don Juan de Villa.1onga. Se 
Jaís'a de g u i t a s y bandurrias marchó - - — ^ " peTetró el Monarca en ^ ¡ l ^ l ^ ^ ^ t Z 5 l ¡ ? á ± f t l Í ? Í S S S ^ £ ^ ^ ¡ V ^ t S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l í 
- a de San ° bajo palio, que llevaban varios navaltí3- ^ fin'J^y •« h a x s a 5 l d « ^ el embajador ha d e s e m p e ñ a d o su cargo bio Pascual y Bauza. Se concede el pa-
tacion y ' d i a l e s del A v ^ n t a m í e n t o de E s c o r - ' ! 6 e i lcuenlra eI1 Ib,za. d e s p u é s de haber y el sentimiento que nos produce su se a la s i t u a c i ó n de supernumerario sin 
, . • ^ .. , r « i w ^ y u » ^ — « — J * -fr.OI?.va: ^ ^ r í p L n n i m r f Tnismo monasterio ldesemp-nado una m i s i ó n secreta que le c a r c h a . E s t a tarde tendremos un Con- sueldo al teniente don A g u s t í n Santo-
Lo» prác t i cos gastan CueUos V a n H e u s c n , ^ ^ ^ aluslvas. D e s p u é s se dir ig ió al ca, enf ̂ « ^ . ^ ^ X ^ f ^ 0 - ; confió el Mando. Uejo, que s e r á la cont n u a c i ó n del cam-;r i Idem la v"e,ta 81 « ¿ v i c i b activo al 
dSnloil io de las autoridades y a Capita.1 D e s p u é s de cantarse una Salve p a s ó n « ^ w i • bio de i m ^ r t ^ n ^ nun ^ n T \ ̂  \ supernumerario sin sueldo don 
Inía, donde dieron sendas serenatas. E n j e l R e y a l c a m a r í n de l a Virgen del BUQUeS a Valencia m i f f l S T S Í S I q- í f ^ S * ^ 0 Rodolfo Gavarrón Muñoz. Idem igual al 
V e o r í a n í A r » M a n ^ n n l A A ' algunos sitios fueron obsequiados con r e - ' u u c h , patrona de Mallorca, orando allí m a ñ a n a , y ademas serv irá de pre- auxiliar de tercera clase, Fupernumera-
* . s u v . i a L i u n l ^ d C l U l i a i c í e {Tesc03i A la rondalla s e g u í a n muchos largo rato y ofreciendo d e s p u é s a l a V A L E N C I A , 11 .—Esta m a ñ a n a han ?a^aci0n P a r a el que celebraremos en rio sin sueldo, don Dionisio Garc ía Vc-
O l í v a r p - r o » A * F « n a ñ a aragoneses residentes en Barcelona, y su im n de la v i r g e n un m a g n í f i c o r a - llegado a nuestro puerto el " S á n c h e z ! V „ e ^ C l a • Y o salg0 esta noche para Se- 1 ayos. 
v T A . • * 7 i !paso por ,as calles fué acogido con gran"'mo de flores que los n iños de las escue-1Barcaiztegui", jefe de la flotilla de des- iT. al C°D o^eí0 de .as,:stir a la F ie s ta ! Secre tar ía .—Se nombra ayudante de 
^ T é L X r u í a ^ " % 1 " o ^ ^ Ia moto- almuerzo tan concurrido como' * ^ ™ ^ ™ ^ * > * 
dudad cantando jotas. L a nutrida c o m - ^ g a " P l a r;,liquia de la V e r a C r u z . Se- ! a n ^ a _ d ! I t ^ ™ * * 1 * ™ de ™ t C 0 8 r ' l ! i * n ^ mvierno. C o n este a l m u e j r . | X 
j a r s a e guitarras  bandurrias archo « ( ¿ ¿ a m e i r t e pene tró el onarca 
por la calle de Fernando a la plaza de San ° „ llevaban 
Jaime, donde se hallan l a DipuUcion y ^ ^ l e . del Avimtamiento de 
el Ayuntamiento y ante ellos cantar 
E s t a soc iac ión convoca a todos los | deg a lausos, 
olivareros a la Asamblea General E x t r a -
ordinaria, que se ce lebrará en su domi-
cilio social,; Alca lá , 87, Madrid, el día 2 8 1 ^ ^ ^ ^ localidad 
de los comentes, a las 9 de la m a ñ a n a . la u u m e r o s í s u n a colonia aragonesa de-1 A c o n t i n u a c i ó n 
!las del pueblo de C a i m a r i h a b í a n en-!tructores; el d e s t r ó y e r "Lazaga" y el ¡de la f13-2* y a la i n a u g u r a c i ó n de la 
tregado a l Soberano a su paso por di-1 "Kanguro". Durante todo el d ía de m a . i ^pmunicac ión t e l e fón ica con la A r g é n 
se s irv ió un "lunch" i bando blanco. 
Madrid. 8 de octubre de 1929 
E L P R E S I D E N T E , 
Pedro de Solis 
a la Virgen del Pilar. U n a ronda- i r v 
—»* •• bandurrias recorrió ' n 
Academia General Militar 
A C A D E M I A S A N J O S E A R E N A L , 25 
Preparac ión , 50 pesetas. Hijos de mili-
tar, 30 pesetas Magníf ico internado. 
dica 
lia de guitarras y 
la ciudad y dió serenatas ante los do-
micilios de*las autoridades. Cantaron jo-
tas ante la capilla de la Virgen de los 
Desamparados y ante l a casa de don 
L u i s L u c i a , director de "Diario de V a -
lencia," que h a obtenido el premio en el 
concurso de jotas de l a Semana A r a -
gonesa de la Expos i c ión de Barcelona. 
ñ a ñ a se c o n c e n t r a r á n los buques del tina y ^ Uruguay. T e n d r é un almuer-
zo en l a fragata " S a r m entó", que su-
pongo h a b r á llegado, y seguidamente 
en el directo de Sevil la a Valencia, 
para l legar el 14 por la m a ñ a n a . E l dia 
Librería General de Victoriano S u á r e z ' 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y programas para Instltutoe. Universidades y Escuelas Especiales. 
T E L E F O N O 1 1 8 8 4 
i cuyo acto ha sido invitado el Gobierno 
por el Rey , ofrecimiento que ha acepta-
do con mucho honor y con el que el Rey 
desea que presenciemos el auge de l a 
Marina de guerra. Espero que en no-
campo del inspector de Sanidad don Ma-
nuel Pulg Crist ián, al comandante mé-
dico don José Nover Almoguera. 
Segunda Direcc ión .—Se concede dere-
cho a ingreso en el Colegio de Guada-
la jara al h u é r f a n o don Rodolfo Car-
pintier Mart ínez . 
Hacienda.—Cediendo gratuitamente al 
Ayuntamiento de Irún el camino m i l i U r 
de Er la i tz . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBALE 
S á b a d o 13 de octubre de 1929 111- U t é i S A 1JL 
M.Uj ' l tU' .—Al io X x . V — 
UNA NOTA DE LA F. M A L DE FOOTBALl 
El ! Gran Premio de la U. V. E . Alis será castigado por su fuga 
a América. Vizcaya, implanta la ficha médica. Victoria de un 
madrileño en Nueva York. 
Football 
U n a nota de la NacIonaJ 
Ante las referencias publicadas por 
parte de l a Prensa de Madrid y de pro-
vincias acerca de supuestos acuerdos 
adoptados por Ponencia de Reglamen-
tos de la Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
F ú t b o l , é s t a nos ruega hagamos constar 
que ninguna de a q u é l l a s refleja con 
exactitud el sentido de I r s deliberacio-
nes y acuerdos de aquél la , y que, porjO 
tanto, ha de ser acogido con toda clase | ^ 
de reservas cuanto se diga extraoficial 
mente sobre los asuntos tratados, mien- :* 
tras no se conozca el texto de la nueva 
r e g l a m e n t a c i ó n , t o d a v í a no establecido 
definitivamente en muchos puntos que 
se dan como resueltos, y que a buen 
seguro no lo q u e d a r á n hasta mediados 
del p r ó x i m o mes de noviembre. 
L a ficha m é d i c a en V i z c a y a 
B I L B A O , . 1 1 . — L a F e d e r a c i ó n v i z c a í -
n a de Football h a acordado l a implan-
t a c i ó n de la ficha m é d i c a p a r a los juga-
dores con el exclusivo objeto de velar 
por l a salud de los que practican el de-
porte. Dentro de irnos d ías c o m e n z a r á el 
reconocimiento de todos los jugadores, 
y los que sean declarados inút i l e s no 
p o d r á n tomar parte en n i n g ú n partido 
durante tres años . 
dores que le a c o m p a ñ a n en l a exclu-
s ión. 
Angel M u ñ o z vence a SUver 
N U E V A Y O R K . 11.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo 
xeo a seis asaltos entre los p ú g i l e s A n 
gel Muñoz , de Madrid, y P a t s y Silver, 
italiano, en el Club Olimpia. 
Obtuvo l a victoria por puntos el m a -
d r i l e ñ o . — A s s o c i a t e d Press . 
-I0NTERA.6 B R A V 
Do$ heridos por ^«pa' -o 'Gitaner ía m o d e r n a 
A las tres de l a madrugada sallan 
de una taberna de l a glorieta de R u i z 
J i m é n e z Cr i s tóba l C a z o r í a C a s t a ñ o , 
guardia de P o l i c í a urbana n ú m e r o 690, 
que iba vestido de paisano, y el vecino 
de aquella barr iada Anacleto G ó m e z 
Garc ía . D i s c u t í a n acaloradamente y pa-
saron a golpearse. E l guardia Cazor la 
parece que llevaba la peor parte, y s a c ó 
una pistola a u t o m á t i c a e hizo un dis-
paro contra su adversario, que no su-
frió d a ñ o alguno, pero el proyectil fué 
a herir a Es teban Cornejo Marcos, de 
cuarenta a ñ o s , y a l guardia de Seguri-
dad Domingo Ruiz , que se hallaban jun-
to a l a boca del "Metro" hablando ami-
gablemente. Llevados a l a C a s a de So-
corro los heridos, fueron asistidos Cor-
nejo de una herida en el vientre y el 
guardia de otra en el muslo, las dos ca-
lificadas de muy graves. E l agresor fué 
detenido. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F U T B O L 
E l domingo, en Chamart ín . Madrid-
Athletic. R e a p a r i c i ó n de Rubio, el fa-
moso internacional. 
Venta localidades. P laza del Rey, t. 
Ciclismo 
E l G r a n Premio de l a U . V . E . 
Z A R A G O Z A , 11.—Se h a abierto la ins-
cr ipc ión de corredores p a r a esta carre-
j a c ic l i s ta nacional, que, organizada 
por l a s e c c i ó n cicl ista del Iber ia S. C , 
se ce l ebrará en Zaragoza el 27 del ac-
tual sobre 172 k i l ó m e t r o s . 
L a carrera es libre de c a t e g o r í a s y los 
premios que se d i s p u t a r á n son: 
Primero, 600 pesetas y una copa. 
Segundo, 400 pesetas. 
Tercero, 300 pesetas. 
Cuarto, 200 pesetas. 
Quinto, 150 pesetas. 
Sexto, 100 pesetas y siguen otros de 
SO, 60, 50, 40, 30, 25, 25, 20 y 20 pese-
tas. 
H O Y 
a l a s t r e s y m e d í a e n p u n t o 
EN E L 
T A D I U M 
S e g u n d a p r e s e n t a c i ó n d e l 
1 Pugilato 
L a fuga de A l í s 
B A R C E L O N A , 11.—Como se recor-
d a r á , hace poco tiempo se dló l a noti-
c i a de que Ricardo A l í s h a b í a desapa-
recido de E s p a ñ a en v í s p e r a s de un 
combate que le h a b í a contratado su 
manager s e ñ o r Taxonera y una E m -
presa catalana. Añís, antes de m a r c h a r 
a A m é r i c a , le de jó una c a r t a a su m a -
nager d íc iéndole que en E s p a ñ a esta-
ba estancado y no h a b í a campo eco-
n ó m i c o para él y que marchaba a otras 
t ierras para ganar gloria y dinero. C o -
mo el 26 del p a s a d o „ m f i s se le, .había 
preparado un combate con el c a m p e ó n 
de E u r o p a de pesos medios, Marce l 
T h i l , a lo que A l i s opuso el reparo de 
que e x c e d í a del peso p a r a hacer el com-
bate, el manager de T h i l p r e s e n t ó una 
denuncia por Incumplimiento de contra-
to ante l a F e d e r a c i ó n F r a n c e s a y la 
Internacional, exigiendo que el contra-
to se celebrase antes del 15 del actual. 
L a Internacional E o x i n g Union se di-
r i g i ó a la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a y é s t a 
t r a s l a d ó l a r e c l a m a c i ó n a l a Cata lana , 
que en una reunión celebrada anoche 
fa l ló ante las pruebas presentadas que 
el incumplimiento de contrato por par-
te de Taxonera h a b í a sido por un caso 
de fuerza mayor y que él no t e n í a la 
culpa de ello, a l desaparecer Al is , aJ 
que en su tiempo se le concedió , a l ale-
gar exceso de peso, una p r ó r r o g a para 
que se pusiese en el l í m i t e superior de 
l a c a t e g o r í a que ostenta actualmente. 
E n su consecuencia, l a Nacional t ras -
l a d a r á el acuerdo a l a Internacional y 
lo m á s seguro es que A l í s sea desca-
lificado e imposibilitado para boxear en 
N o r t e a m é r i c a , Cuba, e t cé t era , castigo 
que r e c a e r á sobre Oroz y otros boxea-
E L ESPECTACULO DE L A EMOCION 
1 5 c a r r e r a s 
¡ ¡ G r a n d e s v e l o c i d a d e s ! ! 
n i v i r a j e s c o n 
p a t i n a z o s i n c o n c e b i b l e s ! ! ! 
E n t r a d a g e n e r a l , 2 p e s e t a s 
Los peatones tuvieron ayer un 
mal día. Se descubre un agujero, 
y no de ratones, sino de "ratas". 
Loá gitanos de otros tiempos negocia-
ban en m u í a s y caballos, y los de ahora 
en m u í a s , caballos y caballos de vapor. 
H a y que i r con el progreso. A s i , el 
¡"cañl" Franc isco E m b í Montoya adqui-
¡rió en 1.200 pesetas, ni un c é n t i m o m á s , 
j un c a m i ó n , una yegua, una m u í a y un 
caballo. Y conste que no eran de los del 
bazar. Negociante que es uno. 
Franc i sco q u e d ó en pagar las pesetas 
a l d u e ñ o de todo ello, don Es teban Gon-
z á á l e z Alameda, que vive en Toledo, n ú -
mero 122, el d í a 3 del actual; pero al 
hombre se le h a olvidado, porque es 
flaco de memoria. 
E n cambio, h a vendido l a ganga en 
un precio mucho m á s p e q u e ñ o ; claro es 
que como no pensaba pagar, l a exigua 
cantidad fué ganancia l íquida. 
Don Enr ique se h a enterado del ne-
gocio y lo puso en conocimiento de las 
autoridades. E l gitano a m n é s i c o fué de-
tenido, y t a m b i é n el criado de don F r a n -
cisco, que se l l a m a Cleto Ruiz , el cual 
parece que f u é consejero de l a opera-
c i ó n . 
E l "cañi" p r o t e s t ó de que se le detu-
viera . 
— ¡ " C a b a y e r o s " — e x c l a m a b a — , yo 
"zoy m u zerio" en los "azuntos" y "mu" 
probo. L o digo y a d e m á s "lo probo". 
A h o r a , que como tardaba en probarlo, 
tuvo que I r a l Juzgado p a r a que expli-
case su conducta. 
Muerto por alropeUo 
E n l a calle Mayor, frente al n ú m e r o 
85, el a u t o m ó v i l 22.784-M., que guiaba 
Cápriano Blasco Blasco, de cincuenta 
a ñ o s , que habita en Fuencarra l , 118, 
a t r e p e l l ó a Pedro Carvaja les E c i j a , de 
cinco a ñ o s , domiciliado en el 87 de l a 
ci tada calle. 
L a c r i a t u r a f a l l e c i ó a consecuencia 
de las lesiones recibidas. 
Arroja cal «obre unos niños 
E l guarda de una obra de l a calle 
de Gonzalo de Córdoba, molesto con 
unos chicos que jugaban cerca de él, 
les l a n z ó a l a c a r a un p u ñ a d o de cal. 
Uno de los p e q u e ñ o s , llamado Cas imi -
ro S a n z Alonso, de seia años , que ba-
bita en el n ú m e r o 3 de la misma calle, 
r e s u l t ó con quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
EH guarda d e s a p a r e c i ó y l a P o l i c í a 
le busca. SóHo se sabe que se l lama 
Aparicio. 
Desaparece con el importe de los 
alquileres 
Don V í c t o r Serrano Serrano, de trein-
ta y siete años , con domicilio en San 
Mateo, 28, administrador de l a casa 
Tuimero 1 triplicado de l a plaza de Je-
sús , d e n u n c i ó a C a r m e n Gutiérrez , her-
m a n a de l a portera, y a l esposo de 
Carmen, J o s é P é r e z C r u z , los cuales 
han desaparecido el d í a 8 del actual 
con el importe de los alquileres de la 
ñ n c a , que asciende a l a cantidad de 
2.500 pesetas. 
Sustracción de 1.100 pesetas 
Josefa Invierno B laya , de cuarenta 
y cinco años , d e n u n c i ó que de su do-
miicilio, P a r d i ñ a s , 20, le- han desapare-
cido 1.100 pesetas. No sabe q u i é n se 
las h a llevado. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—La motocicleta 14.123 M., 
que c o n d u c í a Manuel Mart ínez Bueso, do 
veinte años , atropello en la Avenida de 
P i y MargaJl a Pablo Chaves González , 
de treinta años , domiciliado accidental-
mente en un hotel de la misma avenida, 
y le c a u s ó lesiones do pronós t i co reser-
vado. 
E n el paseo de la Flor ida el ciclista 
Franc isco Grande Arenas, de diez y ocho 
años , a l c a n z ó a J o s é Parolado Arias , de 
velntimieve, que vive en el paseo del 
Rey , 28, y le c a u s ó lesiones de pronós-
tico reservado. 
E n l a calle de Santa Isabel el "auto" 
20.501, guiado por J o a q u í n Calelro Gar-
c ía , atropello a Eugenio Hev la Lozano, 
de quince años , domiciliado en Antonio 
López , 23, y le produjo lesiones de re-
lat iva Importancia. 
U n agtijero.—Teresa Hermlda García, 
de cincuenta años , portera de la casa de 
l a calle de Santa Teresa, 8, denunc ió que 
en el tejado de l a finca h a b í a hecho una 
mano desconocida un boquete, que comu-
nica con las buhardillas. 
imedla de L u i s Manzano " E l dtfimto *ra 
, 1 mayor", gran éx i to de Aurora Redondo 
H a y en esta obra del s e ñ o r Marqui- y Valeriano León , Butaca, ^ r d c , cinco 
FONTALBA: "Salvadora" 
na un constante pugilato entre el dra-
maturgo y el poeta. E l dramaturgo 
t ra ta bastante ma l a l poeta, le crea 
infinitas dificultades, le ofrece materia-
les duros, vulgares, manoseados, sin 
aristas a fuerza de rodar por los esce-
narios, apurados hasta l a imposibilidad 
de encontrar en ellos un matiz nuevo, 
con tipos que son casi unos maniquíes , 
que h a perdido jugo y personalidad de 
obra en obra. De todo esto, de l a ani-
m a d v e r s i ó n constante d d dramaturgo 
triunfa e l poeta. ¡ B i e n h a ganado los 
aplausos que el públ ico entusiasmado 
le prodigaba anoche! 
¡ P e r o a costa de c u á n t o s trabajos! 
Se adivina a t r a v é s de todo el drama, 
el d r a m a í n t i m o del s e ñ o r Marquina, 
perplejo ante las primeras i-iaterias 
amontonadas, dándo le vueltas, pregun-
t á n d o s e : " ¿ Q u é hago yo con esto?" 
Y lo que h a hecho ha sido vestirlo 
todo con galas de f a n t a s í a y lo que no 
se h a vestido por completo ha queda-
do bien cubierto. E l consabido rico pue-
blerino tiene arranque y fogosidad; el 
marido, unas complicaciones ps i co lóg i -
cas, demasiadas para un rúst ico , y la 
mujer, una especie de deslumbramiento 
del bien, menos preciso que el de " L a 
mariposa que v o l ó sobre el mar", que 
la dignifica. 
Pero estos personajes, idealmente ves-
tidos, tienen que vivir en un ambiente 
tosco, y las asperezas de su vivir les 
v a rompiendo los trajes y asoma la 
vejez que llevan dentro, y se m a r c a el 
contraste con l a a c c i ó n a que le obli-
gan sus antecedentes. 
E l marido aguanta, como tal, cosas 
que no d e b e r í a aguantar ni como hom-
bre; el jaque parece con su conducta 
e m p e ñ a d o en just i f icar l a muerte, m á s 
aún el e m p e ñ o de que el públ ico lo con-
dene, y desde l a condena hasta l a eje-
cuc ión , todo son incidentes dilatorios, 
rellenos por el verso cá l ido y exaltado 
del poeta. 
E n el fondo y en l a acc ión , ambos som-
bríos y repulsivos, no hay m á s luz que 
la r e g e n e r a c i ó n de Salvadora, que m á s 
bien es salvada; pero los deseos, los 
odios feroces, l a aviesa y a n t i p á t i c a fi-
gura de la madre, forman un conjunto 
acre, duro e inquietante, peligroso. 
L o l a Membrives estuvo admirable, co-
mo Amparo Astor t y E s p e r a n z a Ortiz. 
Muy bien P u g a ; contenido y sobrio R o -
ses, que d ió novedad al tipo del rica-
cho, y Grases, que a c e r t ó plenamente 
en un tipo ep i sód ico . 
Y a hemos dicho que hubo aplausos; 
fueron muchos y constantes, subraya-
ron muchas escenas y hasta versos, y 
sonaron clamorosos a l final de los ac-
tos. 
Jorge de l a C U E V A 
pesetas; noche, cuatro pesetas. 
Lara 
; Ex i to verdad? E l obtenido por la 
c o m p a ñ í a de este teatro. Pronto estre-
no. E l m u n d o e s t u y o 
''Han matado a Don Juan" 
se representa hoy sábado, d ía de j a 
Raza , y m a ñ a n a domingo, tarde y no-
che e I o \ T E A T R O A L K A Z A B . Domin-
go, a las cuatro. " E l proceso de Mary 
Jugan". 
Infanta Beatriz 
Por determinadas dificultades, indepen-
dientes de la voluntad de la Empresa 
ar t í s t i ca de la c o m p a ñ í a Pedro Baneto-
Comedias, no se podrá celebrar la pre-
sen tac ión hoy sábado ni m a ñ a n a domin-
go, como se hab ía anunciado. 
L a p r ó x i m a semana debutará con el es-
treno de "Su sonrisa", con un interesan 
tisimo reparto y una estupenda presen 
tac ión escén ica . E l mobiliario y adorno 
de las dos decoraciones nuevas, pintadas 
por Guerra, lo cederá la acreditada casa 
E c h e v a r r í a y Rafecas, Serrano, 8, y lám-
paras, porcelana y cristal, la no menos 
acreditada Mintona-China. 
Cine del Callao 
Hoy sábado , en la ú n i c a secc ión de 
tarde, se p r o y e c t a r á l a grandiosa super 
producc ión U . F . A. "Retomo ai hogar 
por L a r s Hanson, y la comedia '*De ca-
beza a l matrimonio", por Sally O Neill. 
Noche, el mismo programa. 
"Los Estudiantes" en el 
Cine San Carlos 
U n reportaje c inematográf ico que re-
coge las llegadas de loa estudiantes a 
Madrid, la apertura del curso en la Uni -
versidad Central , Facultad de San C a r -
los e Institutos del Cardenal Clsneros 
y San Isidro, se proyec tará hoy y ma-
ñ a n a en todas las secciones en exclu-
siva, en este "cine" 
Nueva obra de los Quintsros 
S E V I L L A , 1 1 . — E n el teatro de l a E x 
p o s i c i ó n se h a estrenado esta noche l a 
comedia en tres actos, de los hermanos 
Alvarez Quintero, "Los duendes de Se-
vil la", por l a c o m p a ñ í a de Carmen Díaz . 
E s un canto a Sevi l la y su E x p o s i c i ó n 
y obtuvo un gran é x i t o . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
H a constituido un verdadero éx i to el 
estreno de "Salvadora", maravillosamen-
te interpretada por Lo la Membrives. 
Teatro Centro 
Hoy, tarde y noche, la divertida co-
C O M E D I A (Principe, 14). — A I 
Sixto Sexto.—A las 10,30, Sixto gJ!? \ 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a de teatro 
rlcano.—A las 6,45 y 10,45, Han 
a don Juan. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo ii» 
A las 6,30 y 10,30, ¡Pégame, Lu/ i U 
(gran é x i t o ) . uaao! 
E S L A V A (Pasadizo de San Gln*.\ 
Compañía zarzuela Harito - B a i w ! : ^ - i ' ' 
A las 6,30 y 10,30, L a mujer de su 
rido y Cádiz (la Inmortal zarzuela71" 
maestro Chueca. Exi to delirante) ^ 
C O M I C O (Mariana Pineda, io\ 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis 
Domingo, igual programa. e«». 
P A V O N (Embaladoras. 11).—Comn»». 
de L ino Rodr íguez .—Hoy, festividad 7 
la Raza , tres grandes sesiones . 2? 
4, 6.30 y 10,30 (éx i to sin precedente8? 
L a copla andaluza (triunfo clamor ' 
de Angellllo y N i ñ o del Museo (últim " 
días ) . 0103 I 
M A R A V I L L A S (Mala^aña, 6).~Mnft^ 
que Gi l .—A las 4 (butaca, 1,50), 
sionaria.—A las 6,15 (butaca a dos 2' 
setas). E l abuelo.—A las 10,30 (but» 
a dos pesetas), E l soldado de San ¿S? 
clal ( repos ic ión) . ^ 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143) 
Compañía María Eadía-Peñalver-AltnodX 
var.—Fiesta de la Raza.—4, Los gav^ 
nes.—6, D o ñ a Franclsqulta.—10.30, 
bemios y E l dúo de la africana. ' 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey «> 
Hoy sábado . F ies ta de la Raza, ',}o: 
grandes funciones.—A las 6, gran fUt, 
clon de circo. Exi to de todo el progr»! 
ma. F é m i n a , Aeros y L a s Nadadoras^ 
A las 10,30, grandiosa func ión con to^ 
el programa. F é m i n a , Aeros y Las Na 
dadoras. Exi to ruidóso. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca 
llao).—6,15 y 10,15, Reportaje gráfico. De 
cabeza al matrimonio, por Sally O'Ñein 
Retorno al hogar, por L a r s Hanson 
C I N E A V E N I D A ( P l y Margal!' u 
Empresa S. A. G. E . Telé fono 17571) * 
A las 4, Kokó , caballero errante. E l doc. 
tor Jack. ¡Vaya n i ñ a ! — A las 6,30 y 
10,30. Noticiarlo Fox. Dulce hogar. ¡Va. 
ya n iña! Los cosacos (John Gilbcrt) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pl y Mar. 
gall, 13. E m p r e s a S. A. G . E . Teléfono 
16209).—Temporada sonora.—A las 4. 6.30 
y 10,30, Revista Paramount. Los chicos 
planistas. D í a s infantiles. L a Exposición 
de Barcelona. L a canc ión de París. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
va, en este cine • , . nota S. A. G . E . ) . — A las 4 (Infantil Harold) 
No faltan ^..^'nafo™^cdf"ntí. " ^ ¡ N o t i c i a r i o Fox. ¡Ay, mi madre! E l do ! 
s i m p á t i c a ^ " ^ ^ ' •a l a tor J a c k . - A las 6,15 y 10,15 (sábtfc 
P0ne J S ? ? 5 2 f t ¿ ? ^ d / n r o f e " o r ¿ ar i s tocrát ico) . Noticiario Fox. Dulce h í severidad del claustro de profesores. gar Los cosac03 (John 
bert) 
Cinema Europa 
Bravo Morillo, 136 
( E l 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
5,30 y 10, Mejor ser galeote. L a baila. 
« -V r r - T — i ! —5 . n ^ - i r lna Indostánica (Magda Sonja). La 
„ mejor "eme de E s p a ñ a ) . L-on " igua3dad ante el amor (Norma Talmad. 
júbilo de las grandes fiestas celebro ano-¡ * George O'Brlen) . 
che l a barriada de los Cuatro Caminos, * c m j E M A A R G Ü E L L E S (Marqués di 
la inaugurac ión de este grandioso edi- . ^ E esa g A G E T ̂  
fleio. L a proyección, c l a i a Q / . !fono 33579).-A las 4. Diarlo 34. Labio, 
puso de relieve las travesuras de Harold , Mademolselle Modista.-A las 
en " E l hermanlto", y el talento de E m i l , L^biofl de rubí. Vecinos £ 
Jannings en " E l ^ f ^ J % ^ ^ d ¿ \ ^ m p ^ m e s . H o n r a r á s a tu madre. 
Todos los f ias, a las seis y media de C I ^ T E g A N C A R L ( ) R (Atocha> te, 
la tarde y diez de la noche. léfono 72827)._A las 6,15 y 10,15, L a fle. 
• ra del mar (soberbia interpretación por 
f l m t I f ' I IJohn Barrymore y Dolores Costello; dos 
Urtelera de espectáculos > — ^ ^ j s s g f ^ 
mica). Noticiarlo Fox n ú m e r o 50. E l lu-
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A (P l y Margall. 6).—Com-
pañía L o l a Membrives.—A las 6,30 y 
10,30, Salvadora, 
nes, Mar ía Jacoblnl en Noche trágica. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murülo, 
126).—El mejor "cine" de España. A las 
6,30 y 10 de la noche. E l hermanlto, por 
,30, Salvadora. Harold, y E l destino de la carne, por * 
C E N T R O (Atocha 12) .—Compañía de ! E m i l janningS. 
comedias cómicas Aurora Redondo y Va- j C J N E D E L A F L O R (Alberto Aguile-
lerlano León.—A la? 6,30 y 10,30, E l dl-!rn 2). ¿ P o r qué acude tanto público a 
füntp era mayor (butaca, cuatro pe3e-¡este ••cine"? L a sala en planta baja, k 
taÍ);„~TT™, » ,T „ J \ A 1— tiene cinco metros cúbicos por especia-. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — A las ,dor (el r e g i m e n t ó exige tres); hay diez 
6.45 y 10.45, E t In pulverem reverteris l rtaí¡ ocho grandes ventanas, cómo-
y ¡Tararí! (éx i to de locura; butaca. tre3idag butacas de muelle, amplios vestíbu-
pesetas), L -wx • J i los, e sp léndida i luminación, buena pro-
L A R A (Corredera Baja , 17) . -6 tarde, . ^ ¿ ^ buenos programas. ¡velay! 
Ganas de reñir y Rosas de otoño.—A | J ( j ! ^ D O S D E M A Y O tEspíritu San-
' ^ ^ V f ^ ^ a ^ r k ^ ^ L » tO. 34; te lé fono 17452. Empresa S. A, G 
R E I N A V I C r O R l A (Carrera de San E ^ ' ̂  615 v 1015. E1 último robo 
Jerón imo , 28) .—Compañía Diaz-Artlgas 
A las 6,15. ¡Atrévete , S u s a n a ! — A 
10 30, Vidas cruzadas. 
las 
1 oieia I L y jauregu 
^ $ ^ ^ ^ í ^ $ ^ ^ « ^ § ^ $ í ^ ^ ^ Perea. Segundo, 
S> Si mendi y Errezábal 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A " 
Empresa S. A. G. E . 
Grandioso éxito de la superproducción 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
. — A las , y , 5, l . 
L a voladora del fuego. L a duquesa de 
Búfalo . 
F R O N T O N J A T - A L A I (Alfonso X I , 6), 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Amore-
biela I I y Jáuregul contra Araquislain 
a remonte: Salsa-
 í J contra Paslcguito y 
Alberdi. 
( E l anuncio do los e s p e c t á c u l o s n0 8U' 
pone su a p r o b a c i ó n nJ. recomendación.) 
" L O S C O S A C O S ' 
JOHN GILBERT y RENEE ADOREE 
5 presenta actualmente su grandiosa y elegante colec-
c ión de otoño-Inv ierno . 
AVEKIDII CONDE M M l l 7 
T e l é f o n o 16576 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
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Zaragoza. 
Bilbao. 
V í g o . 
Barcelona. 
Badajoz. 
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Madrid. 
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Premiados con 1.250 pías, 
D E C E N A 
14 16 37 39 46 65 83 89 
C E N T E N A 
110 139 142 287 292 313 372 405 434 451 
508 526 561 620 631 685 699 731 736 740 
790 813 822 876 882 889 919 942 952 957 
966 
¡MIL 
048 059 066 069 106 127 144 161 200 208 
217 259 275 278 329 388 401 434 449 452 
4S6 434 535 560 597 615 658 674 685 696 
747 765 776 806 840 870 933 946 961 982 
983 
D O C E M I L 
013 019 083 089 093 006 102 129 157 
382 398 408 441 459 475 580 590 597 
710 736 748 864 898 905 924 988 989 
731 760 761 767 786 805 810 841 861 911 
915 983 
D O S M I L 
008 009 016 037 047 065 080 086 089 140 
164 176 186 375 388 444 446 463 464 561 
582 605 606 640 641 660 685 705 706 734 
736 745 760 893 978 
T R E S M I L 
049 066 075 076 092 170 182 243 245 269 
282 326 362 405 421 442 521 552 558 566 
602 608 646 651 682 697 700 772 786 820 
855 887 918 940 053 973 990 
C U A T R O M I L 
003 006 011 042 050 139 230 239 244 320 
337 338 340 385 306 429 432 434 462 472 
478 523 527 553 565 578 618 635 672 681 
694 863 873 887 892 903 907 912 958 972 
O L N C O M I L 
002 013 015 181 229 232 235 247 296 324 
340 343 344 368 383 389 453 460 473 498 
500 557 562 580 623 642 648 666 667 701 
777 819 829 832 858 887 968 
S E I S M I L 
013 061 074 142 167 178 226 274 280 311 
365 407 422 440 481 520 567 587 613 637 
638 731 771 782 802 822 842 870 919 934 
977 979 989 990 991 
S I E T E M I L 
037 070 106 147 163 172 262 274 459 580 
598 646 673 674 727 752 852 856 878 917 
944 083 
O C H O M I L 
002 102 212 237 303 308 330 345 355 449 
530 545 580 588 648 661 731 760 767 810 
S19 822 824 900 061 
N U E V E M I L 
031 106 142 157 160 164 244 276 285 357 
358 370 383 432 473 474 530 551 561 646 
718 770 701 856 870 019 920 956 960 
D I E Z M I L 
007 060 083 092 130 163 184 242 281 349 
356 360 370 374 377 302 308 406 412 480 
511 550 562 591 610 670 715 721 724 736 
742 784 812 838 842 851 804 006 009 01G 
930 088 
O N C E M I L 
075 114 144 162 103 210 233 236 274 201 
¡360 361 395 429 444 469 470 484 511 523 
533 536 512 551 567 581 601 726 735 741 
T R E C E M I L 
052 082 108 140 183 101 215 216 247 
205 303 311 331 340 351 392 438 450 
517 529 598 602 605 620 657 660 661 








C A T O R C E M I L 
038 087 108 125 
221 243 281 385 
693 704 804 808 
Q U I N C E M I L 
120 123 249 250 
385 401 410 413 
586 607 619 655 


















D I E Z V S E I S M I L 
027 121 177 236 240 269 328 339 
401 459 471 479 486 487 500 533 
598 656 676 696 724 733 737 742 
849 858 911 916 936 942 968 986 
D I E Z V S I E T E M I L 
001 061 093 103 111 128 170 278 
365 416 464 470 510 522 536 549 
586 600 757 776 836 842 S75 883 
956 
D I K Z Y O C H O M I L 
OSO 037 067 076 098 140 154 198 
288 336 345 374 376 383 425 484 
481 483 527 563 581 585 595 608 
700 744 746 770 780 863 900 003 
048 060 074 075 985 000 
D I E Z V N U E V E M I L 
005 021 058 076 078 002 153 167 
180 225 283 368 374 380 417 421 
667 625 660 717 757 705 880 097 
V E I N T E M I L 
027 041 075 003 101 140 164 198 
306 336 385 386 411 447 500 554 
506 643 645 688 605 703 727 810 
037 042 043 045 040 056 082 098 
V E I N T I U N M I L 
054 085 171 176 231 233 236 275 
308 326 339 350 376 430 441 442 
481 517 564 573 580 614 617 627 
707 713 757 766 703 815 844 005 
V E I N T I D O S M I L 
014 032 143 213 232 238 260 358 
¡ 565 568 508 663 666 731 789 800 
1891 978 
128 138 159 
392 528 535 
908 937 994 
264 295 302 
417 450 459 
659 699 714 







V E I N T I T R E S M I L 
008 050 078 151 225 228 237 295 348 886 
435 459 488 496 514 619 701 738 758 762 
776 777 823 849 915 963 972 978 993 
V E I N T I C U A T R O M I L 
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LA VIDA EN MADRIDDE SOCIEDAD 
Regresan la Reina y las Infamias 
Ayer mañana, en tren especial, a las 
10.30, regresó de Barcelona con sus 
augustas hijas y la Infanta doña Bea-
triz de Sajonia, la Soberana a la que 
acompañaban el presidente del Conse-
jo y todo el alto séquito que llevaron 
las reales personas a la Ciudad Condal. 
Esperaban en la estación a las au-
gustas viajeras sus altezas los Infantes 
doña Isabel, doña María Luisa, don Fer-
nando y don José Eugenio. E l Nuncio 
de Su Santidad, los ministros de Hacien-
da, Gobernación, Fomento, Economía, 
Ejército, Justicia y Culto e Instrucción 
pública; don Juan Puente, en representa-
ción del Clero castrense, deán de la Ca-
tedral y religiosas de los Hospitales de 
la Cruz Roja. 
Capitán generaJ, gobernador civil, al-
calde, presidente de la Diputación, presi-
dente del Supremo de Justicia, directores 
generales de la Guardia civil, Carabine-
ros, Orden público, Prisiones, Primera 
enseñanza, Comunicaciones, Deuda, Pro-
piedades, Economía y Enseñanza Supe-
rior; capitán generaJ de la Armada, ge-
nerales jefes de Sección de los distin-
tos departamentos de Ejército y Marina, 
Comisión del Supremo militar; generales 
Lara, Sánchez y Sánchez, Kirpatrick, Las 
Peñas, Burguete (D. M.), Yurado, Fló-
rez, Aizpuru, Serna, Feijóo. Losada, Suá-
rez' Inclán, Ibáñez y Pwulz Fornell; co-
roneles jefes de cuerpo de la guarnición 
y nutridas Comisiones de las U. P., So-
matenes y militares de todos los cuer-
pos y unidades de la Corte. 
Duquesa de Parcent, marquesas de 
Quirós y Miravalles, condesa viuda de 
Aguilar de Inestrilla, vizcondesa de Fefi-
fianes, señoritas de Carvajal, Heredia y 
Bertrán de Lis, duques de Vistahermosa 
y Vista Alegre, marqueses de Bendaña, 
Martorell y Romana; condes de Maceda, 
Las Bárcenas, Torrepando y S. Este-
ban de Cañongo y señores Coello y Pé-
rez del Pulgar, Aguirre, Palacios, De Die-
go, Amat, Lara. Landecho, Horcada, Ga-
bilán, Ballesteros y Méndez Vigo. 
Una compañía de Saboya, con bandera, 
música y escuadra rindió los honores de 
ordenanza; fué luego revistada por la 
Soberana, y desfiló, por último, ante las 
reales personas. 
L a Reina vestía de riguroso luto, y 
BUS augustas hijas traje de lunares blan-
cos y negros, abrigo y sombrero de este 
color y collar de perlas. 
Vis i ta del alcalde a la 
Imprenta Municipal 
E l alcalde hizo ayer una visita a la 
Imprenta municipal. Salió muy bien im-
presionado y declaró después a los pe-
riodistas que estaba muy satisfecho de 
la labor realizada por aquellos funcio-
narios, y qué es necesario proporcionar 
a esa dependencia municipal nuevos ele-
mentos de trabajo. 
—Los caseros tendrán de plazo hasta 
mediados de noviembre para llenar el 
padrón sanitario de viviendas. 
Obras de urbanización 
en el Ensanche 
E n el Ayuntamiento facilitaron la si-
guiente nota, en la que se consignan las 
calles del Ensanche donde actualmente 
se realizan obras de urbanización: 
Modesto Lafucnte, de Muría de Guzmár. 
a Ríos Rosas, explanación; Abascal, de 
Santa Engracia a Bravo Murillo, expla-
nación; Escosura, de Fernandez de los 
Ríos a Cea Bermúdez, explanación y empe-
drado; Donoso Cortés, do Vallehermoso a 
Bravo Murillo, explanación; Joaquín Ma-
ría López, de Vallehermoso a Bravo Mu-
rillo, explanación; Cea Bermúdez, de Va-
llehermoso a Bravo Murillo, explanación; 
Guzmán el Bueno, de Reina Victoria a 
Julián Romea, empedrado; Montesquinza, 
de Genova a Jenner, asfalto; Zurbano, del 
paseo del Cisne a Almagro, empedrado; 
Zurbano, de Almagro a Génova, empedra-
do; José Marañón, de Santa Engracia a 
Manuel Silvela, asfalto; plaza de Chambe-
rí (calzadas laterales), asfalto; avenida de 
la Reina Victoria, aceras; General Oráa, 
de Serrano a Velázquez, empedrado; Clau-
dio Coello, de General Oráa a María de 
Molina, empedrado; Serrano, empedrado; 
Alcalde S. de Baranda, a Menéndez Pela-
yo y Narváez, empedrado; General Par-
diñas, de AyaJa a Lista, asfalto; Padilla, 
de Velázquez a General Pardiñas, asfalto; 
Sebastián Elcano, explanación y afirmado; 
Palos do Moguer, de Santa María de la 
Cabeza a Embajadores, empedrado; San-
tocildea, del paseo de las Acacias a la 
ronda de Toledo, empedrado; Manzanares, 
de la ronda de Segovía a Río, empedrado; 
Manzanares, aceras; Peñuelas, de la pla-
za de laa Peñuelas al paseo del Canal, 
empedrado; Comercio, de Téllez al final; 
Riego, de Menéndez Alvaro a Delicias, ace-
ras. 
L a s maniobras militares 
del Ejército, con los directores generales 
Losada y Chaume, todos los generales, 
jefes de sección del ministerio y varios 
coroneles. Están invitados los agrega-
dos militares extranjeros en Madrid. 
E l ministro y sus acompañantes al-
morzarán en Toledo. 
Las prácticas realizadas hasta ahora 
han sido: marchas de aproximación de 
Infantería, con la cooperación de la Ca-
ballería y Artillería; ocupación y orga-
nización de una base de partida para 
un ataque a una posición fortificada, 
desarrollo de un combate para la con-
quista y ocupación de un objetivo; de-
fensa del mismo por los asaltantes; con-
tinuación de un combate suspendido por 
agotamiento de unidades, relevo y paso 
de linca al amparo de la Artillería-
L a Patrona de Correos 
Hoy, a las once de la mañana, en la 
iglesia de San Jerónimo el Real, el Cuer-
po de Correos celebrará una misa dedi-
cada a su Patrona, la Virgen del Pilar. 
Estadíst ica demográf i ca 
Durante el mes de septiembre pasado 
han ocurrido en Madrid 901 defuncio-
nes, o sea 39 menos que en igual mes 
del año 1928. 
Clasificación por edades: Menos de un 
año, 131; de uno a cuatro años, 122; de 
cinco a diez y nueve, 53; de veinte a 
treinta y nueve, 135; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 174; de sesenta en ade-
lanto, 286. 
De esas defunciones, 23 han sido de 
transeúntes y por causas extemas. 
Proporción por 1.00 (deduciendo tran-
seúntes y causas externas), 1.085; tér-
mino medio diario (totalidad). 30.03. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estaio general.—En el golfo de Viz-
caya, Francia y el centro de España se 
halla una zona de buen tiempo, en cam-
bio el tiempo de Noruega y Suecia es 
malo, de lluvias y vientos. E n el Estre-
cho de Gibraltar sopla Levante mode-
rado. 
Para m a ñ a n a 
Colegio de Practicantes (Reina, 2).— 
Entrega de un pergamino al presidente 
de la Federación de Colegios, don Ra-
fael Fernández Carril, 
Otras notas 
Petición de mano 
Por los señorea de Alvarez Laría, y 
para su hijo el doctor Alvarez Fernán-
dez, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María del Pilar Gómez-Pallete y 
Mezquita. 
L a boda se celebrará a principio del 
próximo año. 
Bautizo 
Se ha celebrado el bautizo de la her-
mosa niña hija primogénita de don Luis 
Cuadros y Salas y de su bella esposa 
doña Concepción Cuesta y Jadraque, re-
cibiendo en la pila bautismal los nom-
bres de María del Pilar. 
Nuevo domicilio 
Los condes de Torrepando se han ins-
talado en su nueva casa de la calle de 
Ayala, número 47. 
Viajeros 
Han salido: para Rueda, don Juan 
José Santander; para Herreruela, don 
Alvaro Cavestany; para Barcelona, los 
marqueses de Guevara. 
Regreso 
Han regresado: de Torrelaguna, don 
Juan Sáinz del Rincón; de Robledo 
de Chávela, don José Romagosa Plá; de 
Moralzarzal, don Casimiro Lana ja; de 
Cercedilla, don Salvador Cañáis, de Gua-
darrama, don Rccaredo Collar; de E l 
Escorial, la señora viuda de Galvenza 
y don Alberto Muzquiz; de Segovía, do-
ña María Guitián; de L a Granja, don 
Eladio Laredo; de Boeclllo, los condes 
de Gamazo. 
Entierro de doña María 
Teresa de Bodas 
Ayer se verificó el entierro y fune-
ral de la virtuosa señora doña María 
Teresa de Rodas de la Torre, A ambos 
actos* asistió una concurrencia tan nu-
merosa como distinguida. 
Presidieron el duelo el director espi-
ritual, don Antonio Torres; el viudo, 
don José María de la Torre y López; 
los hijos, don José María y don Antonio, 
y hermano político, don Antonio Her-
nández Bayarri. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a la distinguida familia de 
la finada. 
E l Abate F A B I A 
El "gordo" vendido en Madrid 
D O S D E C I M O S E S T A N R E P A R T I D O S E N UNA " P E Ñ A " , C O M -
P U E S T A D E 5 A M I G O S . E L J U E V E S S E D I S T R I B U Y E R O N L O S 
10 D U R O S E N UNA T A B E R N A D E LA C A L L E D E S A N M I L L A N 
Cinco d é c i m o s del segundo, en Z a r a g o z a , y otros cinco, en Huesca 
E l número 26,877, agraciado con los i embolsa cada consocio 16.000 macha-
dos millones del premio "gordo", fué cantes. 
vendido en Madrid, en la Administra- Anteanoche se reunieron en 
ción número 19, instalada en la calle 
¡de Toledo. 69. de la que es administra-
dora doña Josefa Felipe de Marín, 
Bien pronto recibió la visita de los 
periodistas, aunque éstos no se presen-
taron con la celeridad y con el ner-
viosismo con que irrumpen el día del 
sorteo de Navidad en esta clase de es-
tablecimientos. 
Nada sabía en concreto la lotera, si-
no que, en efecto, ella había vendido 
todo el billete premiado, aunque creía 
recordar que en décimos sueltos. 
También dice que el billete lo ven-
dió hace tres o cuatro días, 
A preguntas de los periodistas expu-
so su creencia de que el "gordo" no 
el domi-
cilio social", la taberna ya aludida, y 
dejaron los décimos en poder del due-
ño del establecimiento, que por cierto 
no juega ni un céntimo, 
Juan Sánchez también se presentó 
ayer por la mañana en la lotería. Le 
llaman, al parecer, "Juan el talento". 
Le interrogamos sobre la seriedad de 
esta noticia, y la niega en absoluto. 
"Nada de talento, nos dice. Eso es una 
broma de algún amigo." 
A Salvador Marqués le dimos nos-
otros la noticia. Nos presentamos en 
su domicilio, un segundo piso. Nos re-
cibe en un despachito modesto, y cuan-
do le preguntamos si es cierto que le 
ba tocado el "gordo", se limita a con-
nombre de Raimundo Herráiz, pero enT 
el Banco no han facilitado el domicilio! 
de este señor. 
E n el mismo Banco han depositado 
ya los dos décimos premiados con el 
"gordo", los que componen "la sociedad 
de loa cinco". Les acompañó al Banco 
el dueño de la taberna de la calle de 
San Millán, donde acostumbran a re-
unirse. 
Este nos dijo que lo había hecho pa-
ra mayor tranquilidad suya. Añadió que 
A c t o s de l a F i e s t a 
de la R a z a 
S E P I D E E L P R E M I O N O B E L D E 
LA PAZ PARA L O S P R E S I D E N -
T E S D E C H I L E Y P E R U 
él no jugaba nada, porque los de la iSánchCZ TOCa propone Un hOlTie 
naje al presidente irigoyen por 
su decreto sobre la F i e s t a 
peña" no dan nunca participación 
E l alcalde de Vülaverde—añade—es-
tá fuera de su pueblo, y es posible que 
aún no se haya enterado, pero aquí 
ba estado ya un hijo suyo. 
Otro agraciado 
¡haya sido expedido por los vendedores, jtestarnos que él juega dos duros con 
ya que éstos han hecho poco negocio ¡una "peña" de amigos. Saca un sobre. 
Dehesa 
Becerrada benéfica.—El domingo, a las 
tres, en Vista Alegre se celebrará una 
becerrada a beneficio de las escuelas ca-
tólicas de la sociedad "Unión y Progreso". 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
Clases particulares domicilio daría pro-
fesor muchos años. Academia R E V O R A . 
Informes: Atocha, 145, 2.° derecha; de 
S a 6. 
en Ciudad-Real, vén-
dese, de 4 mil fanegas, 
tierra buena clase, mi-
tad de labor y resto 
de monte alto y bajo, susceptible rotu-
rarse. Muchos miles encinas. Linda 7 ki-
lómetros con río, 5 casas. Sostiene todo 
el año 1.250 ovejas, 500 cabras, 150 cer-
dos y 40 vacas. Mucha pesca y abundan-
te caza de conejo, perdiz y liebre; algu-
nos jabalíes y venados. Precio: 550 mil 
pesetas. Absténganse corredores. Dirigir-
se al Apartado de Correos n,0 9.081, Ma-
drid, 
en este sorteo 
L a h'ja de la lotera. Rosita Thader, 
que estaba presente, no pudo facilitar 
más datos. Rosita trabajó en varios tea-
tros de Madrid y últimamente filmó en 
París dos películas. Actualmente está 
apartada de la escena por delicada de 
salud. 
Aun no hace muchos meses—dice la 
h:ja de la lotera—tocó aquí el "gordo" 
de un sorteo ordinario, Y dió la coinci-
dencia de que unos momentos antes 
habíamos entregado dos décimos a un 
revendedor. 
L a lotera ha dado en una ocasión un 
mordisco de 15,000 pesetas a la lote-
ría, 
" L a Sociedad de los Cinco" 
Aún no habían transcurrido muchos 
minutos, cuando se tuvo la primera no-
ticia concreta. E n la administrac ón se 
presentó un hombre de aspecto robus-
to repartiendo abrazos a granel. 
E n seguida explicó que dos décimos 
y allí está, en efecto, apuntado con 
lápiz el número 26.877. 
E l afortunado no se Inmuta, Recibe 
la grata noticia con una gran tran-
quilidad. 
De su vida se limita a decirnos que 
estuvo muchos años en Cuba, que allí 
se crió y que en aquellas tierras tno 
también propietario. 
Asegura que ninguno de los cinco 
ha dado participación de sus dos du-
ros, 
—Muchas gracias por la noticia—nos 
dice al despedirnos. 
Un viajante afortunado 
del número premiado con el "gordo" los 
jugaba la "sociedad de los 5", que tiene i uone^ los cinco duros sólo dió un 
A la una de la tarde se supo de otro 
afortunado: don Joaquín Reyes Alcá-
zar, antiguo viajante de la Casa Ale-
xandre. 
Anteayer fué a tomar un aperitivo a 
un café de la calle de Toledo y le llamó 
la atención, por su aspecto viejo y casi 
ruinoso, la Administración de loterías 
número 19. Entró y compró un décimo 
del número premiado con los dos mi-
su domicilio social al lado del mostra 
dor de una taberna de la calle de San 
Millán, 
E l que dió estos datos se llama Pe-
dro Yagues, llamado "el tío de la tra-
lla", porque es el dueño de las mulillas 
que arrastran los toros en la Plaza de 
Madrid, 
duro de participación a su hermano 
don Antonio. Le corresponden, pues, 
32.000 duros. 
Este viajante, que vive en Toledo, 
número 114, está actualmente disfru-
tando de unos días de descanso. 
Del resultado del sorteo se enteró al 
mediodía, por un cartel que había pues-
A F E V i 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 2L Cubiertos a 3.50 
Teléfono SfiüíW. — MADRID. 
1 1 EUREKA! 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N § 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S | 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S | 
P A R A C O L E G I A L E S 
s t 
A pesar de ser hoy día festivo, las 
tropas efectuarán en Manzaneque (To-
ledo) un supuesto táctico, del plan de 
maniobras, que dirigirá ed general Saro. 
Se aprovecha el día de hoy por tener 
que regresar las tropas de las mani-
obras a tiempo para rendir honores al 
presidente portugués. 
Presenciarán el ejercicio él ministro 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
n o . t e n Q o c a l o s . / r w ^ 
D t V E M T A EN TARMAGIAS.DRO 
CUERIAS Y C E N T R O S DE E S P E C Í F I C O S . 
M PO«J MAVOB : r . P u i G Y S U R . P : O A . . 
PASRO 8 3 BARCELOKIA 
\ / O G U E 
v Montera . 4 4 
PRESENTA W NUEVA COtECCION 
OE SOMBREROS 
fflTOOS SIN IGUAJL : P. 
L e h a v u e l t d e l c o l o r 
n a t u r a l a s u s c a b e l l o s 
c a n o s o s 
Mr. J . A. Mac Crea, que llamaban "el 
abuelo" por motivo de sus cabellos blan-
cos, mediante la receta que a continua-
ción exponemos, y dice, que: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des» 
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por si mismo, muy sencillamente, en 
su casa. 
" E n una botella de % de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las d<: sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café) , 
una cajita dei producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. D i -
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en nnoi 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
i Si no viene ahora la lotería a favore-jto la lotera a la puerta de su Admi 
cerle, hubiera sido horrible, porque el po- nistración 
! brecito no tiene más que cinco casas en 
Madrid y un taller de carros en Trifón 
Pedrero, 6. 
Pero es un filósofo. Cuando le pregun-
tamos por su profesión, nos dice que 
jornalero: "Digan ustedes que jorna-
lero." 
—¿No quiere usted darse importan-
cia? 
—Nunca me la he dado—responde—y 
E l ministro de Fomento h a b l a r á 
es ta noche, en e banque-
te d i p l o m á t i c o 
Otro décimo del "gordo" lo juega' 
don Juan Francisco Molina, de cincuen- En la Real Academia de Ciencias Mo-
ta años, tratante en ganados, que habita; raieS y Polícicas se ha presentado una 
en el vecino pueblo de Ciempozuelos. Pa-i pr0pUestai firmada por el ores-.dente, 
rece que no ha dad^ participación a seftor Sánchez Toca, y otros ^adéml-
nac^e- Icos, entre ellos los condes de Romano-
w • • • ines y de Lizárraga'y el marqués de 
L . O S p r e m i O S e n p r O V U l C i a S ; pi^ueroa. en la que se propone rendir 
ZARAGOZA, 11.—En el sorteo de la lo- 011 homenaje al actual presidente de 
tería de hoy han correspondido a Zara-lia República Argentina, señor Irigoyen, 
goza el segundo y el cuarto premios. E l ¡que implantó durante su anterior man-
segnndo fué vendido en la administra-¡dato la Fiesta de la Raza por decrelo-
ción de la calle Esparteros. Cinco déci-jiey de 4 de octubre de 1917. Se con-
mos los lleva un vecino de Huesca y ios sidera que ia3 iniciativas del presiden'e 
otros fueron entregados por la lotera a Ir.. fueron de gran. trascendencia 
V ^ r £ ^ S d u e ñ o del bar "Las!Para.su repercusión en toda Hispano-
Delicias", entró en la lotería y como no amenca. 
Como es sabido, el presidente Ir i -
goyen es hijo de vascongados. 
había décimos encargó a la revendedora 
Julia Naya que le comprara uno, cuyo im-
porte le anticipó. Esto ocurría anteano-
che. Y a no se acordaba el dueño del bar 
de la lotería, cuando esta mañana, a las 
once, se presentó la revendedora con el 
décimo y lo entregó a la esposa del due-
ño, después de ima larga conversación, 
Actos oficiales 
E l ministro de Instrucción pública 
presidirá hoy a las doce, en la tribuna 
de la Castellana, el desfile escolar y 
pues no quería gastarse cinco duros, perol [a 0frenda de flores a la estatua da 
como le advirtiera la revendedora que ya Colón, que será realizada este año por 
estaba pagado, lo acepto. A las no-e] minjstro úe Costa Rica, con motivo 
ras supo el matrimonio que les habían , _ „ 
correspondido 20.000 duros. Igual cantidadi^.ia Fiesta de la Raza. E l señor Ca-
le ha correspondido ai industrial CésarjUejo pronunciara breves palabras fina-
Lafuente, de la calle de Mártires, y a les. Por la noche asistirá con el mi-
Manuel Lahoz, dueño de una zapatería, nistro de Fomento al banquete con que 
Este último ha dado algunas participa-i el Ayuntamiento obsequia al Cuerpo di-
clones. I plomático. Hará uso de la palabra en 
E l cuarto premio fué vendido en la ad-|nombre del Gobierno el conde de Gua-
ministración de la calle de Alfonso, y un (jalhorce décimo lo juegan entre Manuel Soria, 
José Ibarra y Julia L a Cruz, ésta últi-
ma dió participaciones de a peseta. 
Algunos agraciacUs 
con el tercero 
ALMERIA. 11.—En el número agracia-
do con el tercer premio juega tres dé-
cimos un industrial llamado Antonio Cas-
tillo Cea. Otro décimo lo jugaba un po-
sadero, que dió algunas participaciones. 
Los restantes décimos se vendieron 
sueltos y se ignora quiénes sean sus po-
seedores. Las aproximaciones, vendidas 
también en Almería, se hallan muy re-
partidas entre gente modesta. 
Sin noticias de los pre-
Otros actos 
Centro segoviano (Carrera de San Je-
nónimo. 15).—10 30 noche, Inaugura-
ción del curso de conferencias y vela-
das literario-musicales. Hablará sobre 
la labor del Centro don Wenceslao Del-
gado. También intervendrá el poeta 
don Angel Gordo. 
Fomento de las Artes (San Loren-
zo, 15).—7 t., Intervendrán los seño-
res Muntada Bach, Ruiz Egea, Granell 
Forcadell, Bort-Vela y Martínez Mo-
rata, que leerá un trabajo del señor 
Escudero Alvarez. 
Instituto de Reeducación Profesional. 
4 t.. Inauguración de las sesiones cul-
Un d é c i m o muy repartido 
Faltaban en este sorteo las escenas! 
populares: el júbilo y la gritería en las 
casas de vecindad, las vendedoras que 
tiran por el suelo sus mercancías, etc. 
Y esto, aunque con el ambiente del 
sorteo de Navidad, surgió a media tar-
de .Hacia las cuatro se presentó en la E l sexto premio, en Vigo 
siempre he llevado muchos billetes en la ^ 
cartera. Y al decir esto, acaricia con la 
Lotería de la calle de Toledo una mu-
mano el bolsillo Interior de la america-
na. Yagues marchó bien pronto a casa. 
de una hija suya. Con palabra emocio-
nada declaró que jugaba una peseta en 
en el barrio bajo de San Isidro. 11. pa-j61 .* gordo- participación que habm ad- ^ L ^ P ^ c i a o ^ 
ra dar la buena nueva a los suyos. ' f :nd+0 de Carmen J u r f • vendedora am- - g - -
Esta caricia de la fortuna no fUc lbulailte. <lue ™ e en la calle de Tole '1 
suficieínte para desviar por completo la 
a,tención de Yagues, de sus ocupacio-
nes habituales. 
Se acuerda de sus mullllas y de los 
do. 116. 
L a noticia era cierta. Esta vendedo-
ra, en vez de devolver un décimo so-
brante, tuvo la feliz idea do repartirlo 
arrastres de toros en la Plaza de Ma-|el día antes en participaciones peque 
drid, y dice de pronto: el otro día noj^8-5, 
di la vuelta al ruedo un toro porque; Están los cuarenta mil duros muy re-
el presidente no lo ordenó y cuesta, por! Pariidos- He a(3u!¡ algunos de los favo-
tanto, una multa. Cuando hay vuelta!recidof': 
cada uno de los mozos que van con' Don Ju^á*1 Sánchez, dueño de una 
las muías tienen una propina de 10 6 fábrica de jabones, juega cinco pesetas 
15 duros. Y allá se va "el tío de la ^ media, de las que había cedido dos 
tralla", tan tranquilo. reales a una cufiada suya, doña Matilde 
Alguien nos dice después que Ya-iRubio- Francisco Morales Casado, que 
¡turales de los sábados e imposición de 
miadOS COn el pUintO Ha Medalla de la Previsión al director 
— — facultativo del Centro, general Marvá. 
BILBAO. 11.—El número 48.479, pre-¡ Represión de la blasfemia (Manuel 
miado con 350.000 pesetas, ha sido vendí-1g?ive]£u 7) _ 7 t., discursos de don José 
do en la administración del Bulevar. que!de Rocarnonde señorita Rodríguez de 
regenta el señor Azcarreta Se ignoran! Perancho-Hiominico-y la 
los poseedores de los decimos. Rodrigucz San p¿r0> 
Figuran también en el programa tro-
zos de ópera y zarzuelas, canciones y 
VIGO 11.-E1 sorteo de la latería ve- / orquesta, 
riñeado hoy ha favorecido a Vigo con el J 
sexto premio y con otro de 15.000 pese-| • » « 
tas. Por ahora no se sabe quiénes soni L a Unión Iberoamericana dirige con 
los favorecidos. • ^"trecha 12 de octubre a los presidentes 
~ ¡de las repúblicas iberoamencanas el si-
Í N Í G O Mucbles- Todas clames, baratí 1 ^ 5 ^ cab!e: 
S ^ ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ S s s "Excelentísimo señor presidente de la 
' ^ S S S ^ ^ ^ S ^ s s s ^ ^ ^ s s ^ ^ ^ ^ ^ ^ s IRepública: Recabamos el 12 de oclu-
L A . C A S A S U A K t i i í C , OCr. ibre , Fiesta de la Raza, valioso voto do 
. J 1 * ¡„ ¡vuecencia para nuestro proyecto, con para terminar el resto de existencias! , ,l1 .. , . - , , „^ anuencia del Gobierno español, de so-
d a n d í ^ c o n ^ e í ^ 0 p o r 1 0 0 :icitar Premio Nobel pro Paz para pro-
bará, además de éste, 
N U E V O S D E S C U E N T O S 
Marqués de Cubas, 11 (entrada provisio-
gues ha jugado cantidades importan-
tes a la lotería. 
L a junta de accionistas 
vive en Tres Cruces, 6, juega cuatro 
pesetas. Juegan participaciones de 50 
céntimos la portera de Bastero, 8 y 10: 
Elisa Panizo, una vendedora de huevos 
con domicilio en Bastero, 23; Juana 
Martíner; Nieto, vendedora de plátanos, 
juega 50 céntimos, e igual cantidad su 
A n t e s d e e m p e ñ a r o v e n d e r 
consulte esta Casa; le dará 
el dinero que necesite por las 
a lhajas con 1 por 100 solamente 
No cobra Intereses por la cantidad reci-
bida. Operación más ventajosa y eco-
nómica que las casas de préstasmos y 
compra-venta, 
I N D R A P E R L A 
P. D E L SOL, 11 y 15, 2.° (hay ascensor). 
Con Yagues forman la "sociedad de 
los cinco" otros cuatro. ¡Claro! 
Emilio Díaz, alcalde de Vülaverde; i yerno, Melquíades Prizuela. 
Francisco Belmente, montador de má-1 L a vendedora de castañas Justa Fer-
quinas, que vive en Mira el Río. lUílnández Rodríguez, viuda y con cuatro 
Juan Sánchez, corredor según unos, i hijos, juega una peseta, que, por cier-
vendedor de vacas segTín otros, y Sal-¡to, no habla podido pagar aún. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Illan^K Hortaíeza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
vador Marqués, "el tío Pancho"—co-
lmo le llaman los amigos—, dueño de 
¡la finca número 15 de la calle de Me-
jsón de Paredes. E n esta casa vive 
también el torero Ajitonio Sánchez. 
Se trata de un "peña" de amigos 
íntimos, hasta el punto de que entre 
ellos no hay recibo alguno. Desde hace 
unos nueve meses juegan en todos los 
¡sorteos. Este, como era extraordinario, 
en vez de sacar el billete, compraron 
dos décimos y jugó cada miembro de 
la sociedad un par de duros. Total, se 
L a que dió las participaciones se ha-
bía reservado dos reales. Cuatro mil pe-
setill^s que se embolsa. E n esta barria-
da había ayer tarde una alegría des-
bordada. 
Un d é c i m o en un Banco 
Otro décimo del número premiado 
con el "gordo" está depositado en el 
Banco H<spano Americano, en la su-
cursal establecida en la calle del Du-
que de Alba. 
Fué depositado ayer por la tarde a 
nal por el portal). 
'dentes Chile y Perú, que solucionaron 
amistosamente asunto Tacna y Arica.— 
SI presidente de la Unión Iberoameri-
cana, Duque de Alba. 
S1IDODOSO/ 
E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O 
Dstkpibrceen con •» Mclcnlc* 
Paqueie cttaat. ?..íG iotrt. i,it 
O» «cola ca PAJ1MACLA3, D R O G U E R I A S 1 P E R r U . M t E . l A 3 
Follet ín de E L D E B A T E 3 5 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Pero no sin haber derrochado heroísmo —respon-
dió la viuda sonriendo—; yo he afrontado valerosa-
mente el frío muchas tardes, a pesar de lo que me ami-
lana el invierno, para venir a Las Torres, y he pasado 
pacientemente por la contrariedad, que para mi no ha 
dejado de ser afrentosa, de encontrar la puerta ce-
rrada... 
—¡Oh. quién se acuerda de eso ya! L a puerta ha 
terminado por abrírsenos, y como habrás podido ob-
servar, de par en par. Yo tongo la casi seguridad de 
que la plaza no tardará en rendírseme. ¿Cómo encuen-
tras a la señorita de Nordez, mamá? 
—No fea del todo, te lo aseguro; tiene un rostro 
muy gracioso, y su figura no puede ser más esbelta 
ni mejor proporcionada; en cambio, he advertido que 
viste con un mal gusto extraordinario, la pobre, y que 
es excesivamente tímida E n cuanto a la señorita de 
Breuly, hay que reconocer, para hacerle justicia, que 
es una mujtr de una suprema distinción, de una ele-
gancia natural encantadora. ¿No opinas tu lo mismo, 
Carlota? 
—Exactamente, madre —respondió la Joven—. Re-
gina se parece mucho a su henmano Pablo... pero a 
mí no me ea s'mpática, tengo el presentimiento de que 
no podré simarla... 
X l f l 
Cartota de Viral no quiso abusar en un principio de 
la autorización que para visitar Las Torres había ob-
tenido por sorpresa, casi a la fuerza, como solía de-
cir riendo cuando hablaba con su madre de los futuros 
planes que se proponía desarrollar para conseguir su 
objeto. Todos los días enviaba a la criada a casa de 
los Breuly para que se informara del estado de salud 
de la convaleciente, y en más de una ocasión fué por-
tadora la sirviente de una pieza de música o de un 
ramo de flores para Regina; pero la hija de la viuda 
dejó transcurrir un mes antes de volver a Las Torres. 
Sin embargo, a partir de aquel dia fué menudeando 
sus visitas, haciéndolas'más frecuentes, con gran dis-
gusto de Regina, que no encontraba ocasión propicia 
para cortar de raíz, de una manera cortés, aquellas 
inoportunas relaciones. Susana de Nordez, en cambio, 
tuvo que distanciarse algún tanto de su amiga, a la 
que solo algún día visütaba, no solo porque el trabajo 
era mucho en aquella época del afio, sino porque no 
se atrevía a dejar solo a su anciano tío, cuyo estado 
de salud, muy precario, llegó a inspirarle serias in-
quietudes, fundados temores. 
Carlota de Viral que lo supo vió en aquella circuns-
tancia inesperada una feliz oportunidad que no debía 
desaprovechar, y deshaciéndose en amabilidades, como 
si le brindara un inapreciable servicio, se ofreció a Re-
gina diciendole que estaba dispuesta a reemplazar a 
Susana de Nordez en su misión de señorita de compa-
ñía, para que no la echase de menos... Y a partir de 
aquel día, la señorita de Vi.raJ, unas veces con su ma-
dre y otras haciéndose acompañar de la criada, fué 
tovla? las tardes, sin faltar una sola, a Las Torres, pa-
ra hacerle la tertulia a Regina durante un par de 
horas. 
L a calculadora Carlota se aburría mortalmente du-
rante estas entrevistas, porque la conversación con la 
señorita de Breuly resultaba de una banañidad y de 
una carenci?. de interés desesperantes, sobre todo para 
ella tan mundana, tan moderna en sais guatos y afi-
ciones. Otra cosa que la contrariaba era la extraña e 
inexplicable conducta de Pablo que apenas se dejaba 
ver, que parecía huirla y esquivar su presencia, acti-
tud que la llenaba de desasosiego, porque no sabía a 
qué causas atribuirla. 
Una tarde de fines del mes de febrero, Regina, com-
pletamente restablecida de su pasada enfermedad, se 
hallaba sentada ante su caballete y se entretenía en 
copiar del natural un magnifico ramillete de jacin-
tos aparentando no oir los elogios que con absoluta 
sinceridad le dirigía su hermano, atento al ir y venir 
del pincel sobre el lienzo. De pronto se abrió la puerta 
del saloncito y una doncella anunció a la señorita de 
Viral. 
Regina estrechó diplomáticamente la mano que la 
visitante le tendía, al mismo tiempo que exclamaba: 
—Tan absortos estábamos en nuestra obra que no la 
hemos visto venir, a pesar de hallarnos junto al bal-
cón que domina la avenida del parque. 
—Lo siento por Pablo, que no se consolará nunca de 
no haber podido huir a tiempo, como acostumbra,— 
contestó sonriendo la recién llegada 
E l rostro del joven ingeniero enrojeció de improviso, 
ni más ni menos que si fuera el de una Cándida cole-
giala. 
Regina de Breuly, a quien parecía divertir mucho el 
lance, se volvió hacia su hermano, y sin dejar de reír 
le dijo: 
—¿No te defiendes de la acusación que acaban de 
lanzarte?.. ¿Tan insociable eres, Pablo, que huyes 
de la gente? 
E l interpelado permaneció silencioso, sin romper BU 
{mutismo, pero Cariota se apresuró a tomar la palabra 
para dar la respuesta. 
— L a cosa no tiene Importancia y es, además, per-
fectamente explicable. Hay personas que no nos inspi-
ran simpatía aunque se lo propongan, y por lo visto 
yo soy una de estas personas, al menos para el se-
ñor de Breuly. 
Como si quisiera evitar una réplica, la señorita de 
Viral se inclinó sobre el caballete, y luego de contem-
plar el lienzo exclamó ponderativa: 
—¡Oh, qué talento tiene usted, Regina, es usted una 
artista!... ¡Si parece que los jacintos que ha pintado 
usted tienen aroma, si cuesta trabajo adquirir el con-
vencimiento de que no han sido arrancados de una ma-
ceta!... A mi me enseñaron pintura, trataron de en-
señármela, diría mejor, en el colegio en que me edu-
qué, y al final de las lecciones de todo un curso era 
incapaz de combinar los colores de mi paleta, no digo 
ya con arte, pero ni siquiera con un poco de buen 
sentido. Por no contrariar a mamá, seguí recibiendo 
lecciones, pero como si no; recuerdo perfectamente que 
Iml especialidad eran las cabezas, y que de mis ma-
nos salieron obras verdaderamente geniales, porque 
¿hay algo más genialmente original que una cabeza de 
estudio en la que el rostro es verde, los ojos amari-
llos y el cabello rojo? 
—Eso no quiere decir nada,— respondió Regina obli-
gada a mostrarse cortés por los elogios de la señori-
ta de Viral—. E l temperamento artístico adopta di-
versas formas de expresión, y asi se explica que us-
ted, que no siente la pintura, sea una excelente mú-
sica. » 
— E s usted muy amable, señorita, y su benevolencia 
la lleva a suponerme adornada de condiciones que des-
graciadamente no poseo. 
— L a verdad no ha sido Incompatible nunca con la 
modestia sin contar con que no es inmodestia reco-
noce" y aun proclamar méritos donde los hay. No soy 
benévola, sino observadora, y tengo la seguridad de 
que solo una excelente música puedo seleccionar, con 
el acierto con que usted lo ha hecho, las bellísimas 
piezas musicales que tuvo usted la gentileza de en-
viarme duranto mi enfermedad... Lo único que deplo-
ro es no tener voz, porque en otro caso me hubiora 
deleitado cantándolas. 
L a señorita de Breuly hizo una breve pausa y 
añadió: 
—Permítame usted ahora que corresponda como de-
seo a las delicadas atenciones que he recibido de us-
ted. Le ruego que revise las partituras que forman 
mi biblioteca musical y que guarde en recuerdo mío 
aquella o aquellas que más le agraden. ¿Pablo, quie-
res hacer el favor de acercarle a la señorita de Viral 
ese musiquero? 
Carlota se puso a revolver las partituras, sobre mu-
chas de las cuales dió su opinión, con la seguridad y 
el conocim ento de causa conque podría hacerlo una 
consumada artista. 
—¡Oh, lo que descubro aquí!, —excüamó con alegría 
mientras apartaba a un lado una sonata de Chopin y 
un vals de Strauss—; nada menos que dos joyas que 
me desaparecieron no sé cómo, y de la pérdida de las 
cuales no había podido consolarme todavía, y que gra-
cias a la gentileza de usted voy a poder ver reem-
plazadas. Mo laa llevo, puesto que me autoriza a ello 
su liberalidad, y le aseguro que ellas, no menos que 
mi gratitud, conservarán vivo en mi memoria el re-
cuerdo encantadoramente grato de Jas horas pasadas 
en Las Torres. 
Pablo de Breuly se decidió a intervenir en la con-
versación v le dijo a su hermana: 
—Creo. Regina, que debías rogarle a la señorita de 
Viral que cantase alguna cosa para dejarnos oír su 
voz, deliciosa según tengo entendido. 
—Por mi parte no me haré repetir el ruego,— se 
apresuró a responder Carlota—. y cantaré con mucho 
g îsto 11 con ello puedo complacer a Regina. ¿ Le gus-
ta a usted el "Ave María" de Gounod? Aunque la can-
(ContinuaxA.}, 
S á b a d o 12 de octubre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X I X . — N á m . ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie E 
(72,75), 72,85; D (72,75), 72,85; C (73,20). 
73; B (73,20). 72.90; A (73,20), 73,20; G 
y H (72,75), 72,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(82 50). 82.50; E (82.50). 82.50; A (86). 
85.75. 
i P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e C 
(76.50), 76.50; B (76,50), 76.75; A (76,50), 
76,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie D (93.25). 93.25; C (9325). 93.25; B 
(93,25). 93.25; A (93.25). 93.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie D (89.50). 90.75; C (90.50), 90.75; B 
(90.50), 90,75; A (90,50), 90,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie C (100,25). 100.50; B (100,25). 100,50; 
A (100,25), 100,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
Impuesto).—Serie D (100,50), 100,50; C 
(100,50), 100.50; B (100,50), 100.50; A 
(100.50), 100.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (87,90), 88; E (87,90) 
88; D (87,90), 88; C (87,90)), 88; B (87.90), 
88; A (87,90). 88,20. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie D (90), 89.90; C (90), 89,90; B (90) 
89.90; A (90), 89,90. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie E 
(71.75), 71,90; C (71,75), 71.90; B (71.75). 
71,90; A (71,75), 71,90. 
A M O R T I Z A R L E 1929 (99,95), 99,95-
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 
Serie A (99,90), 99,90; B (99,90), 99,90. 
F E R R O V I A R I A 4 Y M E D I O P O R 
100, 1928.—Serie A (89.40), 89.40; 1929 
serie A (89,40), 89,40; B (89,40), 89,40; 
C (89,40), 89,40. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . 
Obligaciones 1868 (100), 100; E m p r é s t i -
to de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (88,75), 
89; Mejoras urbanas (96), 96; idem en 
el subsuelo (95.25), 95,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — Hidrográf ica del E b r o (102), 
102,50; T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre 
(97), 97; í d e m 1926 (101,65), 101,65; Tán-
ger a Fez : primera (102), 102; segunda 
(102), 102; tercera (102), 102; cuarta 
(102), 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
r íA.—Cédulas 4 por 100 (93,25), 93,25; 
í d e m 5 por 100 (97,75), 98; í d e m 6 por 
100 (109,70), 109.50. 
B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (100), 99.25; í d e m 5,50 
por 100 (92,50), 92.50; í d e m 5 por 100 
,(87,50), 87,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (574), 
875; Banco Hipotecario (487), 487; Cen-
tral (175,50), 183; í d e m fin corriente 
(173,50), 184,50; E s p a ñ o l de Crédi to (493), 
493; Previsores (125), 126; Cooperativa 
E l e c t r a (140), 141; Chade, A . B . C . (687), 
691; Te l e fón ica (105), 104,50; Ordinarias 
(130), 138; Minas R i f : nomin. (600), 600; 
al port. (630), 631; Duro Felguera (97). 
97,75; fin corriente (97,25), 98; Tabacos 
(224.50), 224.50; M. Z. A. (542), 543; fin 
corriente (544), 543; "Metro" (180), 182; 
Nortes, fin corriente (588), 589; T r a n v í a s 
(135), 135; fin corriente (135), 135; Altos 
Hornos, 181; Azucareras ordinarias (69). 
68,75; fin corriente (69), 68,75; Explosi-
vos (1.236), 1.236; fin corriente (1.240). 
1.243; Alberche (120), 120. 
O B L I G A C I O N E S . — E l é c t r i c a Madrile-
ñ a , 6 por 100 (104,25), 104,60; Bonos Na-
val, 1923, primera (121), 121; segunda 
(121), 121; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (99.25), 
99; Norte, 6 por 100 (105), 105; M. Z. y A., 
pr imera (339,50), 339; íde .n (Arizas) , 
F , (95,50), 95; G, 6 por 100 (102,35), 
102,35; Andaluces (Bobadilla) (78), 78; 
Central de A r a g ó n , 4 por 100 (80,50), 
80,50; P e ñ a r r o y a y Puertollano (101.75). 
101.75; Bonos Azucarera. 6 por 100, pre-
ferentes (94), 94; Real Asturiana, 1920 
(101), 101,50; ídem Peñarroya , 6 por 100 
(102,50), 102,50. 
Moneda Precedente D í a 11 
Francos •26,45 
L ibras *S2,75 
D ó l a r e s 6,725 














L i r a s *85,278 
E s c . Port •0.3040 
Belgas _ •93.95 
Florines ^2.71 
P. Argentinos ^2,81 
Chilenos ^ O 
Checas ^O.OO 
Marcos • l .Ol 
Noruegos ^1.8025 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 117,60; Alicantes. 109; Andalu-
ces, 80.25; Banco Colonial. 125.75; Cha-
des. 690; Felgueras, 97; Fi l ipinas, 443; 
Minas del Rif , 125,50; Aguas. 230; Islas 
Guadalquivir, 72. 
* * * 
B A R C E L O N A , 11.—Francos. 26,55; li-
bras, 32.785; belgas. 49,10; liras, 35,40; sui-
zos, 130.30; marcos, 1,612; dólares , 6,74; 
argentinos, 2,82; Amortizable, 71,85; Pe-
tróleos , 1.415; Nortes, 117,25; Alicantes. 
108,55; Andaluces, 79,10; Orenses, 39,90; 
Gas, 172,50; Rif , 125.50; Fi l ipinas, 461; 
Explosivos, 249; Hispano Colonial, 125.75; 
R í o de la Plata, 49,25; Raneo Cata luña , 
114.75; D o c k , 26,55; Felgueras, 97,15; 
97,15; Aguas, 229; Chades, 689; T r a n v í a s , 
120,75; Guadalquivir, 69. 
A L G O D O N E S — N u e v a York.—Dic iem-
bre, 18.54; enero, 18,64; mayo, 19,19; j u -
lio, 19,21. 
Liverpool. — Octubre, 9,88; diciembre, 
9,88; enero, 9,92; marzo, 10; mayo, 10,07; 
julio, 10,07; septiembre, 10; octubre, 9.97. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, dinero, 181; Felgueras, 
97; Explosivos, 1.240; Resineras, 50; F e -
rrocarri l Norte, 589; í d e m Alicante, 
548,50; Banco de Vizcaya, 2.005; Central , 
175; Robla, 690; N e r v i ó n , 825; Unión , 
250; Cala , 75; H . Ibérica, 715; H . E s p a -
ñola, 215; Rif , nom., 600; Minera, 165. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 377,875; libras, 123,93; dóla-
res, 25,46; marcos, 607,53; belgas. 355,550; 
liras, 103,45; coronas checas, 75,50; lei, 
15,15; francos suizos, 492,25; milreis. 
303,75. 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — B a n q u e de P a r í s et P a y s 
Ras , 3.220; P e ñ a r r o y a , 1.265; R í o t i n t o , 
6.540; W a g ó n Li t s , 710; Etablissements 
Kuhlmann, 1.300; S e n e 11 e Maubeuge, 
4.125. Cambios del d ía 10. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,755; francos, 123,92; dóla-
res, 4,865; francos belgas, 34,8675; suizos, 
25,175; liras, 92,95; coronas suecas, 
18,1421; noruegas, 18,2075; d a n e s a s , 
18,2087; florines, 12,0968; marcos, 20.3975; 
pesos argentinos, 47,08. 
(Cierre) 
Pesetas, 32,755; francos, 123,925; dó-
lares, 4,865; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 25.175; florines, 12.0975; liras, 92,925; 
marcos, 20,40; coronas suecas, 18,145; 
í d e m danesas, 18,21; í d e m noruegas, 
18,205; chelines aus tr íacos , 34,625; coro-
nas checas, 164,50; marcos finlandeses. 
193,50; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 818; milreis, 5.7/8; pesos 
argentinos. 47.3/32; Bombay. 1 chel ín . 
5,27/32 peniques; Changai, 2 chelines 
2,50 peniques; Hongkong, 1 chel ín , 9,1/8 
peniques; Yokohama, 1 chel ín . 11.17/32 
peniques. 
B O L S A DFi B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62.25; dólares . 4.192; libras, 
20.398; francos. 16.46; coronas checas, 
12.404; milreis. 0.499; pesos argentinos, 
1,76; liras, 21,945; chelines austr íacos , 
58,92; francos suizos, 80,975. 
Deutsche Bank, 161,50; Disconto. 
161.50; Danat Bank, 202; Banco de Co-
mercio, 173; Reichs Rank. 285; Hapag. 
117; Lord Lloyd, 110,50; A. E . G., 184,12; 
Siemens Halhake. 351,75; Schuckert, 
205: Bemberg, 223; Polyphon, 337,50; 
Glauzstoff. 282; Svenska. 378. 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S — Chade. 420; A. E . G., 
182,1/4; Igfa, 197.3/4; Deutsche Bank. 
162.1/4; B . A. T . (Banco A l e m á n T r a n s -
a t lán t i co ) , 100; Reichsbank, 285; Nord-
deutscher Lloyd. 110. Cambios del d ía 10. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n general, la Bolsa presenta mejor 
aspecto y se orienta hacia posiciones de 
mayor firmeza. 
Los Fondos públ icos c o n t i n ú a n firmes 
y ganando terreno. E l 4 por 100 Amorti-
zable gana un cuartillo en las serles A 
y B ; otro cuartillo avanza el 1917, y otro 
el 1926. E l 1927, con impuestos, sube de 
87.90 a 88. E l 3 por 100 pasa de 71,75 a 
71,90, y el 4 y medio por 100 cede 0.10 a 
89.90. L a Ferroviar ia permanece sin va-
riación. 
De Ayuntamiento destaca el E m p r é s -
tito de 1918. que sube un cuartillo a 89. 
Del grupo bancario hay que s e ñ a l a r 
la firmeza y buena or i en tac ión del B a n -
co Central , que gana siete duros y me-
dio a 183. 
E s p a ñ a pasa de 574 a 575, y E s p a ñ o l 
de Crédito firme a 493. 
De electricidad destaca la Chade, que 
mejora cuatro duros a 691. L a s Te le fó -
nicas, ordinarias, suben ocho puntos a 
138. mientras las preferentes abandonan 
medio entero. 
T a m b i é n los "ferros" ganan terreno. 
Alicantes, de 542 a 543, y Nortes, cíe 
587 a 589. Tranv ías , firmes a 135. Azuca-
rera baja un cuartillo a 68,75. Los E x 
plosivos, muy desanimados, se l imitan 
a repetir al contado el cambio ante-
rior de 1.236. 
* • * 
Sólo se cotizan oficialmente las libras 
a 32,75. 
B o l s í n de la m a ñ a n a 
C . E . de Pe tró l eos , 70; Alicantes, 544; 
Nortes, 589, papel, y 588, dinero; Explo-
sivos, 1.245, operación, quedando 1.243 pa-
pel. Chade, 689 fin de mes y 690 contado; 
Banco Central , 180. 181, 182, 183, 184. 183 
y 182, papel. 
Bo l s ín de la tarde 
Nortes. 588, papel; Explosivos. 1.212, 
papel, y 1.241, dinero; Central. 183. di-
nero; C. E . Petró leos , 70. Todo fin de 
mes. 
» « « 
Moneda negociada: 
Libras , 3.000. 
* » « 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
Banco Central, 182,50 y 183. Chade, 690 
y 691. Te le fónica , ordinarias. 135 y 138. 
Banco Central , fin de mes, 184 y 184,50. 
Chade, fin de mes, 689 y 691. Felguera, 
í l n de mes, 97,75 y 98. Explosivos, fin de 
mes, 1.240 y 1.243. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada en acciones del Cen-
tral a 184,50; Telefónica , ordinarias, a 
138. 
L a entrega de saldos se e f ec tuará el 
día 15. 
* • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 323.100; Exterior, 194.000 ; 4 
por 100 amortizable. 10.000; 1920, 12.500 y 
52.000; 1917, 25.500; 1926. 10.000; 1927, sin 
impuestos 161.500; con imp., 1.147.500; 
3 por 100, 290.000; 4,50 por 100, 83.000; 
1929. 1.690.000; Ferroviaria . 5 por 100, 
47.000; 1928. 2.500; 1929. 172.500; Ayunta-
miento 1868, 'LpOO; Vil la. 1914, 13.500; 
1918. 7.500; 1923, 5.000; Subsuelo, 55.500; 
Vil la . 1929. 5.000; Hidrográf i ca del Ebro, 
6 por 10ü, 13.000; Trasat lánt i ca , noviem-
bre, 3.000; 1926. 8.000; T á n g e r a Fez , 
1.500; Hipotecario, 4 por 100. 18.000; 5 
por 100, 106.000 ; 6 por 100, 47.500; Crédi-
to Local . 6 por 100, 12.000; 5,50 por 100, 
17.000; interprovincial, 5 por 100, 10.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 10.500; 
Hipotecario, 6.000; Cata luña , fin corrien-
25.000; Central, 30.500; ídem fin corrien-
te, 87.500 y 150.000; E s p a ñ o l de Crédito. 
2.750; Previsores, 46.000; Elec tra , 2.500; 
Chade, 15.000 y 11.500; idem fin corrien-l 
te, 25.000 y 5.000; Alberche, 12.500; Sevi- | 
llana, 25.000; Telefónica , preferentes, 
38.000; ordinarias, 43.500; Ri f . al porta-1 
dor, 25 acciones; ídem fin corriente. 200 
acciones; nominativas. 25 acciones; F e l -
guera. 25.000; ídem fin corriente, 25.000 
y 100.000; Tabacos, 9.000; Alicante. 18 
acciones: í d e m fin corriente. 325 accio-
nes y 25 acciones; "Metro". 6.000; nue-
vas. 46.000; Norte, fin corriente, 75 ac-
ciones y 200 acciones; Tr anv ías . 10.000; 
ídem fin corriente. 12.500 y 12.500; Altos 
Hornos, 1.000; Azucareras ordinarias, 
9.000; ídem fin corriente. 50.000 y 50.000; 
Explosivos, 2.500; ídem fin corriente, 
67.500 y 5.000. 
Obl igac iones .—Madri leña . 6 por 100. 
10.000; L a Cruz, 5.000; Naval , 1923, prime-
r a y segunda, 5.500; Trasa t lánt i ca , 1920, 
8.000; Norte. 6 por 100, 46.000; M. Z. A., 
primera, 60 obligaciones; serie F , 11.500: 
serie G, 3.300; Bobadilla, 5.000; Central 
de A r a g ó n , 10.000; Caminreal , 2.000; Pe-
ñarroya, y Puertollano, 3.000; T r a n v í a s 
del Este , D, 5.000; Azucareras, bonos, se-
gunda, 15000: Asturiana, 1920. 5.000; Pe-
ñarroya, 3.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
R H i B A O , 11.—En la ses ión de hoy las 
cotizaciones han estado m á s animadas. 
E s t á n muy desanimados los valores sl-
derúrsricos e industriales. E n las prime-
ras sólo se cotizan las Felgueras en alza 
de un entero. L a s Roblas y Explosivos 
mejoran. E n valores del Estado hay 
buena estabi l izac ión, co t i zándose en al-
za. Unicamente vuelve a sufrir quebran-
to el Interior. Los Ayuntamiento de B i l -
bao. 1898, se tratan con alza de medio 
entero. 
E n el grupo de Obligaciones h a y , a l -
gunas diferencias. Mientras los Asturias, 
primera, suben 0.10. los Alsasuas baja-
ron 0.40. Los d e m á s valores confirman 
los cambios precedentes. E n la secc ión 
bancaria se mantienen bien los valores. 
Los Vizcayas se tratan en alza de cin-
co puntos, quedando aceptadas. Los Ur-
quijos se solicitan a 290. y se ofrecen a 
295. Los Hispanos a 226. 
Los Bilbao c o n t i n ú a n igual que ayer. 
Los Nortes suben 1.50 y los Alicantes 
tres, quedando papel. L a s Roblas suben 
un duro, quedando sostenidas. Los Vas -
congados y Santanderes siguen sacando 
papel, como igualmente las Explotadoras 
de Ferrocarri les y Tranv ías . 
L a Ibér icas , viejas, suben medio duro, 
y las acciones n o v í s i m a s se quebrantan 
en un duro. E n Eléc tr i cas , las Viesgos 
se tratan a 555 y 565. L a s E s p a ñ o l a s 
mejoran, medio entero. L a s Sevillanas se 
piden a 152. y hay ofertas a 154. H a y 
demandas de U . E l é c t r i c a s V i z c a í n a s y 
de Cartagenas. así como t a m b i é n de 
Electras de Madrid y de U . E l é c t r i c a s 
Madri leñas . Los Saltos del Duero se ofre-
cen a 150, y con especial se piden a 240. 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N l J 
ce   ,  c  es eci l se i e   ., S á b a d o — N u e s t r a Señora del 
E n Mineras, las del R i f repiten ca-mbl0 p ¡ l a r _ s t ¿ a Serafín, confesor; Domnina. 
anterior, quedando papel. L a s al P i a d o r _ prlscian0i Edlstio. mrs.; Maxi-
se piden a 625. y se ofrecen a 633; las 
Calas mejoran tres puntos, quedando sos-
tenidas. L a s S iderúrg icas del Mediterrá-
Evagrio , Prisci o. iatio. rs.; axl; 
miliano, Walfrido, Monás . Salvino. Obs.. 
Eustaquio, pbro. 
L a misa y oficio divino son de Nues-
neo siguen igual que dinero. L a s Setola-i o e ñ o r a del Pilar, con rito doble de 
zar, nominativas, mejoran dos duros, que-11 
dando dinero, y las al portador se piden 
a 215, y se ofrecen a 220. Se ofrece papel 
de Afrau a 1.225; de Ponferradas, a 250, 
y de Argent í f eras , a tres pesetas; Lesa-
cas y Vasco-Leonesas cont inúan pedidas. 
E n Navales pierden 10 puntos los Ner-
viones. Suben uno las Vasco-Cantábr icas . 
L a s Uniones y Guipuzcoanas siguen ce-
rrando con dinero. Los restantes valo-
res del grupo quedan casi igual 
segunda clase y color blanco. 
A Nm-lmna. Sagrada Fami l ia . 
Ave M a r í a . - l l y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Mercedes González y la mar-
quesa de Salinas, respectivamente. 
40 Horas—Parroquia del Pi lar . 
Corte de María.—Pilar, en su parro-
quia (P. ) . S. Andrés , S. Ildefonso, Santa 
Cruz. Salvador (P.) y E . P í a s de S. Fer -
nando y Comendadoras de Santiago 
L a s S iderúrg icas e s tán muy desanima- parroquia de las Angustias.—7. misa 
das. L a s Felgueras mejoran un entero., tua por ]03 bienhechores de la pa 
Los Altos Hornos se piden a 181. l ^ s j r r 0 n u l a 
Echevarr ias . a 425. L a s Babcock Wl l - | parroqUia del Buen Consejo.—7.30 a 
cox, a 147. ; u misas cada media hora. 
L a s Navales se piden a 123. y se o íre- , parroqula de S. Ildefonso.—8.30. misa 
cen a 125. L a s Basconias se demandan a l ^ c o m u n i ó n para la C . de N. Sra . del 
1.230 y se ofrecen a 1.240. L a s Euskaldu- ! pj lar 
ñ a s se ofrecen a 685. | parroquia de Sta. Teresa.—8. misa de 
E n el grupo industrial, los Exploáivosj comun¡¿n con a c o m p a ñ a m i e n t o de órga-
mejoran un duro, quedando dinero; las no y ejeroici0 con preces. 
Resineras mejoran un punto; las Pape- ^ ¿e s. J o s é de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5.30. ejercí 
c ío . rosario y bendic ión. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m.. 
Expos ic ión , que quedará de manlfitís,o 
- esta hora 
reserva, 
a 9. EQs 
leras se ofrecen a 214; las E s p a ñ o l a s de 
Pe tró l eos , a 65; las Rodegas Ri lba ínas y 
los P e t r ó l e o s toman papel. 




M E R C A D O D E M E T A L E S posic ión. ^ t 
R I L R A O . 11.— Cable recibido de l a ¡ s u Titular 8, misa de comunión , Expo-
Rolsa de Londres para la Casa Ronifa-
cio López, de Bilbao 
Cobre Standart. 73-15; ídem electrol í-
tico. 84-5; í d e m Best Seiected, 78-15; es-
t a ñ o Straits en lingotes al contado. 
194-10; ídem id. cordero y bandera in-
g lé s en lingotes. 194; ídem id. en barri-
tas. 196; plomo español , 23-7-6; plata 
(cot izac ión por onza). 33-3-16; sulfato de 
cobre, 27-10; régulo de antimonio, 52-10; 
aluminio, 95; mercurio. 22-10. 
s ic ión y ejercicio; 5 30 t , rosario, esta 
ción, ejercicio, s ermón . P. García. C . tf* 
P.; reserva y salve. z™», . . 
Templo nacional a Sta. Teresa (Plaza 
de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su Titular. », 
misa y ejen-.kio, " * l finai Expos i c ión 
hasta las 11,30; 5,30 t , ejercicio, ser-
m ó n P. Esteban de S. José, y reserva. 
F I E S T A S A N. S R A D E L P I L A R 
Parroquias.—Pilar (40 Horas) . : 7^0. 
misa de c o m u n i ó n de la Corte de Ho-
nor; 8. Expos ic ión , 10, misa solemne con 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s y S u r d e sermón, señor Sanz de Diego; 4 30 t i es-
E s n a ñ a tación. rosario, sermón, reserva y pro-
ces ión por las calles de la Guindalera, 
Per íodo de exportac ión del 21 al 30 de 
septiembre de 1929.—Ingresos totales a 
partir d e primero de enero de 1929, 
Cartagena, Juan de la Hoz, A g u s t í n un 
rán Alonso Heredia, Ardemans. F e r r e r 
del R ío . Pilar, Béjar, Cartagena a la pa-
9.533.905; 1928, 8.283.769,24. Diferencia to-i iroquia, terminando con salve.—fa. A n 
tal desde primero de enero: en m á s , drés : 8. misa áe comun^ón^genera l^^ l l 
misa solemne con E x p o s i c i ó n y panegí -
rico, señor Renedicto; 5.30 t., ejercicio y 
proces ión por la plaza de S. Andrés . Don 
Pedro. Bai lén . plaza y carrera de San 
Francisco. Aguas, Angel, Tabernilla, L u -
ciente, Humilladero, plaza de la Ceba-
da, Cava B a j a , Almendro a la parro-
qula, donde se c a n t a r á una salve so-
lemne.—S. Marcos: 8, misa de c o m u n i ó n 
1.250.045.76. 
L a B o l s a d e P r a g a 
P R A G A , 11.—La l iquidación trimestral 
ha sido la m á s activa que se ha registra-
do desde la existencia del Estado checo-
eslovaco. 
E n t r e otras, las demandas de créd i to I ^ ¡ ^ p ^ t ó l e n t o de órgano y mo-
hai \ alcanzado en el Banco de E m i s i ó n : tetes. ^ misa s0iemne con Expos ic ión 
cifras que baten todos los "records". y sermón, señor Benedicto; 5 t.. ejerci-
L o s p r é s t a m o s presentan un aumento icio, proces ión interior y salve.—Salva-
extraordinario de 400 millones, de los cua-idor: 8. misa de c o m u n i ó n : 10.30, la so-
les dos terceras partes corresponden a t a m n e con Expos i c ión y panegír ico , se-
la cartera de efectos de comercio. P o r ¡ ñ o r J a é n ; 6 t , ^ P f ^ o n , ejercicio, re-
tí i • J m i serva, proces ión interior, salve y ado-
ello, las concesiones de créd i tos han s u - ^ ^ . ^ ±st& Cruz: 8 misa de c o m u n i ó n 
perado por vez primera la cantidad dejgeneral y motetes; 11, misa solemne con 
paneg ír ico señor Molina; 6 t.̂  Expos i 1.000 millones en el Banco Nacional 
L o s Institutos financieros han entrega-
do, para procurarse fondos l íquidos , un 
"stock" considerable de divisas al Banco 
de E m i s i ó n ; pero, a pesar de ello, é s te 
ha podido satisfacer todas las demandas, 
sin proceder a la e levac ión del tipo de 
descuento. 
c ión, rosario, s ermón mismo señor; ejer-
cicio, reserva, salve y despedida.—Santa i 
Teresa: 8, misa de c o m u n i ó n ; 10, misa 
mayor cón Expos i c ión y panegír ico , se-
ñor Mon£es; 5,30 t.. Expos ic ión , es tac ión, ; 
s ermón , señor Cas taño; reserva y salve. I 
Iglesias.—S. F e r m í n de los Navarros: | 
8.30. misa de comunión general; 6 t.. E x - | 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unlfin Radio ( E . A. j 7 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario !' ^ 
nómico. Santoral. Recetas culinaria, t,)" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa 
bajo. Programas del dia.—12.15, Sefitt4' 
horarias.—14. Campanadas. Señales h 'ei 
rias. Concierto. Boletín meteorológica^-
formación teatral. Bolsa de trabajo i6, 
vista de libros.—15.25. Noticias de Pre t-
Indice de conferencias.—19. Carapan^81' 
Música de balle.-20,25. Noticias de ÚUI 
hora.—22, Campanadas. Señales horaw 
Selección de la zarzuela de Arnlche 
Fernández Shaw. música del maestro V 
ménez. "Los picaros celos". "Cómo ha 
los libros los escritores españoles" Cei1 
Ataúlfo G. Asen jo. Selección de la z á r ^ 
la de Paso y Garcia Alvarez. música A' 
maestro Chueca, " L a Alegría de la ft^J 
ta". Noticias de últ ima hora.—0.30, Cter̂ " 
L a m a t r í c u l a en l a s ü n i v e r s i c l a t e 
de a l u m n o s o f ic ia les 
L a "Gaceta" inserta ayer una reaJ or. 
den del ministerio de Instrucc ión púbij 
ca por la que se disipone que por todaj I 
las Universidades del Reino se admita 
matricula a los alumnos oficiales qUe j, 
teniendo pendientes de aprobación uaj 
o dos asignaturas de un curso, deseen 1 
inscribirse de é s t a s y de las que com- I 
prende el inmediato siguiente; advir. • -
tiendo a los alumnos que hagan uso de 
esta a u t o r i z a c i ó n que han de guardar 
el orden de pre lac ión establecido en loa 
e x á m e n e s , sin que puedan rendir los qu9 • 
se refieren a las asignaturas posterio. 
res si antes no aprobaron las que les I 
quedaron pendientes del curso anterior, 
posición; plegaria, s ermón , P. Coloma, 
franciscano; reserva e himno. 
N O V E N A S A N. S R A . D E L ROSARIO 
Parroquias.—S. Mi l lán: 7 t., Exposi-
c ión, e s tac ión , rosario, sermón, señor 
Herrero; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Iglesias.—Sto- Domingo el Real: g, 
misa con Expos ic ión , que quedará di 
manifiesto hasta terminar la últ ima mi. 
sa; 6 t., Expos ic ión , rosario, sermón, pa, { 
dre L . Gomara, O. P., y reserva. • f 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
EH d ía 17 será el retiro mensual di 
la U n i ó n Apostól ica, en la residencia d« 
los padres paúles (Garc ía de Paredes, 
41). Horario: m a ñ a n a , diez y media; tar- I 
de, tres-. 
Los señores ejercitantes pueden per- '£i¿ 
manecer internos todo el día, inscribién-
dose en la portería al comenzar el ejer- I 
ciclo. 
F U N C I O N S O L E M N E 
L a V . O. T . de San Francisco dp Asis, I 
establecida en la iglesia de San Fermin I 
de los Navarros, ce lebrará mañana una I 
solemne función en honor de sus Patro- I 
nos San Lui s y Santa Isabel. 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n con mo I 
tetes; 5.30 t.. Expos ic ión , corona francis- | 
cana, sermón-panegír ico , P. Francisco Ro- ^ 
dr íguez Calaraa, bendición y reserva, pro- á ¿ 
ces ión alrededor de la iglesia con las Mt 
i m á g e n e s de los Santos Patronos, temi- g 
n á n d o s e con gozos a los mismos. 
« « * 
(Este periódico se publica con censu- '1 
r a ec les iás t ica . ) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ T o 1 ^ , 13. 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sos anunciantes 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
General R a i l w a y Signal Company. Rochester, posee-
dora patente invenc ión e s p a ñ o l a 97.656, por M E J O R A S 
D E L O S S I S T E M A S D E C O N T R O L D E L T R A F I C O , 
desea conceder licencia exp lo tac ión dicha patente. P a r a 
detalles. A P A R T A D O 876. M A D R I D . 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, de 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñer ía . Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; Impermeables pluma, desde 30. Visite su 
expos i c ión permanente, vea modelos y g é n e r o s y com-
pare precios. S A S T R E R I A Z A R D A I N . Hortaleza. 138. 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces para iglesia. 
C A S A L A M B E R T O . — Atocha, 45. — M A D R I D 
FMIGA DE CORONAS 
Faroles de Cementerio. 
F . García. 
13, Concepc ión J e r ó n l m a , 13 
G r a n surtido en 
barras ar t í s t i c a s , 
estilo e spaño l en plata y oro 
viejo para cortinajes. B a t e r í a 
de cocina y menaje de casa. 
I N F A N T A S , 2 9 (esquina a Co lmenares ) 
U E B L E S 
C A S A M O N G E , I n f a n t a s , 3 4 
G r a n l i q u i d a c i ó n y t r a s p a s o d e l l o c a l p o r t r a s l a d o a l a 
A V E N I D A D E D A T O , 6 ( G r a n V í a ) 
SIEMPRE BARATOS EN 
" L A E L E G A N C I A " 
F u e n c a r r a l , 1 0 , p r a l . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe, No tien" sucursales. 
L O T E R I A N U M . 2 4 
P A S T I L L A S 
OOKTOSZCXÓV 
¿stte&r >«&• ^ cinco etrn.; extras. nRaTf% 
éinoo etgra ; isztrao CMacodlo, tre» «jllig.; 
eztr&o. medula rtOKt tnt mtlif.; Oomanol, 
etneo mtlíg.; asacar mentosnitedo, cao ti-
6*4 taflefanta para nua paiUUa. 
ftT0« 
A S P A I M E 
C U R A N K A D I C A L M E N T B L A 
T O S 
l 'ORQUB C O M B A T E N SUS C A U -
S A 8 I CATARKÜS, R O N Q U E R A S , 
ANGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N-
QUITIS . T U B E R C U L O S I S PULMO 
NAR, ASMA X T O D A S L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E L A 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E aupa, 
ran a todas las conocidas por so 
composición, que no puede ser mfi» 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelta el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, qne «e conservan Indefinidamente y mantienen integras sns maravllln. 
•as propiedades medicinales para combatir de una manera constante, r&plda y 
eficaz, las entertcedadea de las vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por toa m&dlcoa. 
L a a P A S T I L L A S A S l ' A I M E son las preferidas por loa paclentaa. 
Exigid alempra laa leglUmas P A S T I L I J V S A S P A I M E y no admitir austitu-
clones Interesadas de escalos o ouios resultados. 
Las P A S T I L L A S ASPAI.MR sa venden a UNA P E S E T A CAJA en las prin-
clpales farmacias y drogoerlas; entregándose, al mismo tiempo, grataltamente, 
ana de muestra muy cómoda para Uevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del l.ahoratorto b O K A T A R O , Oflolnasi calla del 
Tar, 16. Teléfono 60.701. U A K C K L O N A. 
Nota Imporiantlalma.—Para demostrar y oonvonoer que toa rápidos y salla 
factorloa resuitadoa para curar la TOS mediante Uta P A S T I L L A S A S P A l M t 
no son posibles con aua almliaiea y que no bay actuaimeota otras pasUllas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg taxillta a las principales Kar-
maclas, Droguerías y Depositarlo» de Eapafta, Porlugal y América, una con 
slderable cantidad de captas de muestra para que las repartan gratis a lo» 
clientes que las soiiclteo para ensayo, con la presentación da este recorta de 
anuncio. De caber agotado da momento las barmadas las existencias, para no 
tener que aguardar a ta reposición, también et Laboratorio SOUatarg manda 
gratis dlchaa cajttae de "Paallllas Aspalme", a tos que le envíen el recorte de 
este anuncio acompaftado de un sello de b céntimo*, todo dentro sobre fran 
queado con V céntimos. 
S A N O N O F R E , 2 
M A D R I D 
Su administradora, D.» Fi lomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para el gran sorteo de Navidad. 
T I S I C O S 
E l nuevo m é t o d o d ia forét ico es el ún ico que cura 
hoy en el mundo radicalmente la tuberculosis y la 
lepra; pidanse pruebas ¡VL L L O R I A ( m é d i c o ) , calle 
Franclseo Serapore. F . C V A L E N C I A . 
OPOSICIONES A INTERVENTORES OE 
ARBITRIOS OEl AyUNTAMIENTO DE MADRID 
P r ó x i m a convocatoria, 22 plazas, 3.000 pesetas. E n l a 
ú l t i m a oposición obtuvo esta Academia el 50 % de las 
anunciadas. Horas de matr ícu la , de siete de la tarde a 
nueve de la noche. Academia de e n s e ñ a n z a s especiales. 
V I C T O R I A . 4, E N T R E S U E L O . 
C A L Y O j r 
No existirán usando 
^ I L O S E R V A T O I 
lldmado emú 
R O T A N G M A C 
M A R C O S 
Detiene la caída del 
cabe l lo desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pililo ra iod<i ptrvt 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Baia, t9.—Madrid 
M O L I N O S 
da todas claaes. para mano 
y fuerza ntotrix. Tritura-




M A T T H S . O R U B E R 
Apartado185. B I L S A O l 
f H Í U P í A Q M ^ T n T n W J l Q Bachillerato Cnlveraitarlo. 23 alumnos aprobados curso pasado; dos, premio extraordinario en Ciencias y L»-
U U L J J U I U ü n l l l ü i U n l n U tra?. P r e p a r a c i ó n especial para enero. Honorarios módicos . Internos y externos. Nicaslo Gallego, 2, hotel. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domést i cos . 
Servicio a domicilio. Exportac ión a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. Te l é fonos 15263 y 70718. 
P a s t i l l a s C r e s p o Obran de un modo especial sobre la T O S . Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irr i tac ión y p icazón de estos 
órg-anos, de donde nace muchas veces tan molesto s í n t o m a s , al cual hacen desaparecer 
o a t e n ú a n mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S 
ha de ir seguida de expectorac ión , favorece ésta, que por laa v ías respiratorias y 
superiores e s t á n m á s libres, no son dolorosas, y la a c c i ó n a n t i e s p a s m ó d i c a del men-
tol han suprimido el espasmo glót ico que siempre a c o m p a ñ a a les accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el s í n t o m a T O S moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O -
N I A C O S , e tcé tera , etc., en lo que la expectorac ión es necesaria, pues vemos cómo que-
da é s t a favorecida, impidiendo que el enfermo se e x t e n ú e con los frecuentes e inúti-
les accesos de tos. Como la acc ión de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusiva-
mente local, no hay temor al hábi to ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , D O L O R D E G A R G A N T A , para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca-
calman los accesos, aliviando mucho a los A S M A T I C O S . R e c o m i é n d a s e especialmente 
a los oradores, actores, cantores, etc.. pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibi-
lidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo 
P E S E T A S 2. C A J A . A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 5 
C B L . B A B 3 B 3 B A ; 
1 3 
L í n e a s A é r e a s S u b v e n c i o n a d a s 
e I n t e r v e n i d a s p o r e l E s t a d o 
C O N F L O T A D E A V I O N E S T R I M O T O R E S 
P O R V A L O R D E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
A e r ó d r o m o s d e s o c o r r o c a d a 5 0 k i l ó m e t r o s 
E s t a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s c a d a 7 5 
i - m 
S e r v i c i o d i a r i o a B a r c e l o n a . . . 1 2 5 P t a s . 
A S e v i l l a 1 0 0 „ 
S e r v i c i o b i s e m a n a l M a d r i d - B i á -
r r i t z ( l u n e s y m i é r c o l e s ) . . , 1 2 5 
O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
' demás tnfermedades onginadas por la Art»> " 
rtoesclerofis e Hlpertencldn 
8e « a r a n de un modo perfecto y radical y M 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de esta* enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rampa o celambres, eum-
bídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tbtaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una'salud envidiable 
VENTA. Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las d© mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastroüitefr 
t íña les (tifoideas). 
L A X A N T E 
O n i o s c o de E L D E 8 A T F 
Cal le de Aíra la , frente 
a las Cala travns 
¿Sufre usted del ESTQM&SO? 
T O M E 
ENLACE CON LOS EXPRESOS OE LOJO í LINEAS AEREAS INTERNACIONALES 
O F I C I N A C E N T R A L 
| j A l c a l á , 7 1 . T e l é f o n o » 5 2 9 2 2 - 5 3 8 1 2 - 5 3 8 1 3 . M a d r i d 
D E L E G A C I O N E S 
B i a r r i t z : 1 8 , A v e n u e d e l a M a m e . T e l é f . 1 4 - 7 9 B 
B a r c e l o n a : F o n t a n e l l a , 1 0 . T e l é f . 2 0 7 8 0 B 
N S e v i l l a : A v e n i d a R e i n a M e r c e d e s , 1 . T e l é f . 2 1 7 6 0 B 
S I N F O R M E S E N T O D O S L O S H O T E L E S g 
H D E S P A C H O S D E B I L L E T E S E N T O D A S L A S A G E N C I A S D E V I A J E g 
t t o J . A ^ A J . ^ X X ^ X X I X l X X X Z T I I X X a x i J . X X X X X X T T T T T T T y r T T T T T T T I i . I I g 
'.os t e l e í o D o s de E L D E B A T E SOD los n ú m s . 7 1 8 ( 1 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 8 0 2 y 7 2 8 0 5 
-crxa/ 
' s c a / h 
BES CANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O E L 
ESTREÑiMÜHTO 
Di C E S T O N A (Chorro) 
Se regalarán al tenedor 
nel n ú m e r o que coincida 
con el del primer premio 
OP la Lotería Nacional de 
n de diciembre de 1929. un 
billete (20 v i g é s i m o s ) de la 
Lotería de Navidad. Estos 
billPtes se pueden adquirir 
en la calle de Santa Isabel 
42. domicilie de la presiden-
ta, y en Serrano. 82. domi-
cilio de la tesorera, suplí 
cando 2 pesetas de limosna 
para el sostenimiento de la 
Escuela Catól ica del Pi lar 
M U E B L E S 
ALMACENES SAN ONOF̂  
Ventas al contado y a pl^oS' 
F U E N C A R R A L . 33; . 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas-
R o m a n ó n o s , 16. V l C l 
o r: is A r K 
Coletrlata, ?• 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ | j ^ jp j« «JI ^ 
l i m la legííima i m a m (Chorre), era* premio! 
raerla de oro en la Aposición de fllslsne de Itcndrst 
rabajo. g1 
1 h.0raria« Arnlchea ' 
'«oles" ^ I 
6 ,a ^ z Z I 
música d., I 
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>nos, termi- E 
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con censu- ' 
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f í O 
wc¡fis\ 
lo y a plâ 09' 
ÍAL. 33. 
•bajas-
16. V i d 
ÍNTOS 
RIAS 
m o l 
Kstoa annnclos 8« reciben 
en 1A Administración de E L 
D E T A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcu.^., frente a 
las Calatrava»; qnlosco de 
glorieta de mibao, esquina 
s Fuencnrral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glori ta de San Ber-




C03IPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescoa, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, elllerlas, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
AUTOPIAN© buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matcsanz. 
ALQUILO un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela. 
JUNTO Gran Via, calle 
Concepción Arenal, 4, her-
mosos interiores, cuatro ha-
bitaciones, cocina, cuarto 
baño, retrete servicio, dea 
penea, trastera, calefacción 
central, 185 pesetas. Loca-
les para oficina, estudio, dos 
amplias habitaciones, vestí 
bulo, lavabo, retrete, aseen 
sor, calefacción, 190 pesetas. 
Razón: Fernanflor, 2. 
ALQUILO cuartos casa nue 
va, gas, ascensor, baño. VI 
llanueva, 38. 
P I S O magnifico, salones, 
"confort", salones. Ferraz, 4, 
CALEFACCION central, ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
SE alquila hermoso á.tlco, 
doble planta, todo "confort" 
y bajo espacioso. Velázquez, 
96. 
ALQUILO cuarto amplio, 3 
balcones, mucho sol. Esquí 
lache, 16. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo 
bada, 50 pesetas; matrimo 
nlo, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, slllaa tapizadas, 
B25 pesetas. Estrella, 10. 
BüNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
aetas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, don mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 176 pe-
Betas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•qaURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
COMEDORES, dormitorios, 
colchones. ¡ Gangas! Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta). 
ALMONEDA p a r 11 c u lar. 
Claudio Coello, 13, tercero. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
Jos estilos. Trafalgar, 4, 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
LUJOSOS muebles, anun-
ciados. MontalbAn, 7, liqui-
cio baratísimos. Jorge Juan, 
74. 
MARCHA muebles piso, pla-




ST desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
l i . 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecAnlcos. reparaciones ga-
rantizadas. Castclló, 47. Te-
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
GARAGE con vivienda, al-
quiler moderado Andrés 
Mellado, 8. 
PARA piezas todas marcas, 
Radiador. Cadarso, 13. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
j j NEUMATICOS I! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lln, Miller, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop, India, j ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
CAMIONETAS UNIO de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33, Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A, C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De S a 7. 
D E N T ISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
da, Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernantlor, 4. 
Madrid, 
M E CANO(íRAFIA, taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
SOLAR grande, viviendas. 
Jardín, tranvía puerta. Ros 
de Glano, 3, Prosperidad. 
Razón: Hermosilla, 23, por-
tería. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, M e c a n o g r a f í a 
( seis pesetas mensuales ). 
Oontestacloncs. programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
SE vende casa esmerada 
construcción; entramado me-
tálico, carpintería primera, 
persianas enrollables, mira-
dores salientes; higiene, bue-
na situación. Próximo Me-
tro, tranvía, renta 20.841 pe-
setas. Precio 205.000, puedí 
adquirirse 137.000. Marqués 
Cubas, 13; 7-8 tarde. Señor 
López Herrálz. 
SE vende o alquila hotelito, 
sótano, planta baja, princi-
pal, con patio, jardín. Eraao. 
18. Guindalera. -Razón: de 
4 a 7. 
COLOCARIA capital en hl-
poteca, primera segunda o 
previa. Apartado 4.030. 
FINCA muy próxima Ma-
drid; recreo y producción; 
magnifica carretera, tran-
vía, aguas abundantísimas, 
hotel, dependencias, propia 
para granja, vaquería, su-
perficie 25 fanegas; precio, 
300.000 pesetas. Angel Villa-
franca. Génova, 4; cuatro-
seis. 
HOTEL Ciudad Lineal, sl-
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Matall. Pue-
bla, 6, segundo izquierda. 
C O N G R A N E X I T O 
seguimos confeccionando y vendiendo nuestras incom-
parables trincheras, con tres y cuatro telas. 
S A S T R E R I A SALAMANCA. — F U E N C A R R A L , 6. 
PENSION Central. Carretas, 
12. Economía para señoras, 
sacerdotes, estudiantes esta-
bles. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Casa serla, 
familias, matrimonios, seño-
ras solas. 
DESEO gabinete sin. Casa 
poca familia, céntrico. Es-
criban precio, detalles: con-
tinental Alcalá, 2. Carlos. 
EN familia dos amigos, ga-
binete soleado. Reloj, 6, se-
gundo, junto Santo Do-
mingo. 
TECNICO en radio, cons 
truye y reforma toda clase 
aparatos. Económico. Juan 
de Ollas, 13. Teléfono 35390 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome lo? 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni 
eos 17410. 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y ga-
banes, se planchan y refor 
man. Admltense géneros 
Hechuras desde 50 pesetas 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 85. Pa-
saje, 6. 
HUESPEDES en 
San Gregorio, 11. 
familia. 
HUESPEDES, "confort", ex-
celente cocina, familia ho-
norable. Hermosilla, 44, en-
tresuelo, centro. 
ALCOBA, gabinete exterior, 
matrimonio, dos amigos, ba-
ño. Almirante, 17, entresuelo. 
SESORA sola admite en fa-
milia tres huéspedes. Alber-
to Aguilera, 36. 
PENSION desde 6 pesetas, 
exclusiva para sacerdotes, 




brerías Fe, Rubiños. 
LA Librería Boltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
INGLES rápido, perfecto. 
Precios reducidos. Plaza 
Isabel II , 6. 
BACHILLERATO, Comer-
clo o f i c i a l . Contabilidad, 
Cálculos, Idiomas, Taquigra-
fía, Prado, 11, Academia. 
ASPIRANTES a maquinis-
tas Armada. Preparación 
única por personal Cuerpo. 
Torlja, 6, principal izqda. 
PROFESORA de piano. Lec-
ciones en su casa, precios 
módicos. Preparación para 
el Conservatorio. Estrella, 
15, principal derecha; ma-
ñanas. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
160.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Revira. Plaza Olavide, 10, 
segundo. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 8. 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
BICICLETAS 
BICICLETAS plazos cinco 
pesetas semanaJes, sin fia-
dor. Preciados, 27. Crédito 
familiar. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
HERMOSOS cuartos, tran-
vla Inmediato. Andrés Mella-
do, 6. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ t-••..VOSITAS J Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al' 
mirante, 22. 
B O N I T O exterior estilo 
americano, gas, calefacción 
central, baño, 75 duros. Ve-
lázquez, 65. 
PISOS verdadero Sanatorio, 
todo "confort", 825 pesetas. 
Stádium Metropolitano, 4. 
R E F O R M A D O S , ascensor, 
Boleados, cinco, seis habita-
ciones, catorce a 18 duros. 
Canarias, 29 (Glorieta Deli-
cias). 
JIOTEL amueblado. Vistas 
Moncloa, Casa Campo, Par-
do. Jardín, agua, luz. Ver-
dadero Sanatorio. Cadarso 
12. Señor Hurtado. 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, jardín de-
lante casa, 36 duros. Virla-
to, 20. 
E X T E R I O R E S mediodía, 
tres, cuatro balcones, cale-
facción central, ascensor, ba-
do, gas, todo "confort", 30-34 
duros. Fernández de los Ríos 
esquina Gaztambide. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 60. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partea y 
consulta. Pez. 19, 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
verde, 28. Teléfono 13166. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
nhmicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. 
EXTERIORES a estrenar en 
el barrio más sano Madrid, 
Blete habitaciones, baño, gas 
"confort"; 22-23-25 duros! 
Gaztambide, 44. 
E X T E R I O R doce duros. 
Francisco Navacerrada, 14, 
dos pasos Metro Becerra. 
S5 duros, precioso exterior, 
cuatro balcones, todas co-
modidades, vecindad honora-
bilísima. Avenida Reina Vic-
toria, 43. 
CUARTO magnificas vistas, 
junto estación "Metro", ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
CUARTOS exterior, Interlo-
res, 100 y 65 pesetas; tranvía 
"Metro". Gutemberg, 9 (Pa-
cifico). 
DESEASE alquilar modes-
to hotelito o amplio piso 
barriada Cuatro Caminos, 
para Instalar Internado 10 
plazas. Apartado 4.028. 
HOTELITOS Las Rozas, al-
quilanse años, 000 pesetas. 
Pérez, Avenida Conde Pe-
ñalver, 16. 
SE alquila cuarto principal, 
con vivienda, propio para 
almacén o industria. Trave-
sía de la Parada, 10. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
TAQUIGRAFIA. Mecanogra-




ción do documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
"REGINA" (Academia Me-
canografla). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
APROVECHAD ü tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 
Garda Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
FRANCESA daría lecciones 
conversación, económica. Es-
cribir: Francesa. Preciados, 
7. Continental. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
Hot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta on farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palado Banco 
Bilbao). 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcalá, 96. 
VENDO casa" calle Toledo. 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
VENDESE casa Puente Va-
llecas, renta 1.200: precio, 
10.000 pesetas. González Ca-
banno. Churruca, 17; 2-6 
tarde. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordlú, B. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa mediodía, 167.000 pese-
tas, renta 18.480, hipoteca 
Banco, propietario Gonzá-
lez. Nicolás Salmerón, 10; 
seis-nueve. 
FOTOGRAFOS 
! NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 8, Madrid. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera, 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
MAQUINAS 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Comely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
clones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, únicamente Guiller-
mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ria, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
*25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Deganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Golmay, predos 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CINCUENTA grandes habi-
taciones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
PENSION Pórtela. Travesía 
del Arenal, 1, segundo. Es-
pléndidas habitaciones a la 
calle Mayor. Pensión com-
pleta desde 7 pesetas, 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b í taclones Individuales, 
todo "confort", desde ocho 
pesetas. Larra, 9, Junto glo-
rieta Bilbao. 
HABITACIONES con, sin, 
precios módicos. Jesús del 
Valle. 42 duplicado, primero 
derecha. 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 5 A 250 PESETAS 
VEGUILLAS. LEOilTOS, 1. CLAVEL, 13. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratadón, el de mayor 
importanda y crédito. Pi y 
Margal 1. 17, segundo dere-
cha- Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 600.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra ol cambio, la tasadón del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178; teló-
fono 65383. Madrid. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dlrijaso "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
rURlFICA sangre "Método 
Laf". Diríjanse: Clínica Na-
turista. Valladolid. Reembol-
so 16 pesetas. 
VENDO casa completamen-
te alquilada mejor barrio 
S a 1 a m a nca, directamente 
propietario. B . Navarro. 
Fuencarral, 14L 
HOXKL "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías. "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Hiapa-
nia". Alcalá, 16. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 13. 
E N familia admito dos ami-
gos. Jesús Vallo, 27, prind-
pal derecha, 
CASA particular. Se cede 
gabinete y alcoba a caballe-
ro estable, sin. Torrljos, 3, 
tercero. _____ 
HABITACIONES exteriores 
desde cuatro pesetas. Mon-
tera, 20, segundo. Canalejas. 
PENSION Tollo: económica 
para estables y familias. 
Preciados, seis, tercero. 
BUENA pensión, 6,50, pxte-
riores, calefacción, baño. 
Amnistía, 3. principal. 
MODISTAS 
MODISTA económica, gran 
elegancia, esmerada confec-
ción, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMT. Elegancia irreprocha-
ble, predos excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte Es-
qtilnza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofro, 8, principal. 
CORTE confección, rápido, 
económico Llffer. Fuenca-
rral, 26, segundo derecha. 
MOTOCICLETAS 
POR ausenda. vendo moto 
Velocete 2 % C. V. Luis 
Vélez Guevara, 9. Garage; 
4 a í ^ 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial'', Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roir. 
MUSICA 
E D I O IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
2^ 
OPTICA 
GRATIS graduadón vista, 
p r o e edimientoa modernos, 
técnico espedalizado. Calle 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyecdón. Vara y 
López, ópticos. Principe, 6. 
HUESPEDES, en familia. 
Plaza do Jesús, 3, principal. 
PRECISO huésped estable, 
casa particular, informarán 
Santa Engracia, 56, palate-
rla. 
ADMITO dos, tres, cédanse 
alcobas. Cruz Verde, 8, pri-
mero, próximo Universidad. 
DISTINGUIDA familia cede 
habitaciones exteriores, so-
leadas, pensión, matrimo-
nio, señora, honorables, ba-
ño, calefacción, ascensor. 
Razón: Prensa. Carmen, 18. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde do Peñalver, 16. 
PELUQUERIAS 
nMI Salón!! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 




para primeras y segundas 
hipotecas sobre buenas fin-
cas en Madrid. Gerardo Rue-
da, agente de préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario de 
España, Fuencarral, 22, pri-
mero derecha. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
dón en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 8. 
S A S T R E RIA Merchante 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza 
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con 
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 




trices, profesores, contablea, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratadón ser-
vidos. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1916. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j ó r c ito 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
PARA regentar internado 
diez muchachos, precisase 
matrimonio sin hijos, con 
referencias, honorabilidad . 
Apartado 4.028. 
"LA Hispano Cubana", Com-
pañía Española de Seguros. 
Seguro de enfermedades per-
sonales, con subsidio diario 
nara los Cuerpos de la Guar-
dia civil. Carabineros y cla-
ses del Ejército. Precisamos 
agentes productores Madrid 
y capitales de provincia-
Sueldo y comisión. Con pre-
ferencia clases retiradas. Di-
ríjanse: Arenal, 22 duplica-
do, Madrid. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
TRASPASO 10.000 pesetas 
negocio atendible, cualquier 
persona. Utilidades liquidas 
40 % anual. Razón: Embaja-
dores, 56, primero derecha. 
CHICO extemo, sin sueldo, 
a c e p t a mos. Enseñámosle 
Idiomas. Príncipe, 14. prime-
ro izquierda. 
D e m a n d a » 
O F R E C E S E dama enferme-
ra con destino Sanatorio 
Estado, masajes, señoras, 
guardias a enfermos. San-
doval, 7. 
PORTERIA, chalet, casa 
particular, ofrécese matri-
monio Joven. Dirigirse, "De-
bate" 5.005. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón, 
secretaría, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma piales. 
Bola, 11, principal. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
m o r o sámente. Fuencarral, 
77, principal izqda. 
O F R E C E S E joven para ofi-
cina con estudios Magiste-
rio. Ferrocarril, 6, segundo. 
Francisco Martín. 
SEÑORA sola 43 años se 
ofrece servir matrimonio 
edad, señora sola, sacerdote 
o señor solo, bien informa-
da, dirigir cartas Ave Ma-
ría, 38. Ascensión Baró. 
SEÑORITA a domicilio, on-
dulación, corte de pelo, avi-
sando teléfono 74936. 
LITOGRAFOS. Maquinista 
para Offset, so necesita en 
provincia del Norte. Ofer-
tas: Fábrica Sobres, Fe-
rraz, 11, Madrid. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgniflcatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
SEÑORES sacerdotes pro-
porcionamos amas de go-
bierno con absolutas garan-
tías e informes. Preciados, 
33. 
1.899 destinos para licencia-
dos Ejército publica "Gace-
ta" día 1, tramítanse expe-
dientes por capitán reserva. 
Preciados, 33. Agencia. 
N E C E S ITANSE músicos, 
cantantes y dramáticos. Afi-
cionados o profesionales . 
Oportunidad exclusiva. Es-
criban detalladamente a Fe-
deración Artística. Apartado 
1.018. 
SEÑORA compañía ofrécese 
señoritas, niños, sesenta pe-
setas. Bravo Murillo, 5, pri-
mero izquierda. 
SEÑORITA culta ofrécese 
acompañar señoras, niñas, 
tardes, habla francés, espa-
ñol, alemán. Hortaleza, 21-23 
principal derecha. Hess. 
COSTURERA do ropa blan-
ca y asistenta. Plaza de la 
Cebada, 3, portería. 
MERITORIO formal, quince 
años. Duque Sexto, 16. 
CON garantía moral y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Riestra. Pi Margall, nú-
mero 9, A 12. 
SEÑORA viuda desempeñó 
cargos consideración, desea 
p u e s t o análogo. Escribir 
Apartado 192. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos. 8. Telé-
fono 14834. 
PENSION calle Mayor, tres 
callea, todo exterior. Mayor, 
89, panadería. 
TRASPASÓ por cesación ca-
charrerla, artículos limpie-
za, establecida 35 años, buen 
rendimiento, buena vivien-
da. Campoamor, 8. 
TRASPASO barata, tienda 
mercado corredera. Razón: 
Oliveras. San Joaquín, 8, 
primero. 
SE traspasa pensión confor-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoradones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
ABOGADO. Asuntos dviles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ENSERES bares, mostrador 
mármol. Madera, 130 pese-
tas, mesas mármol amplias, 
25 pesetas. Luna, 24. 
CALDO de gallina (Kub), 30 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R QUETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % a sua-
crlptores presenten anuncio. 
ALTARES, Imágenes, taila", 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENDO urgentemente mo-
biliario, candelabros cemen-
terio, máquinas sumar. Ge-
neral Porller, 1; tres a sel». 
VENTA de cuadros. Coplas, 
Rafael, Ribera, Tiziano. Es-
trella, 15, principal derecha, 
mañanas. 
OCASION. Despacho caoba, 
chipendal, vendo barato, ar-
marlo dos lunas y arcón re-
nacimiento. Juan de Aus-
tria, 20. tienda. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Predos módi-
cos. 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
CASINO Clases Campamen-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Muatel. Mate-
riales. Rodrigues. Ventura 
Vega. 8. 
GRAMOLA con discos. San-
ta Isabel, 31, tercero Izquier-
da, segunda escalera. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase da ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía). 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria. 4. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
M A N T O N E 8 de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SEÑORA formal cederla ha-
bitaciones con asistencia, 
baño, calefacción, teléfono, 
a matrimonio, personas for-
males. Precio, 15 pesetas. 
Teléfono 17517. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
PASCUAL Clvanto, agente 
de Propiedad Industrial, do-
midlíado en Madrid, plaza 
Principe Alfonso, 10, segun-
do, ofrece conceder licencia 
de explotación de la patente 
104.285, por "Una nueva má-
quina para hacer cigarri-
llos", concedida a don Angel 
Murlel, de Morales del Vino 
(Zamora). 
LA Jurídico. Gestión asuntos 
oficinas públicas, obtención 
c e r t ifleación, presentación 
recogida documentos. Cana-
lejas, 3. Madrid. 
SEÑORITA Peña, clrujana 
callista. San Onofre, 8. Te-
léfono 18603. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 40. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
AVICOLA Española, 8. L . 
Teléfono 60509. Núñez do 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
doAilcillo. 
LINOLEUM 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda. 
HACHERO. Se vende uno, 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
sito para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos. 4. Comestibles. 
CASA Aryma. Carmen. 28, 
Madrid. Medallas, rosarios, 




nios. vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Predos baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
4^ 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta. 1. 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
LAMPARAS dnco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 19. 
Madrid. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
PERRITO foxterrier, cacho-
rro, baratísimo. Malasafia, 
18. Lechería. 
CANARIOS flautas alema-
nes superiorisimos, cantando 
baratísimos. Malasafia, 18. 
Lechería. 
SALAMANDRA semlnueva, 
vendo. Almirante, 21. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
Jos, 2. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,76 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CAMAS desde 23 a 1.000 pe-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
UNA sábana, impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
P R E S E N T A 
su nuevo modelo gran lujo 
y j V A S T E L L A R E N A U L T 
seis cilindros, 15 O. V. 
que es el coche cíe mayor per fecc ión técnica y de m á x i m a elegancia. 
"Roprisses" enérgicas y aceleraciones sorprendentes.—Frenos Insuperables.—Puesta a puntó 
especial de todas sus piezas.—Suspensión por amortiguadores hidráulicos de alta precisión.—• 
Ruedas de disco do aluminio o de radios de acero.—Carrocerías especíales de diferentes mo-
delos y de innumerables tonos, en las cuales se emplea el duraluminio y el aluminio, par* 
dotarlas de la mayor ligereza y de la solidez máxima.-Vestidura Interior de la mejor ca-
lidad.—Accesorios especiales de la más refinada eleganda.—Portamaleta trasero con maleta* 
Iluminación especial, faros de lujo,' etc., etc. 
SI automoTlllsta más exigente se encuentra absolutamente satisfecho en el 
K I V A S J E L t A R E N A U L T 
Vean también el nuevo modelo seis dllndroí 
M O N A S T E L t A R E N A U L T 
xs c. tí.j 
ftue es el fteU Wltoaros pequeño de gran lujo que más entusiasta; 
acogida ha tenido en España, 
Predos y detalles en la 
S. A. E . de Automóviles RENAULT. 
[ Dlrocdón, Oficinas y Depósito: 
Avda. Plaza de Toros, 7 y 9, 
Salón Exposición; Avda. Pl v 
Margal^ 18. 
S E V I L L A : Martín Villa, 8 (ea 
L a Campana), 
GRANADA: Oran vía da Cch 
lón, 38 y 40. 
VIGO; Arenali Zi, 
AGENCIAS E N TODAS LAS PROVINCIAS 
DE ESPAÑA 
VENTAS A CREDITO EN LASOOS 
PLAZOS 
U n a «ola prueba Ies dec id irá . 
Sucursales 
M a d r i d > - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 1 6 S á K a S o Í 2 H e o c t u B r e H e l 9 2 g I 
Los conferenciantes españoles en Hispanoamérica 
Sobre el env ío de conferenciantes y 
misiones intelectuales de E s p a ñ a a H l s -
p a n o a m é r i c a se h a hablado muchas ve-
ces en E L D E B A T E , P a r e c e r á super-
fino volver sobre el tema; perO quizás 
quede justificada la insistencia por el 
hecho de haber visto el que suscribe 
por sus propios ojos los frutos y los 
perjuicios que tales delegados acarrean 
al nombre de nuestra nac ión . L a U n i ó n 
Iberoamericana de Madrid c r e y ó que 
podía yo desarrollar en Colombia una 
serie de conferencias acerca de nuestra 
ficados o conferencistas errabundos, 
que van a l lá en p e r s e c u c i ó n angustia-
da de unas pesetas, las cuales preten-
den sacarlas adulando el e sp ír i tu hos-
pitalario de las ciudades o estrujando 
y p e l e á n d o s e con las colonias e s p a ñ o -
las, a las que exigen un censo inmere-
cido. E s t e e s p e c t á c u l o bochornoso de-
be desaparecer en bien de nuestra cul-
tura y nuestro nombre, 
Pero t o d a v í a hay otro g é n e r o de men-
sajeros que d a ñ a n m á s a E s p a ñ a , Son 
aquellos que toman l a tribuna de las i 
Y A E X I G E N , p o r K - H I T O 
cul tura intelectual, que interesara al ciudades hispanoamericanas como cam-
pijbl^co erudito de aquella repúbl ica , y l p o abierto para desfogar sus pasiones 
no pude negarme a l a inv i tac ión , L a poliUcas, a n t i c a t ó l i c a s y antitradicio-
ai-ogida que se me d i s p e n s ó en B o g o t á 
fué rn extremo c a r i ñ o s a y efusiva. All í 
FP siente el amor a E s p a ñ a , el amor 
a su cultura tradicional, a su cultura 
c lá s i ca . No en vano h a producido nom-
bres de l a tal la de Caro , Cuervo, M a -
rroquín, G ó m e z Restrepo y tantos otros 
que pueden muy bien hombrearse con 
nuestros mejores escritores y filólogos 
modernos. 
S in embargo, en Colombia, como en 
toda l a A m é r i c a central, que es lo que 
yo conozco, tiene l a influencia e s p a ñ o l a 
competidores f o r t í s i m o s . Muchos de los 
j ó v e n e s y no pocas instituciones dirigen 
RUS miradas a l a o r g a n i z a c i ó n y a l a 
nales. E l que no siente el vigor de nues-
t r a cul tura racia l y de nuestra cultura 
actual no d€be ser mensajero de ellas 
en el territorio de aquellas hijas de E s -
p aña , I r al lá, con m i s i ó n oficial o sin 
ella, para desacreditar el r é g i m e n gu-
bernamental, el e sp í r i tu genuino de 
nuestro pueblo, las gestas de nuestra 
historia, p a r a hablar de nuestros de-
fectos, reales o ficticios, para publicar 
a los cuatro vientos que nuestra cul-
t u r a no es m á s que un reflejo de la 
francesa, sin personalidad propia, es 
realmente indigno e indecoroso. E l Go-
b i e r n é de su majestad h a procurado, 
por medio de sus instituciones y minis 
t é c n i c a alemanas, aprenden su Lengua,1 tros en el extranjero, cortar el mal ; 
aplican sus m é t o d o s y les entregan sus ' 'ero la a c c i ó n c o e r c í : i v a en é s t e como 
Centros de E n s e ñ a n z a , como h a suce-
dido con l a E s c u e l a Normal de Maes-
en otros casos es d e l i c a d í s i m a y ex-
puesta a mayores e s c á n d a l o s . L o que 
tras en B o g o t á . No hay que hablar del!hace fa l ta es que los conferencistas que 
influjo f r a n c é s , que data de l a Indepen-ivan a H i s p a n o a m é r i c a se den cuenta 
doncia y e s t á alimentado por las nu- de l a responsabilidad que sobre ellos 
m e r o s í s i m a s colonias de hispanoamerl-j pesa. Son representantes de una colec-
rajios que viven en P a r í s , Baste decir | tividad, representantes de un pueblo en-
que en los per iód icos de mayor circu tero, representantes de una ciencia j 
l ac ión de aquellas repúbl i cas suele h a 
ber una c r ó n i c a de Sociedad semanal 
dedicada a los compatriotas que pasan 
su existencia a orillas del Sena. Pero 
l a competencia mayor, que tiende a 
arrollarlo todo, es l a de los Estados 
Unidos. Colombia siente actualmente 
una necesidad perentoria de capitales 
y t é c n i c o s p a r a modernizar sus viejas 
ciudades, higienizar l a vivienda, abrir 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , explotar sus m i -
nas y su riqueza virgen, y los Es tados 
Unidos se los ponen en las manos a 
raudales en e m p r é s t i t o s ventajosos. E l 
asfaltado de las calles de B o g o t á , l&s 
bananeras de S a n t a Marta , el puer^.o 
del Magdalena en Barranqui l la , las m i 
ñ a s de pe tró l eo , e s t á n en poder de ios 
norteamericanos. L a potencia del dó lar 
avasal la , y aun los m á s amigos de nues-
tras antiguas tradiciones y de l a u n i ó n 
estrecha con l a madre patr ia recono-
cen que mientras E s p a ñ a no se decida 
a entrar por el mismo camino, su in-
fluio real y verdadero i r á perdiendo te-
rreno. Q u e d a r á n ios lazos de la sangre, 
de l a Lengua, de la. espiritualidad, los 
va'ores de mayor precio, s i se quiere, 
pere l a a c t u a c i ó n cotidiana en el en-
gr -naje de l a v ida se l a l l e v a r á n otros. 
y envuelta en ese engranaje q u i z á v a y a 
t a m b i é n l a ideo log ía . P o r eso son m u -
chos los que en nuestro viaje nos han 
hablado de l a importancia que t e n d r í a 
el que fuera all í una m i s i ó n ' é c n ^ a y 
e c o n ó m i c a p a r a unir el capital e spaño l 
ron é l colombiano y poder acometer 
empresas industriales y act ivar el co-
mercio. Algo l l e n a r á esta laguna el 
Banco de C r é d i t o Exter ior , que fun-
d a r á sucursales en B o g o t á y otras c a -
pitales de C e n t r o a m é r i c a ; pero, a lo 
que tengo entendido, a ú n t a r d a r á a l -
gunos a ñ o s en establecerlas, y el asun-
to urge. Prueba de ello es el que no 
hay manera en B o g o t á de adquirir o 
vender dinero e spaño l . 
¿ Q u i e r e decir esto que se h a de 
abandonar el e n v í o a H i s p a n o a m é r i c a 
de profesores y conferenciantes que den 
a conocer nuestra L i t era tura , nuestra 
T e o l o g í a , nuestra a s c é t i c a y m í s t i c a , 
nues tras obras soc ia les? De n i n g ú n 
modo. L o que queremos inculcar es que 
en H i s p a n o a m é r i c a , como en Europa , do-
mina l a tendencia hac ia l a cultura m a -
terial, que se dirige a l perfeccionamien-
to del hombre en la t é c n i c a y en todos 
aquellos medios que le capacitan p a r a 
l a lucha por una v ida mejor, m á s lle-
vadera, m á s c ó m o d a y progresiva. Y 
« orno no podemos sustraernos a estas 
corrientes, es preciso hacer ver a aque-
llos hijos nuestros que l a madre E s -
p a ñ a , s in abandonar l a cul tura juridico-
social e intelectual, superiores inmen-
samente a l a material , puede competir 
t a m b i é n en é s t a con las otras naciones. 
Pero, a nuestro juicio, nada hay tan 
Importante y necesario como l a selec-
c ión del personal que se env ía . Desgra-
ciadamente h a y no pocos intelectuales es-
p a ñ o l e s que v a n a H i s p a n o a m é r i c a con e l 
ú n i c o fin de ganar dinero. Pertenecen, 
como d e c í a muy bien un gran amigo 
de E s p a ñ a en Colombia, a esa serie de 
tenores envejecidos, escritores descali-
una cul tura seculares, representantes 
de muchos millones de hermanos, re-
E 
L a s i t u a c i ó n d e A u s t r i a 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a r e c h a z a l a 
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
artas a E D E B A T E 
L o s b e c a r i o s d e E m i g r a c i ó n Con l a solemnidad debida, y en i 
ciedad de C u l t u r a Mus ica l , a 5o. i 
su p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o l a nueva ^ 
p a c i ó n "Orques ta C l á s i c a " . D e s d ^ ' ' 
p r imeros meses del a ñ o t e n í a el ^ 
t r o Saco de l Va l l e l a idea de crea^*** 
orquesta de c á m a r a , cuya finalidad 
, se de d i s t i n t a í n d o l e a l a de las 
IIKH» a r t i t u d n o r n n m d e n t e , D O r q u e i g ü n ' f o l l e t o m á s que, puede dar idea de;de orquestas y a const i tuidas, c^f9*' 
U n a a c t i t u d pOCO p n f l W n v ^ p O f « £ fa obra se viene realizando desde a g r u p a c i ó n numerosa 0 «« 
l a m a y o r í a de l a n a c i ó n l a d e s e a el m ln i s t e I , 0 de Trabajo pa ra * P" - | ?odas las combinaciones ^ £ 1 ^ 
nuraíMón nrofesional y social de la ciase, f ^ u i e g ~ i 
S b í e r á c S m p l o g u s k L o r e m i t i é n d o l e e l j h a y u n a l ey de equ ihbno que. f o r ¿ £ 
< H W n ñ á m e t e . mente, hace empalidecer las — ^ 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy s e ñ o r mío . E l director general 
de Corporaciones, s eñor Madariaga, me 
encarga que haga llegar a manos de us-
ted una co lecc ión de ejemplares de la 
Revis ta de F o r m a c i ó n Profesional y al-
O r q u e s t a C l á s i c a 
P A J A R O P R I M E R O . — ¡ E l infeliz es novato! ¡ Q u e modo de perder 
el tiempo con sus miguitas de pan! 
P A J A R O S E G U N D O . — D ü e francamente que no bajamos por me-
nos de un cubierto de tres pesetas, c a f é y copa. 
li!ir>i!l!Ilí!i;i!IIIIIllll¡i!i!llliĤ  
C o l i s i ó n e n t r e p o l i c í a s y 
presentantes de una madre que les dió 
$1 ser, los mantiene con su suelo y los 
cobija bajo los pliegues de su bandera; 
y por lo mismo que llevan sobre sus 
hombros toda esa represen tac ión , es-
á n obligados a desposeerse en el curn 
plimiento de su mis ión , de l a herrum-
bre de sus pasiones, , de respetar los 
"entimientos ds l a madre y del pueblo 
que representan y de acreditar con su 
c o m u n i s t a s g r i e g o s 
H a h a b i d o n u e v e h e r i d o s 
E l Congreso del partido socialista 
aus tr íaco no parece aprobar la tác t i ca 
prudente que el alcalde de Viena había 
adoptado frente a los proyectos de re-
forma constitucional. Seitz se mostraba 
dispuesto a discutirlos y quizá a acep-
tar algunos de ellos; el Congreso ha de-
cidido oponerse a la reforma de la Cons 
iniciado el debate ^ f * ™ ^ V ^ e r ^ n ' f x c l u s i v a m e n t e 
""AT mismo tiempo me encarga que le j des de c á m a r a tras l a grandilocu6fl ? '^ ' 
dé a usted algunos datos, y le invite a de las obras ruidosas. Por eso es n 
usted a visitar esta casa, no inaugurada ciso considerar a l a Orquesta Olá • 
todav ía oficialmente, pero que esta ya; no como un cuarto grupo orquesloí .0i' 
en plena actividad, y que puede servir: aleo e s n e c i a J i ^ ' 
de muestra de la red de instituciones de- bien como aigo especialisoao. CUy 
labor ha de ser muy personal, ya ^* 
su c o l o c a c i ó n es intermedia entre i 
pendientes del min i s t e r io de Trabajo , que 
grandes orquestas y la m ú s i c a do 
a cosas que tal vez no han sido bien i n - i m a r a propiamente dicha. *' 
terpretadas_en el eo l tór ia l -dé ^JW» dej L a a g r u p a c i ó n se compone de aJeT»^ 
E L D E B A T E , y son los siguientes: , ni.ofesoi.es conocidos v de nniP^T"1 
1." Los 300 becarios de E m i g r a c i ó n acu-, ̂ ¡¡'¡¡Ĵ Z p o s t r a i L * ^ 
dirán a los centros de e n s e ñ a n z a mas ^ue _se l ^ a n ^ ^ 
sobre otros puntos de su programa, im-
portantes sin duda, pero que no pueden 
compararse con los problemas que en 
estos momentos , se debaten en Austria. 
P a r a llevar a cabo su idea el partido, 
no necesita 
elocuentes que ~ 
Cámara . L e basta con garant ía . t. ^ tos de madera, cuatro de m e l a l ^ 
Una ley constitucional o cualquier dis 2 , E1 ministerio de Trabajo tiene unj f , percus ión . L a hom. 
pos ic ión constitucional debe ser votada servicio de se lecc¡ón c ient í f i ca de_alum- P ^ o r p a ^ 
ñor la mitad m á s uno de los diputados I nos qUe Se extiende a toda E s p a ñ a con "^idad y el empaste sonoro ban j 
y U o b a ^ p o r las dos terceras partes 1 lag'orcinas-Laboratorios de Orientac ión mayor p r e o c u p a d ó n de S .co del 
de los presentes. Como loa socialistas profesional, y que puede hacer con as j cuya solvencia flexibilidad y taleat, 
~ L m á , la tercera narte de la Cá-! m á x i m a s g a r a n t í a s el trabajo selectivo van unidos a su larga expenencia de di. 
m i r a L t l n en condiciones de hacer | para la adjud icac ión de becas a j ó v e n e s - rector. U n a prueba de su habilidad H 
naufragar cualquier reforma que se i n - ^ ^ ^ S j ̂ t^&S^ 
5"' T o d a v í a no se conoce con exactitud ^ d e m o s t r a c i ó n de cuantos r e c u ^ 
gistrado una violenta co l i s ión entre el pensamiento del nuevo canciller en na perfectamente capacitados, y | dispone la orquesta. U n a obra clástcj 
lo que se refiere a la reforma constitu- 4.° Que las instituciones de formación a l a cabeza del programa respondía de] 
. I A ^ . I . r^oro Bí.pr,',n ni "Reichnost". el! profesional obrera, patrocinadas por el; t í tu lo de l a a g n i p a c i ó n . E n verdad, co. 
ciencia, su d i screc ión y su entusiasmo ¡obreros huelguistas afiliados a l partido 
que merecen el honor que se les con- comunista y l a Po l ic ía , resultando dos " " . o ún el .. eichpost", el I profe 
fiara o l a r e p r e s e n t a c i ó n que e s p o n t á - ¡ g e n d a r m e s y dos obreros gravemente} ' í ; . pri^tianos sociales es to- ministerio de Trabajo, se_desarrollan con | nocem0g muv ^ 0 a Haydn: trio?, cuar 
heridos y cinco huelguistas heridos de 01 
menos gravedad. 
neamente se arrogaron. 
Z a c a r í a s G A R C I A V I L L A D A , S. J . 
S U C U R S A L E N M A D R I D 
T R E I N T A A H O G A D O S E N M E J I C O 
» 
M E J I C O , 1 1 . — E n el pueblo de D e l a -
crobe, perteneciente al Es tado de V e r a -
cruz, han perecido ahogadas tre inta per-
sonas, a consecuencia de haber volcado 
l a e m b a r c a c i ó n que les c o n d u c í a por h a -
ber sido embestida de costado por una 
enorme ola. 
E s t á n e v a n d o e n C r o a c i a 
B E L G R A D O , 11.—Un violento tempo-
r a l h a descargado sobre todo el l i toral 
croata. L a s comunicaciones t e l egrá f i cas 
y t e l e f ó n i c a s e s t á n Interrumpidas. L a 
nieve cae en abundancia. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
m:i:i;wi;i:t!iMiiiiLi3i:^ 
C H I N I T A S 
dav ía m á s S d S S ^ e l " ^ £ ^ l a inmensa ¿ r S 
cesor. E s t á dividida en tres partes. H ^ ^ d f S e ü W t f a dependientes de diver- c'ón del gran m ú s i c o , queda desconocí, 
primera parte se refiere principalmente 3as entidades se han puesto voluntaria-, da, salvo aJgunas cosas que se han be. 
mente bajo el patronato de este m i n i s - í c h o populares. Y , s!n embargo. ;qué 
terio, aceptando sus normas pedagógi - ceso de vida, qué alegria palpita en lj 
cas y su organ izac ión . ¡ s in fon ía que escuchamos ayer! También 
Perdone la ex tens ión de esta carta, , B a c h ffojfcflfc» aunque instrumentad, 
pero estimamos un d ^ e r n P ¿ ° r T , m a " ¿ 1 por Gevaert. D e s p u é s , m ú s i c a moder 
un per iódico como E L D E B A T E . ( ] l i e i „ „ . •,„„ „ „ ,^r„„„„ A„ T , , , . T. 
a las leyes de Pol ic ía , de la Prensa y 
del Jurado. L a necesidad de reformar 
el Jurado se h a b í a hecho sentir en 
Austr ia hace mucho tiempo, y en la pri-
mavera pasada se presentó un proyecto 
de ley que equiva l ía a su supres ión. E n 
la parte dedicada a la Po l i c ía y a otros 
servicios del Estado se trata sobre todo 
de privar a los Estados federales y, na-
turalmente, a Viena de los poderes que 
gozan ahora, poderes que pasar ían al 
Poder central. 
U n a parte de l a reforma es tá dedica-
da especialmente a Viena, pues se trata 
de alterar su carác ter de Estado fede-
ra l ; mas t o d a v í a no hay indicaciones 
concretas acerca del estatuto definitivo 
i E l aviador ing lés sír A l a n Cobham en el aparato e n que pasea por el aire a los n iños . Junto a l a v i ó n 
* aparece lady Cobham con dos pequefiot y n r Charles W a k e f í e l d . 
(Foto VKMLr 
U n a s i m p á t i c a princesa h a viajado 
por E s p a ñ a , y dice que 
" H a visto con g r a n complacencia l a 
I n f o r m a c i ó n que dedica a su viaje un 
semanario g r á f i c o m a d r i l e ñ o , alabando 
l a perspicacia del periodista que descu-
br ió su estancia en l a capital de E s p a -
ñ a , a pesar del rlguro i n c ó g n i t o con que 
v ia jaba ." 
L o cual pone a luz el verdadero v a -
lor de "nuestras" indiscreciones y de 
"sus" i n c ó g n i t o s . 
U n principe de i n c ó g n i t o a laba cas i 
s iempre l a i n d i s c r e c i ó n de quien lo des-
peja . Y un periodista es cas i siempre un 
indiscreto de incógn i to . . . ¡ E l indiscreto 
desconocido! 
a • • 
A I empezar: 
" E s un t ema obligado: h a y que hablar 
del l i b r a N o vamos a decir nada nue-
vo." 
Y un poco m á s adelante: 
"Son muchos los e s p a ñ o l e s que dicen 
m u y ufanos: " Y o no leo nunca per ió 
dicos." 
¿ Y q u é v a n a hacer, los pobres? 
Porque usted, s i menos, se confiesa; 
pero ¡ s o n tantos los que, d e s p u é s de 
empingorotarse y pedantear, tampoco 
dicen nada nuevo!... 
H á g a s e usted cargo, hombre 
• • « 
D a un teatrucho: 
" L a obrlta estrenada ayer tiene las 
c a r a c t e r í s t i c a s que r e ú n e n cuantas se 
representan en el vetusto coliseo, s i bien 
en é s t a , l a nota c ó m i c a e s t á tan acen-
tuada, que l lega a lo grotesco y peca 
de c h a b a c a n e r í a en muchas ocasiones. 
Abundan en el libro las frases soeces y 
los chistes de m a l gusto." 
Perfectamente. 
Pues a "eso", a "eso" se le Dama arte 
d r a m á t i c o , y v a a verlo un s e ñ o r que es 
c r í t i c o de arte, y cuando a l autor le den 
un b a n q u e t e — ¿ por qué no ?—se h a b l a r á 
en los brindis de E u t e r p e y de T a l l a , y 
del florecimiento del teatro e s p a ñ o l . ' ' 
¡Toma! . . . Y hay un diario que le de-
dica a "eso" cuarenta l íneas , y a l a I n a u 
g u r a c i ó n del E s p a ñ o l con " E l alcalde 
de Zalamea", seis. 
Y a ú n dice el otro que los españolea 
apenas leen per iódicos . . , 
V X E S M O 
de la ciudad. Pero las 
m á s importantes son 
se refieren a las C á m a r a s 
de la repúbl ica . 
Actualmente el Consejo Nacional—la 
C á m a r a de los Diputados—es casi om-
nipotente en Austria . Quizás , reformada 
la Const i tuc ión polaca, no haya otro 
país en que el Poder legislativo domine 
al Poder ejecutivo como en la república 
aus tr íaca . L a rev is ión propuesta quiere 
hacer al jefe del Estado independiente 
de la Cámara , aumentando la duración 
de su mandato y haciendo que sea ele-
gido por v o t a c i ó n popular. A d e m á s se 
le concede el derecho a nombrar los 
ministros—ahora los elige la Cámara— 
y a disolver la Asamblea. 
O t r a modi f icac ión importante es la de 
lo que p u d i é r a m o s l lamar el Senado. 
Actualmente e s t á compuesta por repre-
sentantes de las dietas provinciales y 
no tiene otra m i s i ó n sino la de refren-
dar lo que hace l a C á m a r a de Dipu-
tados. E s un organismo Inútil. L a 
"Heimwehr" quisiera convertir este 
Consejo Federa l en un Consejo E c o n ó -
mico con amplios poderes; pero Scho-
ber, en un discurso reciente, h a prome-
tido mantener la representac ión de las 
provincias, aunque no ha desechado por 
completo la idea del Consejo E c o n ó m i c o . 
E n cuanto a los socialistas, aceptan el 
Consejo E c o n ó m i c o con tal que no ten-
ga poderes de C á m a r a legislativa n i 
suprima al Consejo Federal . 
A pesar del acuerdo del Congreso so-
cialista no creemos que el partido se 
encierre en una opos ic ión s i s t e m á t i c a ni 
siquiera en u n a obstrucc ión . L a subida 
al Poder de Schober, el d a ñ o evidente 
que los temores de los meses pasados 
han hecho a la e c o n o m í a aus tr íaca , y 
en cierto modo t a m b i é n el sentido de 
la responsabilidad de los caudillos, han 
caJmado algo l a e x c i t a c i ó n de los 
"Helmwehren". Pero é s t o s han visto BUS 
filas reforzadas por m á s de 800.000 so-
cios de la L i g a Agrar ia que han ingre-
sado en las guardias c ív i cas a primeros 
de septiembre. Y si los socialistas abu-
san del a r m a que la ley h a puesto en 
sus manos, l a t en tac ión de la violencia 
podría ser irresistible. 
R . I * 
 
suele tratar todas las cuestiones de in-
terés públ ico con tan sano criterio y co-
nocimiento. 
E s de usted atento y seguro servidor, 
que estrecha su mano, 
J . M A I X A K C H , secretarlo. 
10 octubre 1929. 
T a p i a y L o r e n t e de No 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
M! Qist'ntruidc amigo: Quisiera añadir 
modificaciones1 un comentario a las elogiosas frases 
na: las Danzas rumanas de Bela BartoV, 
y a estrenadas por Arbós , y con su agreg. 
te sabor del terruño, que tan bien sien, 
ta a su autor; una obra pastoral de Ho. 
negger, tan francesa y tan distante dM 
"Pacific", que en algunos momentos pa. 
rece surgir l a figura de Debussy: usj 
"Hoja de Album", de Wagner, que H 
es precisamente l a tan conocida, y qu» 
s irv ió para lucimiento del concertino, Ri. 
cardo H e r n á n d e z , joven violinista 
gran talento. 
L o s tres trozos mfos pertenecen al re. S&SSiSí v S ^ S Ü I » « g " * J « - . d . Victor E s p i n a . E , * 
as y ai presiaenxe t ivos„ frases que le agradezco tanto i tomados de obras p ian í s t i cas , aunqm 
m á s cuanto que, c o n s t á n d o m e bien que arreglados para las necesidades escé̂  
no las merezco, de ellas deduzco el afee- nicas y l levan cantos populares valen-
to que ustedes guardan para mí. c íanos . L a "Danza gitana" tiene una 
Ponen ustedes mi formación profeslo- j parte vocq1 que ha sido sustituida w 
nal en re lac ión con mis maestros C a j a l . . Cerrabaji el p r o g r a m a r á 
y Barany; hay que añadir el nombre d e L ( _ . li-n • , 
Tapia, pues si bien es cierto que m¡ñ "Rigodón", de Ramean, y "Preciosa", d« • 
investigaciones científ icas recibieron el Weber. 
primer impulso de Cajal y Bárany , tam 
bién es cierto que el profesor Tapia ha 
sido quien me ha orientado e iniciado 
en el campo de la c l ín ica cuando ha 
llegado el momento de complementar 
mi actividad trabajando t a m b i é n en este 
terreno. 
Quisiera que asi conste p ú b l i c a m e n t e ; 
¿le es a usted posible llenar este deseo 
m í o ? Se lo agradecer ía muy de veras 
su affmo amigo 
B . L O R E N T E D E N O 
H o y 11 de octubre de 1929. 
E l concierto, que c o m e n z ó con bre-
ves palabras del maestro Saco del Vallí 
exponiendo el motivo y plan del nuevo 
grupo orquestal, adquirió desde los pri-
meros momentos el c a r á c t e r de un éxi-
to, llegando al pleno triunfo, justá^wn-
te merecido y demostrado con apoted-
sicas ovaciones que aseguran brillante-
mo porvenir a l a Orquesta Clásica y 
abren un nuevo cauce a l a inspiración 
de los compositores e spaño le s . 
J o a q u í n T U R I N A 
U N G O L P E D E M A R 
E S T O C O L M O , 11. — Dos marineros 
h a n resultado muertos y tres heridos a 
bordo de un torpedero, a consecuencia 
de un golpe de m a r . 
^ríob^T^ 1 don Carlos, en u n i ó n de las autoridades 
^nSl ' entregando Ubretas de pan y cesta» de comestible, a los 
• n a a n o . , con mobvo del Homenaje a la V e j e z celebrado e» 
Luque ( C ó r d o b a ) . 
(Foto Santos.)! 
1 
Grupo de asistente, d H C o ^ de U t r a m a r , c e b r a d o en Sevilla, en el « d o n de d e g u s t a d * » ' 
del c a f é de l p a b e l l ó n del Bras i l , donde f u e r o » o b s e q u i a d o s . 
(Foto Dubois.X j 
